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A ñ o L X I Hal3aiia.-Martes 17 de Julio de 1900.--San Alejo, confesor. M i n e r o 167. 
u i Ú E V d u S i AOSÍmSTRÁCÍOIÍ» 
¿ulueía equina á Nepttino 
H A B A N A . 
3 
Precios de suscripción. 
( 1 2 meses . . $21.20 aro 
H a l ó n Poata l ^ 6 i d 11.00 „ 
( 3 i d . . . . 6.00 „ 
S 12 meses . . $15.00 p f 6 I d . . . . 8.00 „ 3 i d . . . . 4.00 „ 
Í
12 meses . . 914.00 p t ' 
6 i d . , v . 7.00 „ 
3 i d . . . ^ 3.75 ff 
E s p a ñ a 
Do iiuocho. 
M a d r i d julio Lo. 
E L ( lOiNDF. D É T O R K N O 
Hoy tomndo posesión do su cargo el 
nuevo gobornalor civil de esta corte, señor 
Conde do Toren?. 
N O T I U Í A D f l S M B N T I D A 
Elprosidentodol Consejo de Ministros» 
señor Silvela, n iega on absoluto la noti-
cia publicada por B l L i f K ' i ' a l j qvLQ 
ho telegrafiado, respscto á i n d i c a c i o n G í 
amistosas hechas p^r ol embajador do Ita-
lia sobre el uso del título de Duque de Ca-
labria. 
El general Solano ha pedido que so le 
forme Consejo de Guerra para d e p u r a r ol 
fundamento quo puodan tener las denun-
cias que han hecho los periódicos respec-
to á su gestión como jafe do Estado May or 
del Ejercito, durante el mando en Cuba 
del general Blanco. 
C A M B I O S 
Las libr as cstorlinas so han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-8S. 
I < ; S T . i l ) O s l ! N I I ) O S 
S e r v i c i o d o l a P r e n s a A s o c i a d a 
W a s h i n g t o n , J a l i o 16. 
L A B P E R D I D A S 
D E L O S C H I N O S E L S B i a 
Según las úHimas noticias, durante la 
noche del 6 del actual, cuando los chinos 
Bnblevadoa y "boxoadores'' asaltaron la 
legación inglesa matando átodos los eu-
ropeos que en número de 1600 se halla 
ban refugiados allí, los chinos tupieron 
nn número onorme da bajas. Se dico tam-
bién quo ios '*DOX3ador0s" cortaron la ca-
beza á todos los extranjeros y las pasea-
ron clavadas en las picas por las calhs 
de la ciudad-
Londres, ju l io 16, 
S E P R O P A G A 
L A I N S U R R E C C I O N 
Toda la China, excepto la parto más 
occidental, á donde no ha llegado aun el 
movimiento.se halla posaida de la fiebre 
anti- extranjsra y EO propaga ol lovanta-
miento por todas partos, 
Han ocurrido series disturbios en 
Niang-Po, en la provincia de Che-Kían. 
Las misiones católicas han sido incendia-
das. 
T iens io 13. 
L A A R T I L L E R I A 
DE LOS B U Q U E S 
Todos estos días, hasta hoy, ha habido 
en esta ciudad onenontros con los chinos 
rebeldes, en los cuales estos han tenido 
cientos do muertos y heridos ocasionados 
por el fuego de artillería de los buques 
qua aun continúan cañoneándolos. Las 
fuerzas coligadas han tenido hasta aho-
ra, 150 hombros muertos-
(1) Por una errata de c i j a , on el núme-
ro de !:i e d i c i ó n do ayer tarde eo puao fecha 
do jul io 10 á un telegrama do Tíensín^ Fe-
chado el 13 ú l t ima fecha A quo alcanzan 
hasta ahora las noticias do aquella ciudad 
U N P A U T E O E I O I A L 
S O B R E L O D E T I B N S 1 N . 
W a e h i n g t ü D , Jul io 16. 
E l contralmirante Somey, quo manda 
las fuems navales do los Estados Unidos 
en el Estremo Oriento, en un despacho 
cficíal al ministerio do Marina, fechado 
en Chefú el 1C. dica quo las fuerzas co-
ligadas en Tionsin atacaron la ciudad in-
dígena el treco dol actual, y que fueron 
rechazadas con grandes pérdidas- Las 
ocurridas en las í jorzaa de loa Estados 
Unidos pasan do treinta, entro ollas está 
ol coronel dol Noveno de infantería, Lis 
com. quo resultó muorlo. Tamb:.éa murió 
nn coronel ruso. 
Otros despachos dicon quo al tr¿tar de 
asaltar la cínlad indígena de Tiensin el 
dia 13, k s fuerzas coligadas tuvieron 
más de cien muertos y trescientos heri-
dos. 
M A S S O B R E LO MISMO 
Wsshtobtpo, julio 16. 
El ataque de las fuerzas coligadas q 
dia 13, se dirigía contra la ciudad amu-
rallada ó barrio indígena de Tionsin- El 
s^que fcó rechazado tras un reñidísimo 
combate que duró desde el amanecer has 
ta las r ieto do la nocho-
L A S B A J A S 
Los rusos pordieron cion hombree; los 
ingleses, cuarontr; los japeneses, cin-
cuenta y orho incluyanio un corone'; ICE 
francesos, vointicinoo- El capitán Ci in 
fanteria de marina de los Estados Unidos 
Lemly, resultó heddo'en dicho encuentro-
W a s h i n g t o n , J u l i o 16. 
N O T A N L E R D O S , 
S E G U N P A R E C E 
Loa chinos se batioron con gran denue-
do y doeesperación el 13 cuando las fuer-
zas coligadas quisieron asaltar la ciuda 
amurallada de Tiensin. Las fuerzas de los 
Estados Unidos sufrieron terriblemente, 
habiéndolos cogido el enemigo entro las 
murallas y el rio Poi Ho, recibiendo ei 
fuego simultánoamente, por el flanco y 
por el frente-
S I T U A C I O N G R A V E 
En vista de la gravedad de las noticiaB 
de China ©1 Presidente Me Kínley quo OL-
taba do vacaciones en Cantón, Chic, ha 
resuelto poner punto á su descanso y re-
gresará mañana á esta capital para deci-
dir le que se debe hicer- Todo hace creer 
quo de ocho á diez mil hombres del ejér-
cito de los Estados saldrán inmedíaLa-
mentepara China, Parte de estas fuerzas 
es probable que vengan de Cuba con ese 
fin. 
Parle, ju l io 16. 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
-EN P A R I S 
Los atletas de los Estados Unidos ha i 
ganado gran parte d© los premios aójudr 
cados hoy por ol jurado en los certámenes 
internacionales de juegos olímpicos que 
toa vsrifloaio hoy. 
M a n i l a , j u l i o 16 
E N F I L I P I N A S 
Durante las operacionas d© descubier-
tas y emboscadas. verificadas en la úl-
tima semana en Filipinas han muerto 
treinta y cinco filipinos y tres ameri-
canos. 
U N I T E D S T Á T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Aftto York, Ju ly 16 th . 
C H I N E S E L O S S E S E N O R M O U 8 
ON T H E 8 I X T H . 
W a s h i n g t o n , DJ 0 . , J u l y 1 6 t b . — I t 
ia r.eported. t h a t tibe C h í n e s e , loseea a i 
P e k í n , i t the n i g h t fcf J u l y ^ t h . when 
tbey ca r r i ed the B r i t i s h L e g a t i o n , 
were enormone. I t ia. aleo r epor t ed 
t h a t the C h í n e s e " ^ o x e r s » * oa t o f f 
the heads of the Fore ignera a n d 
ca r r i ed them aboat the streets. 
A L L C H I N A 18 A F L A M E . 
London , B n g l a n d , J n l y 16 th .—Aoo-
o r d i n g the news received here a l l 
Ch ina is aflame apparen ly , exoept t h e 
ext reme Wea te rn C h i n a . The rebe l l ion 
and a n t i Fo re iga movement is spread-
i n g r a p i d l y . 
Serioua r i o t i o g ha.s ocenrred a t 
N i n g - F o , i n i t h e C h e - K i a n g Provinoe . 
The Ca tho l io MiBaione bave been 
ba rned . 
H A R D F Í Q H T I N G A T . 
T I E N T B I N G 
Tien-Taing , China , J o l y 13th .—The-
re waa h a r d flghting a roand th i s C i t y 
d a r l n g the days p reed ing to day here 
the Chlaeaes were flghting to t he i r 
d ieadvantage . H a n d r e d s of t hea have 
been k i l l e d and w o n a d e d by the shells 
from the gons on boa rd the warshipa 
^ h i o h ia e t i l l goinfe on . The A l l i e a ' 
forcea have had one I m n d r e d and fiíty 
of the i r men kil led» 
R B A R A D M l B A L R B M E Y 
R E P 0 R T 8 F I Q H T A T 
T 1 B N - T 8 1 N G 
W a s h i n g t o n , J u l y 1 6 t h . — U n i t e d 
States Rear A d m i r a l Qeorge Remey, 
from Ohefoo,China,Qnder t o y - d a ^ d a t e 
reporta to the N a v y D e p a r t m e n t t h a t 
the A l l i e ' s foroes a t t aoked the N a t i v o 
C i t y o f T i e n - T a i n g , on J a l y 13 th . and 
t h a t they were repalaed w i t h heavy 
loaeee. Thoae among the A m e r i c a n 
forcea are over t h i r t y . Co l . Liaoom, o f 
the N i n t h U n i t e d Statea I n f a n t r y is 
among the k i l l e d the re io . A l e o a 
Rnaaian Colonel . 
O the r advicea aay t h a t there where 
more t h a n one h u n d r e d raen k i l l e d 
and three hundred wonnded when 
a tor ra ing the N a t i v e C i t y of T ien -
Ts ing , , on the 13th. inat , as ment ioned 
abo ve. 
M O R E A B O Ü T I T 
W a a h i n t o n , J u l y 16th .—The a t t a ck 
of the A l l i e a forcea CÜ J o l y l . 'Ub. waa 
di reoted on the W a l l e d , or N a t i v e C i -
ty . T h e a t t a ck Waa ñ n a l l y repu leed 
after q u i t e aevere flghting w h i o h laa-
ted í r o m datvn u n t i l seVen i n the 
even ing . 
T H E L O S S E S 
Ruaaians lost one h u n d r e d men; 
B r i t i a h , fo r ty ; J a p a ú e a e f i f t y e í g h t 
í n o l a d i n g one Colonel ; Frenoh , t w e n t y 
five. ü a p t a i n L e m l y , o f the Ü . 8. 
Marinea Corpa waa w o n a d e d t h e r e i a . 
A P P A R B N T L Y C H I N E S E 
K N O W A T R I O fe: O R T W O 
WaehiogtOD, J u l y 1 6 t h . - — C h í n e s e 
í o u g h t w i t h grea t deaeaperation npou 
rhe ocoaaion o f the a torrhing o f the 
walíed C i t y o f T i e n - T a í n g , on the 
l3ch . inst . The A m e r i c a n cont ingenta 
waa cangh t be tweeu the W a l l and the 
River , nnder e n í i l a d i a g and d i r eo t 
flre. 
P R E S I D E N T M C K I N L E Y 
C U T S S Q O R T U I S V A C A T I O N . 
Pres ident Mo ] í i n l « y r e t a ros to th i s 
C i t y to-raorrow^to c o n a í d e r the a i t n a -
t i on . ' there ia eVery reaaon to bel ieve 
t h a t betWeen e igh t and ten thonaand 
A m e r i c a n T r o o p a w i l l be h a r r i e d up t o 
China . Some of them w i l l p r o b a b l y 
come from Cuba . 
A M E R I C A N S 0 A R R Y 1 N G 
H O N O R S A T P A R I S . 
Paria, France, J a l y Í 6 t h . — A m -
ericana Athe le tes have w o n a l a rge 
por t ion o f the o ther eventa w h i o h 
were deoided npon to-day a t the I n t -
e rna t ional A t h e l e t i o oon te i t s here. 
I N T H E P H I L I P P I Í Í E 8 . 
Man i l a , J o l y 16tih. — Aa the rean l t 
of the acont ing d u r i n g laat week , 
t h i r t y five F i l i p i n o s were k i l l e d . A m -
erioaoa had t rhee men k i l l e d d a r i n g 
t h a t t ime . 
N O T I C I A S C O M E K v I A L S - S . 
Nueva York, julio 16 
tres tarde. 
(Jentenea, á $4.78. 
Desoaento papel oomcrolal, 00 dyv. d-
i 3 | l & 4J por ciento. 
Cambloa eobre Londres, 60 djv., ban-
laeroa, á 4.81.1(8. 
Cambio aobre París 60 d(v., baninetoí j , A 
I fr. 17.1(2. 
Idem sobre Hambargo, 60 dfv., banque-
ro J , á 94.5(8. 
Bonos reglaüradoa de loa Katados DnJdo», 
4 por ciento, á 114. 
Oentrífagas, n. 10, pol. 96. tf<i«c.o y flete 
en plaza á 3.1(8 o. 
Centrífugaa en plaza, A 413 191. 
tóascabado, en plaza, á 4.5^6 o. 
Azúcar do miel, en plaza, á 4 1(16 o. 
El morcado de adúcar orado, sólido 
Manteca del Oaato, en tercerolas, á 
*Í8,T74 
Harina patent Mlnneaota, á $1.85. 
Londres, julio 16 
A-rfioar de remoíacha, 4 entregar en 30 
liaa, á l i s . 7.1(2 d. 
Azúcar oentrífaga, pol. 96, A 13 «. 10 i d. 
Masoabado, á 12 a. 9 d. 
Conuolldadoa, á 98.1(2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Oiatro por 100 español, á 711[4 
P a r t s j u l í o 16. 
Sonta J por ciento, 99 francos 80 cén t i -
mos. 
E D I T O R I A L . 
• 
O U E eateemed Sanc t i S p i r i t n a oon-
t empora ry JEl F é n i x and the Heraldo 
de Cardenaa, ín recent l e ad iog ar t ic lea 
reecho onr o w n la te e d i t o r i a l proteat 
•ga ins t Governor -Genera l W O O D ' S 
decree l a y i n g nnusna l and e x t r a o r d i n -
ary increaae o f taxes apon nonpro-
dac t ive catates and bu^ineas a l ready 
paralized by t h a t dnl iness i n t r ade 
whioh natafaljjr ¿ollpws aa nndeí lcea 
a d m i n i a t r a t i v e regime or p r o v i s i o n a l 
po l i t i c a l s ta tus . A n d the la t t e r paper 
goes fa r ther , to exprese surpr ise t h a t 
the n e w l y obosen Mun ic ipa l i t i e s have 
made no a t t e m p t to voice popula r 
proteat . 
ssSSsSi 
España ai placa y can 
Ér is r umored t ha t , la rge quan t i t i ea 
of fore ign leaf t o b á c e o are be iag 
smoggled i n t o Cuba, v i a Santa C r u z 
del N o r t e . Cuatoma Offioera here, how-
ever, are w í t h o u t any advicea to 
oonfirm the s to ry . 
P & O M I N E N T F E O F L E . 
(3eorge RENO, the American ne^'spap'er 
correspqndent i l l at Las Animas Hospital 
of yellow fever, is reported to be gebtin^ 
along fairly well and hls frienda hegin to 
feel copfldent that he wi l l "po l i througb." 
Dr . GORGAS, Chief Sanitary Offlcer, is 
giving the patient special attention. 
Jake STRAUSS , the wellkaowa 
Block Clothier is off for China. 
Gómez 
O F I C I A L 
Habana, Julio 13 de 1900. 
A L C A L D Í A M U N I C I P A L 
E n observancia de lo prerenido en el art. 50 del 
Regís monto de «Subsidio Industrial» convoco á los 
indnsliiules comprendides cu las industiias que ai 
final se relacionan y á la* horas y, días que también 
se indican para que concurran a la Sala Capltilar 
con cbjQto de acordar la constitución do g enú >». 
A la vez higo saber á ios iodnstriales que desig-
nen npresentaoiones que ademas do U carta en 
3ue se Ies autorice han do txai-ir el último recibo e coEtribnoión vencida. 
B 6 L A U I O N E 8 Q U E S E I N D I C A N . 
Horas A. M.—Dia 18, M'ércoles. 
á 8 1,2 Almacenes de tejidos. 8 
8 li3 á 9 
9 á & lt2 
9 LS á 10 
10 á 10 li2 
10 1 [ 2 á á l l 
P. M. 
7 2[3 á 8 
8 US l]¿ 
8 112 A 9 
9 A 9 1,2 
9 li2 á 10 
id. de-pelotería 
id. de I rretpríá. , 
id. de sede i i i y qulDQ^ila. 
id. de víveres oc n limita-
c ión 
id. do azúcar. 
A'maoenea de vinos, eguardientss 
y licores. 
Almacenes de platería y joyería, 
id de loza y po: colana, 
i l . de víveres finos. 
P-naderlas. 
Horas A. M.—Dia 19, Jaovcs. 
g á 8 1 i 2 Cefó confitería. 
8 112 & 9 Farmacias. 
9 á 9 Ii2 Almacén y tiendas de lámparas. 
9 \\¿ á 10 td. id. de muebles. 
10 á 10 1(2 Trenes de cantinas. 
10 1̂ 2 á 11 Proparadores específicos firmacéu-
tloos. 
Hor-s P. M.—Dia 19, Jueves, 
7 1(2 á 8 Tiendas de sedería y quincalla. 
8 á 8 1(2 id. de f rretería. 
8 1[2á 9 id. de t jilos con taller de 
satt eria y camisería. 
9 A 9 1[2 Tiendas de peletería. 
9 1̂ 2 á 10 Sistrería con géneros. 
Hora» A. M.—Dia 20, Viernes. 
8 á 8 1(2 Tiendas de tejidos sin taller. 
81(2 á 9 id. instrumentos matemáticos 
9 & 0 li2 id. de sombreros oon fabri aoión. 
9 1|2 á 10 id. materiales do edificación. 
10 & 10 1|2 id, tabacos y cigarros. 
10 Ii2 é 11 id. papel y efectos escritorio. 
Httras P. fll.—Dia Viernes. 
7 ll2 á § Cafés cantinas. 
8 A S'{2 Tiendan de sombrero s'n fábrica. 
8 1(2 á d id de modistas 
9 á 9 112 Confit ¡rías. 
9 112 á 10 Baratillos, tejidos y ropa hecln. 
Horas A. M . - D i a 2 I . Sábado. 
8 & 8 1,2 Baratillo calzado. 
8 li3 á 9 id. qúinca 1». 
9 á 9 1̂ 2 Tienda de talabartería. 
9 1|2 á 10 Tienda de libros usados. 
10 á 10 1^ id. do hielo. 
10 1L2 á 11 Id. de beno y maiz. 
Horas P. M —bla 21, Sábado. 
7 li2 á 8 Tienda de pescado frito, 
8 á 8 ]i2 id. de leche. 
81)2* 9 1,2 Bodegas. 
Ó l ^ á l O Fondas. 
Horas Á. M.—Dia 22, Dimingo. 
8 6 8 1 2 Comerciantes B >nqaero8. 
8 1(2 á 9 Al macé i de tabaco en rama. 
9 á 9 1(2 ' ¡arbonerías. 
9 1[2 ft 10 •CHrni.ierías. 
0 á 10 1 2 Puerto do t abaco y cigarros. 
10 1,2 á 11 Tienda de aves y huevos. 
Horas P. M.—Dia 22, Domingo. 
7 1(2 á 8 Prestamista sobre alhajas. 
8 á 8 1(3 Casas baño agua dulce. 
S 1(2 4 8 Almacéa carbón y lefia. 
9 á 9 1 2 Comisionista por cuenta agena. 
9 1(2 á 10 Tratmte en ganado de todas 
ees. 
tldad, 8 div 15 á 14f por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5* á 51 por 100 P 
E. Unidos, 3 djv 10i á lOf por 100 P 
MONJSDAB K X T B A K J E B A B . — So OOtlzan 
hoy como signe: 
Oro americano 9 | á H por 100 P 
areenbaoka 9& á P | por 100 P 
Plata mejicana, naova. 50 á 5 l por 100 V 
Idem Idem, an t igua . . 50 A 51 por 100 V 
Idem americana sin a • 
gi^ero - 9 f & 9^ por 100 P 
V A L O B M.—M uy quieta abre hoy l a Bol-
sa, en l a cual só lo se h a efectuado la si-
guiente o p e r a c i ó n . 
$20,000 B lites. B. E., de 9* á 9 | . 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l de i a B | p r i v a d a 
Silletas del Banco E s p a ñ o l de la Is la 
de Cuba: 91 á 9 | valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A ; 83» i G3| pop 100 
Oompe 
Valo». 
Í-ONDOS - P U B L I C O S . 
Obligaolonot Ayuntamtento V. 
h i p o t e c a . • • > • • • • 
Obligaciones Hipotecarias del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . 




A 0 0 I O N 8 B . 
Banoo Isp&Bol do 1» If ls de 
C u b a . • • • • > • • • « • • • • • • . 8̂ II 
Banco A g i í o o l a . . . . . . . . . . . . . . . J5 
Banoo del ( ¡ o m e r o i o . . . . . . . . . . 29 
Oompafiía de Ferreoarrilos ünl 
dos de la Habana J Almace-
nes de Begla (Limitada)..•• 70} 
dmpafiia de Caminos de Hle-
nro de O&rdenaa y Jácaro, . 86i 
Oompafiía de Caminos de H'.e-
mo de Mataniu 4 Sabanilla 811 
(>o* Oubana Central Rallvay 
Limited—Preferida*...• 92 
Idem Idim Mtrtonea, 45i 
Comprfiia del Fenooorril del 
Oeste l'O 
Comp^^ Cubana de Al Tim-
bra do de G a s . . . . . . . . . . . . . . 20 
Bonos Hipoteearios de la Com-
pañía da Oaa Consolidada^ 66 
Compafila de Gas Hispano- A-
nmlouia Oonsolidaaa....aa 20} 
Sonos Hipotecarios ConTertl -
dos de GM Consolidado.. 711 
P9 Sed TAlafdialAa d» 1& Sfcbaaa 
Qcmpafüa de Almacene» d» 
Hacendados..,.,. . . . . . . . . . . 4C* 
Kmpresa de Fomento y Ñara 
gaoióndel Sor . . . «aam . . . . M 
Uompafiia de Almacenes de D« 
pósito de la Habana 
N. 
Obligaciones Hipoteearias de 






Oompafiía de Almacene* de 
Santa O a t a l l n a . . . . . . . . . . . . . . 
HeSneria da Aadcar d« CAxd»-
QC*. 
Accione* . . . . 
Obligaoienes. Serle A . . . . . r a B 
ObliRaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Oródlto Territorial Hipotecarlo 
de la Isla da C u b a . . . . . . . . . . 
Oompafiía Lonja de. Víreres^ 
Ferro caí rü de Gibaraá Holgnln 
A o c i o n e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ObllgaoionM. ICO 
Ferrocarril de San Cayetano 
á V l f i a l e s . — A c c i o n e * . . f f i 
Oblis^olones . . . . .M.. . 1RJ 
Naeya Fábrica de Hielo 50 





























L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas eieetnadas el dia 16 
Almacén: 
10 c; queso crema Venus.. $25 
2000 b;papas c a n a d e n a e é . . . $2.75 
50 cerveza A. B. C : f Í3;50 
51 cj ^ermbuth J, Broccht $^.80 
50 cj ginebra Bols, . . . $8.25 
20 02 cafó tostado Felican. $23 
20 c/ ron Negrito $6.50 
15 pi vino Terregosa ) Rd 
12 chocolate M . L ó p e z . . S 
25 b/ lager Subl ime. . . $10.23 









* l ] 2 á 9 ' 
9 » 9 Ii3 
9 Ii3 4 10 
10 & 10 li2 
10 1[2á 11 
P. M. 
7 1(2 4 8 
8 á 8 li2 
81(2 4 9 
» á 9 li2 
Horas A. M.—Dia 23, Inncs. 
8 1.3 Trat tutes O'n aves y huevos. 
Casa Cambie. 
Comisionista con muestras. 
Escogida de tabeo en rama. 





Fábricas de tibacos de Vne'ta-A-
bajo. 
91.2 4 10 Id. id. de partid*. 
A. M,—Dia " i , martes. 
8 A 8 li2 Fábricas cigarros y picadura. 
8 ]{3 4 9 Id. de tabaco al menndeo. 
9 4 9 li3 Id. licorf s oon ginebra y giuobron 
9 1[2 4 10 Id envases para dalces y tabacos 
10 4 10 li2 Taller de construcción y composi-
«íón carruajes. 
10 I|2 4 11 Fábrica de dulce sin motor. 
P. M. 
7 á 8 Tilleres de litografí». 
8 4 8 li2 Id. de imprimir con motor de va-
por. 
Lo que se hice púWño p;»ra conocimiento de los 
Industriales á quienes inieresa, en el ooucepto de 
3ue aquellos que no cencurran para constitución o gremios so les sefialará por la Administración 
la cuota con que deber4n contribuir.—A'ejaEdto 
Radií¿u«». C 1073 3-15 
¿Icaláia Miicipal lie la M m . 
Con fecha 3 del corriente me* y en 'a Gaceta del 
5, por Ja Secretaría de Haciandi so publica lo si-
guiente: 
' Bu concordancia c«n lo quo se difpoue en el 
incis» i ? del párrafo X X I V de la orden 2M del Go-
bierno Militar de esta Isla, inserta en la Gacf ta de 
28 ie los corrientes, se concedo nn pleao do ireint» 
días, que empeiará a contarse desde el de la fecha, 
4 todos los oontrib lyentcs, aunque se en weniren 
sujet>s 4 expedientes de defraudación, para que 
puoian hacer sus declaraciones ó rectiü^acioues 
sin incurrir eo penalidad. Cuando se trata de con-
trit-ucioues qne correspondan á los Aynrtamien-
tos y se haya instruido exvídlecte de dífraudáciin, 
los Alcalde* Municipales, procederán 4 verificar 
los ingresos qué irtenten realizar loe contribuyen-
te., dando cuenta de ello 4 la Administraoióu de 
lienta» ó Impuestos de la zona reipeotiva ó 4 esti 
Secretarla, para que les devuelvan los expedientes 
que evtuTleren 4 la sazón en nna ú otra en trámi-
te de aprobación, consulta ó a^zida Cuando la 
c o n t r i b u c i ó n corresponda al Bstado, los Adminis-
tr dores de Re tasé Impuestos, realizaT4n los in-
gresos adoptai do iléatico procedimiento qne el 
qne deben seguir los Aloalies. 
"Ka u .o > otro otis í los expedientas di defrau-
da ióa s« ent9ndor4n sobrcieidos una vez bachos 
los ingresos de las cuotas que hayan dejado d¿ 
abonarse". 
Lo que se publica por esta medio para conoii-
miento de to ios los industriales y especialmente 
para aqaellos 4 quienes se les sigue exptdieniea de 
defraua ición. 
Habana Julio 12 d* If00.—Alejandro Rodrí-
guez, c1071 3-14 
F U E E T O D B S A B A N A 
Entradas de t r a v e s í a 
Dia Ú: 
j> J Mnbila en 3 dias vap. alemán Fionier, capitán 
Knutzen, trip. 23, tons. 1870, con carga gene-
ra), á L . V. Placé. 
C. Hueso en 1 dia vap. am. Laura, cap. Feu • 
nimore, trip. H , tons. 186, con ganado, 4 B. 
Duran. 
N. York vap. transporto am. Me Clellan, al 
Gob orno. 
Brunswick en 11 dias gol. am. John R. Berbén 
cap. Smith, trip. 8, tons. 616, etn atravecefios 
4 los Porrocarrllrs Unidos, 
Veracruz en 2i dias vap. francés L a Navarro, 
cap. Perdrigecs, trip, 217, tons 9"f4, con carga 
general y pasajeros, 4 Brídat, Mont'ros y cp. 
Día 16: 
De Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. 011-
vettri, cap. Smith. trip. Si , ton*. 1604, oon co-
rrespondencia, carga y pasajeros, 4 G. Lawton, 
Childs y op. 
Pascsgoula en 10 dias gol. am. Oscar G . cap. 
Greao, trip. 7, tons. 270, oon madera, 4 B. Du-
ran. <«É» 
Annapolis en 7 dias gol. am. Kdsa, cap. Df-
navan, tons. 326, trip. 7, con madera, 4 la or-
den. . 
—^Ceiba, Hondura», en 7 dias berg. am. Pedro, 
cap. Devis, trip. 13, tqps. á35, con ganado, 4 
la viuda de Vfia*. 
-—-Corufia, Santatíler y St. Nazaire vep. francés 
L a Navarro, cap. Perdrigecs. 
Halidas de t r a v e s í a 
Día 15: 
Para Sgo. de Cuba vap. ñor. Tyr, cap. Henvansen. 
Tampa vap. am. Qnillermo López, cap. Su4-
res. 
Tamp» lanchen am. Mioaela. oap. Linares. 
Tampa lanc ion am- Be'la Catalina, cap Villes. 
- — - C . Hueso vap. am. Laura, cap. Fenaimora 
Dia 16: 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, oap. 
,. Srotth. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE L á P U Z á 
Julio 16 de 1900. 
AZÚCAHRS.—El mercado abre bajo las 
mismas condiciones de quietud y firmeza 
que cerró el sábado . 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, pol. 6.5[8 6 3[4 realea arroba. 
Azúcar de miel, pol. bo^y, 5 1[1 á 5 i 
reales. 
TABACO.—Este mercado abre en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel, el mercado abre sin varia-
ción en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres, Gü d ^ v . . . . . . . 20^ á 2 0 | por iifO f • 
3 . . ^ J i á 2 l | p o í 100 F 
M O V I K I M T O D E PASAJE EOS 
L L E G A R O N 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
De Tampa y C. Hueso: 
8res. Manuel Castro—W. Onrbany— Geo W. 
"Wirnnen — Grant Taylor— José Castre — M'gnel 
Galina—Manuel Menénde*—Francisco Fernandos 
—S de Armas—J. Mac»f)t«-—J. F . Campbell—C. 
« . Dantift—P. F . Pip piano. 
De Veracrni en el vapor "L» Navarro" 
Sres, José M Garrí»—Domingo Rioseco—Fer-
rando A vam—Soledad Martiarz—Enriqne Gon-
zilez—Jícinto Gomec—Adolflna Panados—Lils 
Iiicoytn—Manuel de la Torre—Jos» Maldad y fé 
de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso en •! vapor ' Olivette" 
Sr's- Pablo GonsUec —Jesu' Fernandos—anto-
nio Cobos—J so Vidal~D tanislao Ortiz —Mario 
Mend v J Hernandea—Pedro Serez — Aurelio 
Sjnchez—L .). Argudrban. 
E n t r o j a s de eaboti^e 
Ota 16 
De Arrojos vap. Rits, cap. Bandujo, con 17C0 
tercios tabaco. 
Sin Cayetano vap. Unión, cap. Planer, con700 
terok • tábano. 
Sagnagol. An ta, pa** Fran, oon efec'.o*. 
DespaoliadM de cabotaje 
Dia 16 
ParaDima* gol. C rmita, paf. Decaí . 
Bsnta Cruz gol. Jo*tf», pat Gil . 
Ci.rdena* gol. M? del Carmen, pat. Flrza* 
Cárdena* gol. Julia, pat. Alemany. 
Pto. Padre gol. Victoria, pat. Riera. 
Boques qne han Ebiorte registre 
Dia 16; 
ParaCorufii, Santande-, Cadii y Barcelona, vap 
es?. Martin Saens, cap. Mengnal, por L . Saen* 
y comp. 
Hnques despachadei 
L m r a , esp, Fennlmor», 
, Ollvott», 
y «p. 
Farí*, 3 di?. 
Dia l t : 
Para C. Hueso vap. am 
p^r B, Duran. 
En lastre. 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am 
can nmiht, por G. Lawton, Childs 
En lastro. 
Para Montevideo boa. nrnguava Francisca Nadal, 
cap. Foat, por Quesada, Péres y ep. 
141 hoco es, 3á2 i2 id. y 80 garfi. agaardien 
le y 1138 paquetes de duelas para pipas. 
St. Nazaire y escalas vap. francés L a Nava-
rre, cap. Perdrigeos, por Brida!, M. ycp, 






















« a q u t " con registro abierto 
Fara^N. Y o r k ' v i ^ »m. Begnrw»*», Cf>p. í í i a í e c , 
V A P O R E S CORREOS 
fielaConiiÉa^^ Trasallíticc 
A N T E S D E 
Jül . V A P O R 
C I Ü D A D DE 
c a p i t á n O X A S V I D B 
Saldrá para 
S a n t a n d e r 
ei dia 20 de Julio 4 las 4 de ia tarde, llorando 
la correepondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga goneral, incluso taba-
bHjDpTn dióhee pueítos. 
Eoílb^ s^S^V' f Ẑ3 7 cacao en partida» 4 flete 
corrido jr con i o n S v ^ ü ^ o ¿trecho ps ía Vlgo, Qi -
f¿n Bílbio-, ? Pa*aj^,, 
Los btU«tas í é . p i s s l í , íoío sarán nzpbciitiii h i t -
i i IRI» <3f>J dia (ís eaildá. . 
Las pólizas da oaig?. so fii-macán por. .el.Conirfg-
natarlo m**» d<? oonertaé, sia J-i/o raqalslta serán 
nula«. 
Se reolben los documento* da «mbarquo nasiá W 
dia IS y la carga 4 bordo hasta él áí& 19. 
NOTA.—Beta Gompañfa tiene abierta una póllta 
flotanto, así para osta línea como para todas las do-
má8,bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tc« qua s» embarquen cu sus vapores. 
Llamamos la atonoión do los aaflore* pasajero* ha-
el» el artículo 11 del fíodsmenío de pasajes v dol oí-
den y régimen Interior de los vapore* de esta Com-
paflia, ol cual dioe asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todo* lo* bul 
te* de su equipaje, eu nombre y el puerto de des-
tino, oon tod&s sus letras y con la mayor claridad." Fundándose on esta disposición, la Compafila no 
_imitlrá bulto alguno de equipajes qne no lleve cla-
ramenta estampado el nomore y apellido de sudasS,* 
wt earaa «1 del cuarta de destina. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
S£,Oal»o, Oflcios nlm. 2S. 
Kh V A P O R 
o n t s e r r a t 
capi tán Oastellá. 
•aidrA p^ra 
Veracruz directo 
el Í8 de Jdiiú 4 las cnatro de la tarde llevando la 
corres penden da pábllóa. 
Admite carga y pasajeros para dicho pneriái. . 
Los billetes de pasnjo, solo serán ezpodldo* 
hasta las doce del dia de salida. 
Lae pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Booibe carga á bardo hasta el día 18. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta n"a pdll-
caflotante, asi para esta linca como para todas la * 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los «•• 
feotos que se embirqnoa en sus vaporas. 
Llamamos la atención de los safiares pasajerct 
hacia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del érden y régimen interior de los vapores d« evia 
Compañía, el onai dice así: 
«Los pas^leros dsborán escribir los bulto» 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su desti* 
no y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Ccmpafiía noadmitirá. bulto alguno de equipa-
je que no llevo ciafamonte estampado el nombre y 
apellido de »u dueQo, B«Í como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondr4 su cansignat ario, 
H . Calvo, Oficios n. 28 
Rei% Ccmpafiía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bulto* de carga que no lleven 
estampados con teda claridad el destino y marcas 
de las aiorcanoias, ni tampoco de las reolamacio-
no» que fe hagan, per EX*Í e3v»c« 7 falta de precin-
ta en «^Urao*. 
c 078 T TR-» J l 
L11M9 OMIEE UPOBES 
T R A S A T L A ^ T I O O S 
D S 
Piaillos, Isquíerdo y C.a 
O-
El vapor español do 5,500 toneladás 
M A R T I N U t n 
Capitán 3D. Francisco Msngual 
. Saldrá de ente puerto F I J A M E N T E el 
20 de Julio á las 5 de la tarde DIRECTO 
para loe de 
OOBüfTA, 
S A N T A N D E R , 
OAÜIZ v 
B A E O E L O N 4 . . 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite un reste de carga ligera 
iüeluao tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor es tará atracado á los mue-
lles de San José . 
Impondrán sus consignatarios 
X i . S a é n s y C p . 
O F I C I O S 19 
o *99 10 Jn 
iLJPiiniiÉl 
M u m m y Sjes m w É ñ 
Qm H A K B C B G O el 28 de casia me*, p a n lefHA-
BAÑA cen escala «a PÜKBTO R I C O 
LeJSmpresa admite igualmente carga nara ¿tí*-
íanctts. Cárdena*, Cienfuegos, Santiago ae Coba j 
cualquier otro puerto do la costa N orte y Sur do la 
1*1* de Cuba, «lempre «JÍÍO hay» la carga cnflolent^ 
para ameritur la escala. 
También se ieoibe «sraa C O S ÜONOCIMIKH-
VOS D I B K C T O H psura U Isí» da Cuba de lo* 
principales puerto* do Sur o «a entre oíros de Amj-
terdam. Araberes, Birmingísmi, Bordeauz, Brs -
¡nas, Cherbourg, Copenhagen, O&nova, Grimsby, 
Senoheaíer, Londres, Kápole*, Southampton, Bo-
itetdam y Piymouth, debiendo lo* cargadores ál?l> 
í i r i e á l o * agentes ¿o ia CampaEte »a ¿fehoepun-
•M para más pormenorA*. 
f A B A JQL M A T B E Y M A M B ü B U O 
ion escalas ereniuale* en C O L O N y ST. T H O -
MAS, saldrá cobro el día 30 de Julio de 1900 
*1 ve-per oorreo alemán, de 2046 tonol&da* 
capi tán NEPEERSCHMIDT 
iamito aargfi para lo* citado» puerto* y también 
iíftnsbordo» con oonoolmlentoa directo* para nn 
gran número da BUSOPA, A M B B 1 0 A dfel 8 U B , 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , BOgán pome-
nore» qae se facilitan en la caaa conaignatasna. 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde as 
loe* el vapor, *er4 trasbordada en Hftmbttfgo $ &s 
Fste vitpoir, hasta nueva orden, no admite pasa-
Seso • 
LÍ, ctrg* se recibe por «1 laaelle do Caballería. 
L a osrísspondenel* *<?lo ce recibo po» I* Adral 
aifitraeJ/Sr. fié Cafíacs. 
^DVBBTBSíUÍA EMFOETABÍT» 
ÍS*ts jbmpreía pone 4 la dUposlcldn tío loa Í«B«» 
<e* oiirgadcireK sus rzporet para reolbir carga en 
nao 6 m¿« pcLarto* de U corta » O J r Sur de la 
X*la de Oubá, siempre que la carga qu« «o otresca 
sea sufinif.nte para ameritar la escala. JUcha carga 
se adrehe para B A V R B y HAMBOb 3 0 y tam-
bién para .jcfs.'ipJe.' otro puuto, oon trasbordo es 
ííarre 6 HaLmbsrgo 4 courenlenol* de U Empresa. 
Pera pc-mwoíes díiiglrs* * sis «onslgnats-
i toá 
Mm*iqn& í l e i l b u t 
c 87« 1B«-l Jf" 
m OÜ 
-láfl iTSÁMIP COIPAKT-
LINEA D E W A R D 
SsrTt'jU. regular de raperes eorreos a-norteeiro 
eaír* lo» puertos «igrionte*: 
Se©?» York 1 Cleníuego» 1 Tamplec 
Habana ' 1 Vrogreso I Campeche 
Kser'Jlu I VerBcra* I Frontera 
Stgtí, úh fjutbu l Tuipán I Lagaña 
SaUdíiS de ffgílts i c i H paía ia Hstbana y puertos 
de México les mM&gitíl á 1*| tfé^ de la tarde y pa-
f» ui .n»b4n» todos lo» *Voía»; * i » < á a de la 
tarde. 
SaJSda» á* la habana para Nuera York tod^s loa 
mart ís y «sAb ^o? 4 le ÍES» de 1* tarde como sigue: 
V I G I L A N C I A . . . . „ . . . « . « Jnl\o 8. 
« E Z I C O 
ORINABA m 10 
H A V A N A ~ H. 
S K G U E A N C A ~ ^ 
M E X I C O ~ W 
Y U C A T A N , . . 24 
H A V A N A . . . . . . M. ?8 
V Ó L A N C I A - »1 
- Salín iTogreso y Verberas lo» Harte* 1 
medio d!e, como sigua 
3KQURANCA . . . » Jalio 3 
Y U C A T A N ~ 1^ 
V I G I L A N C I A m 17 
OKI K ABA •• 34 
S E G U R i I t Z A . . 31 
PASAJES.-—Satos hermosos fapore* que ade-
más de la sogíridad que brindan á los rittjeros 
h can sus vicios en 64 horas. 
Se avisa á los ..eOores pasajeros que para evitar 
cuarentesa en New York se provean de un certlfl-
cado de aolimataoldn del Dr. Cárter en Mercade-
?es 39. 
CO.^^íÜSPONDJSNCIA.— L a cofrespondenola 
¿e adínUíH ¿¿ioftüShte dn la admlnUtraclón ge-
r.ers] ¿e correoi. 
C A R G A . — L a oarga sé recibo ea el muelle de 
OabaÜaíír. solamanté dia antes de la fecha de 1» 
salida y «e admito carga para Ir-sHicraa, Hambur-
go, Brcmen, Amsterdam, Rottordan Havre y Am-
beree; Buenos Aires, Kontevid«o, Santo* y Rio 
Janeiro oon conocimíontos directos. 
F L E T E S . — P a r a ftote« diríjanse ai Sr. D, Leu!» 
V. Pl&od, Cuba 73 y 78. Bl flete de lá oa'ga p ara 
puerto* do Mójico será pagado por adelantado efl 
moneda americana 6 au equiTalente. 
Para tai» permenore* dirlgirae i s i* conilgna-
A V I L E 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mléroola? 
á l&é % de la tarde para los de 
tarde, admi t i éndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, doode media hora antea 
de la señalada para dicho acto. 
Villanuova 9 do Julio de 19Ü0 E l A d -
nnnistrador Gral., A. de Ximeno. 
o 1063 8-12 
Caíbasién 
Recibe carga los luuea y martes toáo el 
día y el miércoles hasta la í de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro cu P 
A V I S O 
Sd feoihe carga con conocimientos direc-
tos, pard Qadmados de Güines, á los s i -
guientes tipos de netes oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza. . ÍO-liS 
Mercancías $0-90 
Sobre ©1 Importe del flete del ^prrocarril, 
desde Isabela de Safsua hasta Caguaguas, 
e e c o b r a r á el 3 p g hnpue&to de Ha-
cienda. 
tarics 
Los «oüores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Knevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Ragua 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Coba, antes de presentarse á tomar el blliote de 
p'iíaf^e, deben llevar eu equipaje al muelle de C a -
&Wl)$W>i Iplode la eslíe de O'Reilly) para ser inn-
ÍitíOoionsa? y desinfectado en caso necesario, Regún o previesen recientes ditfpolsicionos del Centro de 
Sanidad . 
c 971 78-1 J l 
" m n m m ' 1 
Grai Eícíifsiái fls MsW á Is'aie 
FiBonlíáttZl ileJDiflSelii) 
Esté rápido vapor sa ldrá de B a t a b a n ó 
Qllihó dia, á las ocho de la noche, llegando 
á Isla dé Pifies el domingo 22, á las seis do 
la mañana , y ré té í&srá de Nueva Gerona á 
Ba tabanó , tocando en el ptíerto do J ú e a r o 
el MARTES 24 A LAS DOCE D E L DÍA, 
podiendo los señores excursionistas, tomaf 
el tren que sale de B a t a b a n ó para la Ha-
bana el miércoles 25 á las ocho y media de 
la mañana . 
So preparan grandes fiestas en Isla do 
Pinos en honor de los excursionistas. 
P E E C I O S D E L P A S A J E 
I pesos piala ila y m i t a en ol vapor 
7-11 
A V I 
Z A L J O O as Oo. 
€ u b a t 6 v TM 
S66 156-1 J l 
[ i i E A DE V A P O R E S 
NUEVOS T R A S A T L A N T I C O S 
DE J. MES í SEEEA 
El magnífico y rápido vapor español 
J. JO VER SERRA 
Capitán D. T. de L a r r a ñ a g a 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansióu, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado on el Lloyd 100 A. I y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, sa ldrá de la Habana á últimos de Ju-
lio, DIRECTO para 
Santa Croz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palm?, 
L a s Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de Ia, 2^ y 3tt clase on 
sus espaciosas y elegantes c á m a r a s y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admito un resto de carga lijéra, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
psaajeros, el vapor e s t a rá atracado á los 
M Ü E L L E S D E SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l o e l l s y C p . , 8. e n C . 
A - I J ^ P U B L I C O 
E L V A P O R 
" N Ü E Y O C D B & H O " 
Reanuda sus viajes á Tsíá Pinos des-
pués de haber realizado una carena Cü m 
casco y caldera siendo su viaje muy r á -
pido. 
Saldrá de B a t a b a n ó todos los sábados á 
las ocho de la noche, para Jrtcaro y Nueva 
Gerona, y re to rnará de dichos puertos los 
martes: de Gerona á las seis de la tixtiñ&pa 
y de Jucaro á las doce, llegando á Bataba-
nó á las diez de la noche del mismo dia. 
Los señores pasajeros tomarán ol tren que 
sale de B a t a b a n ó el miércoles á las ocho y 
í r£inta de la mafiana. 
Para ¿fcás iííformes dirigirse á sus con-
signatarlosaeftorefi Pé rez Echevarr ía , Agua-
cate número 124, tíabaúay y á bordo el so-
brecargo José García . 
4285 7-11 
(BANOO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 
OPIOINA0 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, M a m a , 10. 
ClenfuogoB, San Fernando, 5B. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva Tork, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Wobierno de los E . D. Deposita* 
rio legal para ol Ayuntamiento y Juzgados d* 
Frimora Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones baHK 
carias, previa ga ran t í a . 
Expido Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los E s t » -
ú*}», Unidos, Europa y Cuba-
AdííiHe dinero en cuenta corriente y pa-
ga chocks p«oí cualquier suma contra an 
saldo. 
Administra emisiones ó*) valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósi tos 
desde $5 en adelante, pagando el interóa 
de 3 por ciento anual. 
O O N S R J D R O S P I R E O T O R B S . 
Sr. hvA» Suarez Galban, Galban ¿c Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba <te Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López <fc Co. 
Sr. Elias Miró, Miró <te Otero. 
Sr. Leopohlo Carbajal, Marqués de Pinar 
dol Rio. 
Sr. Rafael Fe rnández , Fe rnández , Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Mariua Sierra y Cp. 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Seerétary of Board. 
F . M . B A T E S , Manager. 
«lOíá w-t J l 
Ferrocarriles Unidos de ia Habana 
y AlmacenoH do Regla. Limitada* 
Compañía InícrnaciouAl* 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
SECKETAHIA 
Por acuerdo do osto Consejo se convocai 
á los accionistas á una Asamblea General, 
que t end rá efecto en los altos do la Eata-
cióu do Villanueva á l&s doce del día 23 
del corriente mes, con objeto de recibir un 
informo del Concejo do Londres relativo á 
laa operaciones que ha realizado la Compa-
ñía durante el úl t imo año económico y de 
someterle el balanto general y las cuentas 
oerrespondientes al mismo. 
Advir t ióndeso que la Junta te constitui-
rá bastando dos accionistas personalmente 
presentes y quo los poderes ó cartas pode-
res do los que representan á otros, debe rán 
depositarse cnlas oticí/ias de la Compañ ía 
48 horns cuando menos, antes de la seftar-
lada para la Asamblea general. 
Habana 0 do Julio de l'JOO.—El Seor&-
tario, Francisco M . Stoog^rs. 
c 1(.59 11-10 
C U B A 4 3 . 
alt PJ l 
P L A N T SYSTEM 
-Fasst M a i l X*me 
Los sr ApidoB y Ixy0803 vapores d© esta 
Línea , en t r a r án y s a l d r á n en «1 ordeis 
eiguieiita: Loe 
t m n , U i m ú m y Sábados 
entraran pot la mañana saliendo á l«s dos y me-
dia dtl di» para Cayo Hueso y Tampa. 
E n Fort Tampa hacon conexión con los tirene* 
de raailbtilo, qae ran proTisto» do los carros de 
farrooarril más eleguntos de salín, dormitorios y ro-
ííotorlo», para todos lo» puntos de los Estados Uni 
dos. 
Se dan billetes dlrootoj paralo principales pun-
tos de los Estados Üaidos y los eotilpajo* se despa-
ebs» dcî do esi9 puofto «i ae su destino. 
tfst* o«afenlonal« de lo» softors»» jiHMfwt» •! 
dwpaoho de Istics sobre los Estado» unidos 
al!t«vto bait* áltltnahora, 
Habióndoaa puesto en vigor 1* onarenten» en la 
F l ' rida se necesita para obtener el billete de pa-
«ijs el certlflcado que se expide por al Dr. repre-
sentante del Marinó Hospital Service. Mercaderes 
núm. 23. altos. 
s.>*rs, a'At '.afoxm''s dlrlstlr»» *. MI r«vr*»ontBBte« 
«n »«ta pl»»«' 
fiieltaiBíila M m M Oo. 
A N T E S 
Apresa k Fomento y Navegación del Sur 
E l vapor H A N M N I L L O 
saldrá de Batabanó para Punta cíe Ottft 
Bailen y Cortés todos los miércoles á las 5 
de la tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale do la Habana a las 2 
y 6*0, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos ptintys. 
De Cortés sa ldrá íofl domingos á las 10 
de la m a ñ a n a para evitar ol ^ué pérnoctefi 
los pasajeros de Fematcs de Úwriib* all?, y 
les iroguen gastos, cual venía sucediopilíy,. 
regfésando por iguales puertos á Batabanó, 
á donde llegarán en la madrugada ó*1 l u -
nes, para que el paía jé pueda tomar ol 
tren de las S 1Í3 de la mand^"» p«ra esta. 
GIROS DE L E T R A S . 
' •.•i..vr.T.. • •• . 
C U B A 7 6 T 7©. 
Hacen pagos vWi' ^ cabln, giraji letras * oerte f 
iirjía fistay dan omitas do orAdlto sobre New Vcrk, 
FUadelfla, New Orlsan», San Franolsoo, Loodie», 
ifaUi», Madrid, Baroolone Y domáis capitales j oi*-
dsdes top»rtftr.íic« de les B*tado» Unidos, Móxio», 
ií-» SÍ! como «obre todo» los pueblo» í e K«-
:.iit'*i cantea.! y puertos il»» iMftlU'o-
^9;0 T 78 1 J l 
J. Baleáis y Cp., Ss en C, 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el «¡tb'e y îrai letras A cort»\ 
y larga vista so >ra N^w York. L mlros, PiHs y 
i sol) o fod&s la» caplia'ej vuuoblos do KHoaB? *> la-




' ' V E G U E R O ' ' 
0 967 156-1 J l 
Vapores costeros. 
sa ldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma^unta do i ar-
tas, Bailón y Cortés l le^añdo -^ri ía y pa-
sajeros. 
Retornará de Cortés A las 10 do la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
para llegar áBatabanó los jueves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goleus 4kAgnilau y ' Voluolario'' 
Deseando ésta Émpfesa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numorosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martinee, Lu i s Lazo, Quanes, L a 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Meal y 
demás pueblos de aquella comarca, íes 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos piecios que fijan para los va-p-ores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio do 
la Empresa; Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1003 1 J l 
Empresa de vapores fle MenentoyCp. 
.A. V I S O 
Vapor "Joseíita" 
Este vapor ausDende proTisionalments stuvia-
j s semanales de B u a b a n ó para Cionfaog»')", Ca-
s i 'd i y Tncaj, por pasar á sutiisuir al vapor A. 
MENECíDEZ que viene a' Diipe para Hmpisr y 
pintar sus f mdos.—Habana, J u ü ) 12 de 1900 
484Í 8-)3 
I O S , A G Ü I A B , A O » 
AítíQ. A ArtíAUODRA. 
tí^riia» o z á d i t o y g l r « n l o t r » i » 
*a.-/:o Maer.t i'otte, Mnor» Orifans, Vofaorna, Mé-
lico, San Jia»; Jo ^avru) Riac, I»oadre», Farle 
Burdeos, í-yon. B*yona, il»<nl*oífo. Boma, N&p»-
ies, aiMü, m.ion, M-vrseiKí, Uimo, U m , N*a-
m s»lat Uuiutiín. !>«j>9pc>, rotti»^, veoeoi», 
•f!Ór>a^a, PaJettoo! T.xrln, Meehi.», « o - , «et 
loWf ifiíÁé Í!« <yApltttl©« r jiiio»"i*>tfft« o J 
o 2«í> 'B*-,|V " 
8, 
E S Q U I N A A M B B C J A D S K K » . 
i>lri.« 
e n p a g o » p o r o l c a " b l « , 
F a c i U t a n s a r i t a » <a« cr-tíJitMí 
ras sobre Loadles JSÍIV YorH, NUW OÍ iHoraleU 
to ¡ÜQO, ote, evn, 
B S P A B A 
Sobre iodas oapitai©» f pueblo»; sobre Poluta 
la Mallwrc*. £bi»*. Mahan y »*n»* ürua de Taa*-
rifa 
Y m E S T A I S L A 
jotre Atatanxas, C/irden»«, B^tnedios. dinta Jlara, 
Oalbarlín, «agua la Urande, Trinidad, Oleafu«((&s, 
SancU-SpírKu». SanHago do Cab*, ijl^o de ArKe, 
«aasanUlO, Pin»» <lel BÍO; (^h»r». j^airto '^nael-
>o, ííaf»»'*»» 
c 973 í 78 I J l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E M P R E S A DE V A P O R E S Einpsa üÉa áe m a m y Jácaro 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
BI< V A P O B 
c a p i t á n V i f i o l a a . 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Julio 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
B a r a c o a , 
C r i b a , 
P u e r t o P l a t a , 
' M a y a g u e z 7 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
N O T A . — L a carga para Santo Domingo 
y Puerto Rico se embarca rá por el muelle 
de Cabal ler ía hasta la v íspera de salida y 
será conducida al costado del buque por 
cuenta de los embarcadores. 
También recibe carga de trasbordo para 
los puertfíg de la costa de esta Isla. 
Se dospa^Jia por sus armadoreíi 8au Pea 
dro a» & " 
S i C R B T A B I A 
No habiendo tenido tfaoto la Junta general ex-
traordinaria señalaca para el dia de lio/, en que 
debió tratarse de ei se toma ó nó en consideración 
la reforma de los srtíonlus 2° j 11? de los Eetatatcs 
y 5" y 6? del Reg'amento de la Empresa, vor filia 
de asis'eacia de ÍO» sefiore* aoolonis^an, se ]e« con-
voca nuevamente para la qa« oon el m'sno obj ito 
h brS de celabrsrse el di» 1 de aposto próxi no, 
& las 12, en la ca«8 o. 33, calle do Meroader-as (ti-
tos d l̂ Banco del Comercio); adviriiénitose qae d i -
(ha Jauta se cocstltutrá cnalquiera qae sea ti uú 
mero de oononrrei to8. 
Habsna 13 de Julio de 1900.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
c 107i 19-11 J i 
AVISO 
Do crien del te íkr Presidente, oit^ á Jos acc'o-
ni. tis d lo Janta pei erai regUmei t ría que se co-
kbrard el dia ;2 al me lio dia eu loi salones dei 
Ce u tro At tari ti o. 
Orden del (ía: Sanción del acta anterior; Infor-
me de la ('íimitión de «loso; Balance semestral é 
Ii f^rme'aimirit trat.vjs. 
Habana 15 de julio de 1903. — E l Sjore'.arlo, 
Francisco M. Lav-udora. 4412 5 17 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l mió.colev 18 dol corriente á Iss doce dd dia 
SP retuatiríVu en la ca'le do los Oliólos n. J>6. oon 
InteiV^nelóo dal repre-enta^te do la respe-Uva 
Compotíi de Sejfnro, robre 200 csjae de le'Rusdo 
m raeg> eu el ebt vdo en aue se bailen y por cuenta 
de <i"ioi corresponda.—Emilio Sierra. 
AiiO 4 15 
— E l jutves '9 á la una del di», se remat.arin en 
la calle de Sin Ignacio n. 16, po-tales do la Cate-
dral 70 c j s q )ev.>a putagr^s en el e>t ido en queso 
liellen i por tueuta de «luien co r'stonda—Emi-
lio Siena. i l l t 3-17 . 
jLS D E T A . B A C O 
Majagua (seibou) de primera, segunda ¡y torcer-». 
Se vendo a precios módicos cu el deposito onlle de 
Mercadc-eH n. 7. oaua de loa Mrer. Bonlng y Krdtser 
Habana. '¿ñsH) ^H-^l Ah 
Ferrocarriles Unidos d é l a Habana 
y Almacenes de Beg'a, Limitada* 
Administracldn general . 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mi l a t r avesaños de maderas duras del país , 
se pone por este medio en conocimiento de 
las personas que quieran hacer proposicio-
nes. 
E l pliego de condiciones y modelo de 
proposición pueden verse en la Secre ta r ía 
de esta Adminis t ración, altos de la Esta-
ción de Villanueva, todos los días háb i les 
de una á tres de la tarde. 
L a subasta se ver iñeará en los altos de 
la citada Estación, el dia 14 de Septiembre 
próximo v w d w o , ^ tes tres y «jetJia de la 
los w A m i del Gí tera i E s p t t 
Se c o m p r a n a l c o n t a d o y p a a t i o -
n a e l c o b r o e n c o m i s i ó n d e t o d a 
c l a s e de c r é d i t o s c o m r a d i c l i o G o -
b i e r n o . 
A G U 1 A 1 1 55, A L T O S , 
Ü S i 26-10 J i 
Fornando E . Zumeta 
SE H I C E CARGO 
de apoderacioues de clases pasiva^ 
t r ami t ac ión de expedientes, 
de Monte Fio, civiles y mil i tares. 
Cobro y giro de pensione^ 
Créditos de todas clases. 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey U , altos» <J« ̂  á 4-
• 
M 
MARTES 17 D E JULIO D E 1900. 
E L M M PLAN DL E S T U D I O S , 
L A SEGUNDA ENSEÑANZA. 
E l p lan del Sr. Varona, nota ble 
I)oi' muchos conceptos y digno de 
aplausos, que no le hemos escati-
mado, por los sanos p ropós i t o s que 
revela, adolece, á nuestro ju i c io , eu 
10 que se refiere á la secunda en-
s e ñ a n z a , de muy graves y trascen-
dentales defectos. 
Varaos á seña la r los en la espe-
ranza de que, si se reconoce que 
tenemos razón , se p r o c u r a r á poner 
remedio al mal , dejando á un lado 
toda cons ide rac ión de amor propio 
que no debe tener cabida en asun-
tos, como és te , de tan capital inte-
r é s para el pa ís . 
Es el primero la profundidad de 
conocimientos y la gran p rác t i ca 
que el p lan supone y exige á los 
alumnos do 2 í E n s e ñ a n z a . Por 
ejemplo: en el examen do g ramá t i -
ca castellana se exije que el candi-
dato "demuestre haber leido y m 
tudiado varias obras clásicas (siglo 
ir» á 19) de la l i teratura españo la , 
las cuales se s e ñ a l a r á n al principio 
del curso, y el examen v e r s a r á so-
bre el asunto, la forma l i teraria y 
clasificación de la obra y del autor 
dentro del pe r íodo l i terario á que 
pertenezcan." L o cual es exigi r 
11 un alumno de seganda enseñanza 
los mismos conocimientos que en 
las universidades se exige á los 
alumnos de re tór ica , de cr í t ica y de 
l i te ra tura preceptiva. M e n ó n d e z 
Pelayo no ex ig i r ía m á s á sus discí-
pulos de la Universidad Central. 
Otro ejemplo: A l tratar de los 
idiomas extranjeros se exige que 
al 2? a ñ o los posea el alumno de 
t a l suerte "que pueda traducir al 
dictado y al idioma de que se exa-
mino pasajes en castellaoo que se 
le s e ñ a l a r á al efecto. Esto, dado 
el tiempo que las d e m á s asignatu-
ras dejan al idioma extranjero, 
t a m b i é n nos parece que es exigi r 
demasiado. 
En química , física ó historia na-
tu ra l puede el t r ibunal de e x á m e -
nes ex ig i r á los alumnos tantas 
explicaciones y experiencias como 
á un profosor que aspira á una c á -
tedra. 
Ahora bien, todos estos defectos 
y otros que p u d i é r a m o s seña la r , 
pa rócenos que se deben á que no 
se ha tenido bastante en cuenta, al 
formular el referido plan, el verda-
dero objeto de la 2? e n s e ñ a n z a y 
las materias que debe abrazar. 
"Siendo el fin de esta enseñanza , 
dice un sabio educador inoderno, 
dar una idea general del saber h u -
mano como medio de despertar in -
clinaciones y do seña la r los funda-
meutos y l ími tes de cada especia-
l idad científica, es indudable que, 
mientras que abarque y profundice 
m á s , el fin indicado se c u m p l i r á 
mejor. ¿Oómo negar esto? ¿Uómo 
desconocer que el que sepa bien 
diez asignaturas, es m á s capaz de 
adelantar en cualquiera especialidac', 
fundada en ellas, que el que sólo 
sepa cinco? E l que os á la vez buen 
humanista y buen m a t e m á t i c o 
verb i gracia, sabe más , es m á s per-
fecto en su g é n e r o que el que sólo 
es humanista ó el que sólo es ma-
t e m á t i c o : esto es de sentido común 
Y de ta l perogrullada han partido 
indudablemente los autores de los 
planes de estudio, que han predo-
minado en Francia desde 1850 has 
ta mucho después de la guerra 
franco-prusiana y que en E s p a ñ a 
r igen todav ía ; si es mejor saber 
m á s que saber menos, recarguemos 
de asignaturas el plan de segunda 
e n s e ñ a n z a , que los alumnos salgan 
al tomar el grado de Bachiller, he 
chos unos senequistas, y que sean á 
Ja vez humanistas, filósofos, mate 
má t i cos , naturalistas, higienistas, 
legistas, físicos, qu ímicos y . . 
¿has ta agricultores! E l programa de 
segunda enseñanza, escr ib ía Ju l io 
S imón en 1872, es toda una enciclo-
pedia: el alumno que poseyera real-
nt< ule ese conjunto de conocimiejitos 
s e r í a un sabio da veras al salir del 
colegio. Pero a ñ a d í a á r eng lón se-
guido el cé lebre racionalista y det 
m ó c r a t a francés: la desgracia es qué 
i i d í a tiene, hoy, como á principios 
del siglo, veinticuatro horas, y que 
los niños necesitan ahora como antes, 
descansar y dormir, y es también 
dt sgracia cierta la, de que recargando 
á esos niños con un trabajo excesivo 
se perjudica por igual á su salud y 
d su aprovechamiento." 
Para evitar tan graves inconve-
nientes no hay m á s que un medio; 
dar noción de muchas asignaturas 
es preciso; profundizar en todas no 
es posible, luego es necesario que 
los alumnos de segunda e n s e ñ a n z a 
estudien las diversas materias muy 
someramente; que solamente ad-
quieran de cada una un conoci-
miento genera l í s imo, lo indispensa-
ble para conocer la materia, objeto, 
f in , l ími tes , tecnicismos y m é t o d o 
de cada ciencia; así lo imponen la 
grandeza y complejidad del huma-
no saber, el objeto de la segunda 
e n s e ñ a n z a y la cortedad de fuer-
zas de cada hombre, especial-
133 
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F O N Í s O N DTJ T S S H A 3 X 
Ü Ü A l l T A P A R T E 
I O S J U R A . M E N l A D O S 
ÍEíta novela, pnbllcatia por la c&6a de Maucot, iaroeloua, «e baila de vunta en LA ¡HODKH-
NA FOEIHA, Obiapo, líK.) 
(CONTINUA) 
—Me h a b r é e n g a ñ a d o , dijo entre 
B í . . . . 
Y p e n e t r ó en la arboleda, d i r ig ién-
dose hacia un claro donde d e b í a estar 
e l caballo de qae le h a b í a n hablado. 
D e repente, y s e g ú n iba andando, oyó 
ra ido de pasos, como poco antes lo oye 
r a de remos. 
— ¡ P a s c u a s de Dios! m u r m u r ó ; ¿si me 
a e g a i r á a lguienl 
Y echando mano á la e m p u ñ a d u r a 
de su espada, c o n t i n u ó su camino. Los 
pasos fueron a p r o x i m á n d o s e . 
—¿Si v e n d r á ü á m i eaoueatro? se pre 
g u n t ó . 
A l mismo t iempo l l egó á sus oidos el 
re l incho de un caballo. E l conde avan-
z ó en aquella d i r ecc ión . Los pasos se 
acercaban cada vez m á s y h a c í a n cru-
g i r las hojas secas que c u b r í a n el sue 
lo . D e pronto v ió el conde á un hom 
fjre c|ae, como ó]¿ iba hacia e l caballo 
mente en el pe r íodo de la primera 
juven tud en que se dedica á este 
linaje de estudio. 
Es verdad que este remedio, i m -
puesto por la necesidad ofrece otro 
inconveniente g rav í s imo ; el alum-
no, pasando de asignatura en asig-
natura como mariposa de flor en 
flor, aprendiendo nociones de las 
diversas ciencias y no profundizan-
do en ninguna, no aprenderá á estu-
diar, l l ega rá á creer que todo estu-
dio se reduce á ese mariposeo de 
ciencia en ciencia, á ese l iger í s imo 
desfloramiento de asignaturas; n i 
su voluntad, n i su entendimiento 
adqu i r i r án el h á b i t o del trabajo 
científico, y de esta suerte, lejos do 
prepararle la segunda e n s e ñ a n z a 
para el cul t ivo de una especialidad, 
le h a r á totalmente inepto para ello. 
H a y que evitar esto; pero se lo-
g r a r á sortear este escollo preten-
diendo, como se pretende en el 
plan del señor Varona, que el a lum-
no profundice en todas las mate-
riasf Seguramente que no. Y a en 
su tiempo no tó Quint i l iano en las 
Instituciones oratorias, que á los 
adolescentes debe enseñá r se l e s lo 
que m á s contribuya á fomentar el 
ingenio y vigorizar el esp í r i tu , y 
que para lo d e m á s de la instruc-
ción, harto espacio d a r á n los a ñ o s 
verAderos. Y el sabio Lenormant , 
tratando de esta misma cues t ión en 
su obra De la enseñanza de las len-
guas antiguas, dice así : E l nombre 
de gimnasio que se da en Alemania 
á los insti tutos de segunda ense-
ñanza e s t á muy bien escogido, por-
que muestra cual es el principal 
objeto de esta clase de estudio; los 
alumnos adquieren aqu í la fuerza 
necesaria para las l ide^ futuras, 
ejercitan sus facultades, aprenden, 
en suma, á estudiar. 
No, el escollo referido no se evita 
pretendiendo profundizar en todas 
las materias, cosa materialmente 
imposible, sino estudiando profun-
damente una ciencia bien escogida 
al efecto, y que concentre las facul-
tades del alumno en su cul t ivo. No 
hay pedagogo digno de t a l nombre 
en Europa, n i en A m é r i c a , ca tó l ico , 
protestante, j u d í o , racionalista, lo 
que quiera que sea, con t a l que ha-
ya rexionado algo sobre materias 
de e n s e ñ a n z a , que no reconozca la 
necesidad de una asignatura de con-
centración, como ahora se dice, en 
que el alumno aprenda (i estudiar; 
asignatura profundamente edmati • 
va a ú n m á s que instruct iva, y de su 
necesidad se parte, como de un 
axioma, para desarrollar, s e g ú n las 
tendencias de cada cual, todo plan 
de segunda e n s e ñ a n z a . 
|)uó asignatura debe ser esa? 
Eu un p r ó x i m o trabajo, porque este 
ya se va haciendo demasiado largo, 
nos proponemos demostrar que esa 
asignatura debe ser el l a t ín , y que, 
por lo tanto, ha incurr ido en grave 
error el señor Varona al supr imi r 
el estudio de la lengua de Lac io en 
su plan de segunda e n s e ñ a n z a . 
LA MENSA" 
E l Nuevo P a í s parece de las mis-
mas opiniones emitidas por L a 
Discusión respecto del proyecto de 
convocatoria para la c o n v e n c i ó n 
nacional, no por cierto muy favo-
rables á ese pensamiento en la for-
ma en que ha sido publicado. 
E u lo que no e s t á de acuerdo con 
el colega republicano es en que 
eche la^ campanas á vuelo porque 
una vez m á s se anuncie el cumpli -
miento de la ^ o m í resolutwn "que 
acreceuta y vigoriza los sentimien-
tos de g ra t i tud hacia la gran na-
ción vecina, que se rá para nosotros 
la nac ión hermana tan pronto como 
nos veamos libres é independientes. 
Si esta es la c o n d i c i ó n — o p o n e E l 
Nuevo Pais—para la g r a t i t u d y la fra-
ternidad que t a n elocuentemente anun-
cia el colega, debemos esperar á ver la 
realizada; porque lo que hasta ahora 
ha trascendido a l púb l i co del pensa-
miento de M r . W o o d que va á ser 
consultado con M r . Me K i n l e y , prodn-
oe en los á n i m o s dudas que no se disi-
p a r á n hasta que haya hablado la Ga-
ceta. Entonces sabremos á q n ó atener-
nos acerca del veto, y de las relaciones 
d i p l o m á t i c a s y financieras y de otros 
puntos esenciales que t razan l í m i t e s 
entre la s o b e r a n í a absoluta de una 
nac ión independiente y la independen-
cia r e l a t i v a de un p a í s protegido y 
subordinado á o t ra n a c i ó n . E l plazo 
••s breve: en octubre ó noviembre, ó 
acaso antes, conoceremos en toda su 
e x t e n s i ó n las facultades y los fines de 
a C o n v e n c i ó n que se va á convocar. 
Quiera Dios que entonces solo tenga-
IOGS motivos para el regocijo, el aplau-
do y la g r a t i t u d que nadie se atreve 
á sentir y t r i b u t a r , pues hasta ahora 
hemos tenido que contentarnos con la 
pe r iód ica e s t e r e o t í p i c a d e c l a r a c i ó n , 
repetida uno y o t ro d í a y sin ven i r á 
cuento, por Representantes, Senado-
res y Secretarios de Gobierno, de que 
los Estados Unidos c u m p l i r á n la j o í n í 
resolution de l Congreso; d e c l a r a c i ó n 
que por lo ocioso nos va pareciendo 
perogrullada, porque a q u í nadie pone 
en duda la honradez de p r o p ó s i t o s del 
pueblo americano y el seguro cumpl i -
miento de su promesa, y lo ú n i c o que 
uos preocupa es saber el c ó m o y el 
ouí lndo. 
O lo que es lo mismo, s e g ú n la 
copla popular: 
" ¡Ay, cómo, ay, cómo, 
ay, cómo v e r é á m i amor! 
/ A y , c u á n d o , ay, cuando, 
ay, c u á n d o le ve ré yó!" 
en un pe r iód ico do Mó-Leemos 
xico: 
que acababa de re l inchar y estaba ata-
do á un á r b o l . 
A p r e t ó el paso, y l l egó en el momen-
to en que el nuevo personaje iba á co-
ger el caballo por la b r ida . 
— ¡ A t r á s v i l lano! g r i t ó , ¡es te caballo 
es para mí! 
— ¡ A t r á s t ú mismo! r e s p o n d i ó el des-
conocido, y ten entendido que soy no-
ble. 
— E n ese caso, caballero, di jo el con-
de en tono m á s c o r t é s , pe rmi t idme que 
os diga que este caballo es para m í . 
—Con tanta verdad como me l lamo 
señor de Arnemburgo , os j u r o , caballe-
ro, que e s t á i s equivocado. 
—Dispensad, caballero; pero vengo 
de Nancy en una barca en busca de un 
caballo a l Bosque Enramado. 
—Pues yo sa l í de m i cast i l lo de A r -
uemburgo, si tuado á qoince leguas de 
a q u í , y vengo directamente en la per-
s u a s i ó n de que e n c o n t r a r é un caballo 
en este mismo si t io . 
—Caballero, di jo el conde de Oreve-
coenr, no veo m á s que u n medio de zan-
jar la c u e s t i ó n . 
— I b a á p roponé ros lo , caballero, res-
pond ió el s e ñ o r de Arnemburgo , 
Y los dos j ó v e n e s , echando a t r á s sus 
capas, desnudaron sus espadas. 
m 
H a b í a n ya desenvaindo y ornzado 
sus espadas los dos j ó v e t es, cuando se 
oyó relinchar, Jf ero jocod extraña! «g< 
Hace pocos d í a s que el Sr. M i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a de la R e p ú b l i c a A r -
gentina se d i r i g i ó por escrito a l s e ñ o r 
Min i s t ro de Fomento de Méx ico , p a r a 
pedirle cuantas publicaciones h a y a n 
sido editadas por orden de este al to 
funcionario, pr inc ipalmente re la t ivas 
íi la agr icu l tu ra . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Lea l o r d e n ó que 
se hiciera el e n v í o , que s e g u i r á ha-
c i é n d o s e p e r i ó d i c a m e n t e , de 1*8 obras 
que se publ iquen en Fomento. Ofrece 
el s e ñ o r M i n i s t r o A r g e n t i n o mandar á 
nuestro Gobierno las obras que p u -
bl ique el Gobierno de au n a c i ó n , para 
entablar de este modo m á s í n t i m a s y 
cordiales relaciones entre los dos pa í -
ses. 
A d e m á s de las obras sobre a g r i c u l -
tura , el Minis te r io de Fomento dispuso 
que se enviaran las que t r a t an de Co-
mercio ó I n d u s t r i a . 
A q u í no nos ocupamos en eso. 
Tocante á agr icul tura sabemos 
demasiado y tenemos bastan ce 
con nuestros dos productos t íp icos: 
el tabaco y el a z ú c a r . 
¿ P a r a q u é más? 
Y el dia en que se les antoj e á 
dos microbios atacar esas dos plan-
tas, el hambre en puerta. 
Dice un per iód ico : 
E l Sr. Dr Leopoldo S á n c h e z ha pre-
sentado una instancia a l general Wood 
solicitando la c r e a c i ó n de una plaza 
de Juez Correccional eu la c iudad de 
F i n a r del Rio y que se le nombre para 
d e s e m p e ñ a r l a . 
E l acto del Sr. S á n c h e z es de un va-
lor á toda prueba; porque se necesita 
ser muy valiente para aspirar al cargo 
de Jaez, donde la Aud ienc ia se cree 
en el deber de pedir a u t o r i z a c i ó n al 
gobierno para procesar á un i n d i v i d u o 
sólo porque es teniente del e jé rc i to 
americano. 
A veces el entusiasmo y á voces 
la necesidad no dejan ver el pel igro. 
Ese aspirante á juez debe hallar-
se a ú n deslumhrado por los éx i t o s 
de Mr . Pi tcher. 
Pero olvida que los tr iunfos del 
cé lebre "magistrado" fueron en su 
inmensa m a y o r í a obtenidos sobre 
cuban os y e spaño l e s . 
Sigue el señor don Manuel F r o i -
lán Cuervo diciendo verdades acer-
ca de la A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i -
cia. 
En el segundo a r t í c u l o que ayer 
publ icó en L a Lucha, escribe: 
Para que la a d m i n i s t r a c i ó n de j a s t i -
oiasea un bien y no un mal , para que 
llene cu^nplidamente sus fines, debe 
realizar estas tres condicionee; E C O -
NOMÍA, P R O N T I T U D y H O N R A D E Z . 
Para que sea económica , hay que 
admin i s t ra r l a gra tu i tamente ; y mien-
tras esto no sea posible, debe estable-
cerse una r e l a c i ó n entre lo que es ob-
jeto del ple i to y las costas del mismo. 
E n una finca que yo conozco, un abo-
gado (1>. B . P. por que ya m u r i ó ) , para 
cobrar 300 pesos de r é d i t o s de una ca-
pe l l an ía , que la finca no reconoce, t r a -
bó uu embargo por los 300 pesos para 
r é d i t o s , m á s 3.000 pesos para costas, 
m á s 500 pesos para papel sellado. 
Mient ras esto sea posible y legal , (y 
lo es t o d a v í a ) , ¿ p u e d e la adminis t ra-
ción de ju s t i c i a ser o t ra cosa que un 
mal? 
Para que haya p r o n t i t u d , es nece-
sario supr imi r de nuestro procedimien-
to tantos t r á m i t e s tontos ó i n ú t i l e s co-
mo existen; y d ic tar medidas para que 
cada ju ic io no dure m á s que cier to 
tiempo, bajo la responsabil idad del 
juez, sin pretextos n i excusas, 
H a y ju ic ios entre nosotronque v i -
ven m á s que muchas personas. Nues-
tros procedimientos favorecen la l o n -
gevidad. Cuando a l g ú n ju i c io anda de 
prisa, produce el asombro entre loa 
mismos curiales. 
Y para garant izar la honradez en la 
a d m i n i s t r a c i ó n de ju s t i c i a , se hace ne-
cesario una buena ley de responsabili-
dad jud ic i a l . Y esto se expl ica muy 
bien. Para que un hombre adminis t re 
honradamente jus t ic ia , necesita saber 
y querer adminis t ra r la . S i yo no sé la 
j a r d i n e r í a y acepto un puesto de jar-
dinero y le echo á perder al d u e ñ o fus 
rosales, yo no me he comportado hon-
radamente. Pues con la a d m i n i s t r a c i ó n 
de ju s t i c i a ocurre lo mismo: un hom-
bre que no sabe Derecho y acepta un 
puesto de juez ( ¡ c u á n t o s hay eu este 
caso!) de antemano debe figurarse 
c u á n t o destrozo va á causar por donde 
quiera que el destino lo lleve, semejan-
te á u n vendaval ó á un h u r a c á n ! 
Si queremos, pues, mejorar nuestro 
sistema de jus t i c i a , necesitamos hacer 
una ley fijando los casos en los cuales 
debe considerarse que un juez fué inep-
to ó a p á t i c o ó injusto, y s e ñ a l a r una 
pena para cada caso. 
Detenerse en hacer t a l estudio se 
comprende que s e r í a una tarea larga 
é impropia de este lugar; pero sí d i i é 
algo respecto del procedimiento, de 
quien ó quienes creo yo que deben sor 
¡os encargados de comprobar tales he-
chos y de calif icarlos. 
Si se deja la a p r e c i a c i ó n de esos he-
chos á loa mismos t r ibunales de j u s t i -
cio, h a r í a m o s lo qae se ha venido ha-
ciendo hasta ahora: entregar la Ig les ia 
4 Latero , como dicen los c a t ó l i c o s . 
Claro es que los lobos de una misma 
carnada no es na tu ra l que se hagan 
d a ñ o . 
í í o . L a ju s t i c i a se admin i s t r a en 
nombre del pueblo; y por eso los que 
han querido l levar la democracia hasta 
sus ú l t i m a s conseouaaciaa, adminis t ran 
la j u s t i c i a v a l i é n d o s e de jurados. E l 
pueblo, que confiere el poder y que eli-
ge á sus jueces, debe ser el que los juz-
gue y los castigue. 
Pero la mater ia es de suyo dif íci l : 
apreciar cuando un juez tiene un ce-
rebro atrofiado ó cuando tiene ciencia 
ó conciencia atrofiadas, exige ciertos 
conocimientos, que no pueden suponer-
se en la masa del pueblo, por respeta-
ble y respetada que é s t a sea para y 
por los que, como yo, del pueblo v iven 
y del pueblo todo lo esperan. 
Por tanto, si aceptamos la í eo r í a del 
j u r ado y convenimos en que para j u z -
gar la conducta de los jueces r e q a l ó -
rense ciertas apt i tudes no vulgares , 
vendremos á parar á esta conc lus ión : 
Que para juzgar a loa jueces debe 
formarse un t r i b u n a l compuesto de j u -
rados, elegidos estos entre personas de 
cu l tu ra de conooimientos j u r í d i c o ? . 
Que ante sus conciudadanos respon-
dan de sus actos esos s e ñ o r e s que ad-
min is t ran jus t i c ia ; que haya una ley 
de responsabil idad j u d i c i a l , de conse-
cuencias p r á c t i c a s y posi t ivas; y que 
el procedimiento garantice la rapidez 
y la e c o n o m í a en loa pleitos, y se v e r á 
cambiar de aspeato nuestra adminis-
t r a c i ó n do ju s t i c i a , como por encanto. 
M u y bien. 
Pero demos por supuesto que se 
establece en Cuba el jurado, como 
se e s t ab lec ió en E s p a ñ a , como se 
e s t ab lec ió en casi todas las nacio-
nes del viejo continente, hasta en 
Eusia. 
Concedamos t a m b i é n que ri je esa 
ley de responsabilidad jud ic i a l que 
apetece el señor Cuervo. 
Pues n i con el jurado, n i con la 
ley de responsabilidad, n i con na-
da tendremos jueces si antes no te-
nemos hombres. 
U n juez recto no es m á s que uu 
hombre intel igente y honrado. 
Dice un colega: 
E n contra de todo lo que se esperaba 
a ú n no ha sido firmada la Car ta m u n i -
c ipal . 
Se le han puesto nuevos selloa y se 
ha enviado por segunda vez á estudio 
d é l a comis ión Smi th , Laooate, B iack , 
etc., quienes se reunieron esta m a ñ a n a 
en Palacio en cumpl imiento de su co-
metido. 
Vamos, para la cor recc ióa do es-
t i lo . 
Y a d e c í a m o s nosotros que se 
r e p e t í a con demasiada frecuencia 
la palabra "funza," 
L o que sigue e s t á tomado de E l 
Estivador, ó r g a n o de la f ede rac ión 
de la b a h í a de la Habana, corres-
pondiente al 14 del actual: 
Hemos presenciado una r e u n i ó n en-
tre varias c o m p a ñ e r a s de la D i r e c t i v a 
de la L i g a de Lavanderas y Plancha-
doras eu el local de la Secretaria de 
dicha L i g a , Sol 111, y ¡oh! guardare-
mos el secreto; pero sepan los obreros 
en general que estuvieron las compa-
ñ e r a s en sus peroraciones muy atina-
das y q u i z á s esa potente L i g a pronto 
nos d é ejemplos p r á c t i c o s en su orga-
n izac ión , y eólo diremos una insinua-
ción de una de sus c o m p a ñ e r a s : "Es-
tamos solas: nuestros hijos ó esposos 
se o lv idan do nosotras, y ellos, los po-
brecitos, una voz nos u t i l i z a r o r ; pero 
á la mujer de d ign idad t a m b i é n una 
sola vez se la puede despreciar / ' 
Ade lan te , representantes de la L iga : 
in ic iad la lucha que vuestros compa-
ñ e r o s avergonzados ahora s a b r á n el 
pneiato que les corresponde. 
Si la lucha se inicia por las muje-
res contra sus maridos y sus hijos, 
¿por d ó n d e acaba rá? 
¿Saben ustedes que esas ligueras 
h a r í a n unas magn í f i cas "boxeado-
ras"? 
Eso va sólo con la famil ia . 
Ahora vamos con la propiedad. 
D e l mismo " c o m p a ñ e r o " : 
A nosotros ha llegado, y no á nuet;* 
t r a mesa de R e d a c c i ó n , una hoja suel-
ta, que la suscriben claco personas, 
sin que podamos, á ciencia cierta, decir 
á q u é ramo pertenece. 
A i d dicen sus primeros p á r r a f o s : 
" E n v is ta de la i r r i t a n t e subida de 
"los alquileres en el momento h i s tó r i co 
" m á s af l ic t ivo porque atraviesa este 
" p a í s , los qne sufrimos las oonaecuen-
"cias de la a m b i c i ó n desmedida de los 
"caseros, nos hemos organizado para 
"recabar el cese de este abaso por to-
ados los medios." 
D e s p u é s de leer este pr imer p á r r a f o 
de la ci tada hoja suelta nos parece 
anunciar l legada la hora en que todos 
tomemos la i n i c i a t i va c ü a l se merece. 
E l partido obrero debiera fijarse 
mucho en esas que parecen peque-
ñeces , para v i v i r prevenido. 
Qu izá hoy, que tiene varios re-
presentantes en el municipio, haya 
interesen hacerle d a ñ o y se elige 
el medio de exagerar la nota pa t i -
bularia y aterradora. 
Pero el obrero cubano se dist in-
gue entre todos los de Europa y 
A m é r i c a en que es honrado y en 
que piensa. 
Y no decimos m á s porque de 
seguro que ya nos ha entendido. 
E l Consol ¡lili] fispü 
Pero los altrvs personaies p o l í t i c o s , 
sobre todo loa de marina, e s t á n 
mal dispuestos con respecto á A l e m a -
nia, porque recuerdan el modo cotrtd 
esta potencia t r a t ó á B i s i a cuando se 
a r r e g l ó el t ra tado da B e r l í n . Desde 
entonces, los hombre^ pol í t icos en cues-
t ión han adoptado t ina . l ine iV do con-
ducta, s e g ú u la cual Rúfeia debe estar 
preparada á toda eventual idad y, tan 
pronto como las potencias se querellen 
mutuamente con respecto á BUIÍ pre-
tensiones sobre China, Kaaia i n v a d i r á 
con un gran e j é r c i t o las regiones del 
norte y o b t e n d r á la parta del K t ó u en 
recompensa de su neu t ra l idad . 
L a Gaceta de la Cruz declara que l á 
sol idar idad de los europeos en China 
es co rap le t» , para el caso de que oca-
í r a n acontecimientos desgraciados. 
••T)das las naciones de Europa, d i 
ce, sufren del mismo v i t u p e i i o y son 
ofendidas de igua l modo, y ñor lo mis-
mo deben proceder de m a n c o m ú n y 
ex ig i r la r e p a r a c i ó n mág completa." 
DISCURSO D E L EMPBUADOB 
G U I L L E B M O 
K i e l (Alemanajulio 9 . — L a escuadra 
destinada á los mares de China ha 
par t ido el dia de hoy. E l emperador 
Gui l le rmo y el p r í n c i p e Enr ique han 
asistido á la despedida de los buques. 
E n una a locuc ión d i r i g i d a á loa ma-
rinos de la pr imera d i v i s i ó n nava l , an-
tes de p a r t i r para el Ex t remo Oriente, 
el emperador Gui l l e rmo di jo: 
" E s t a d i v i s i ó n de buques acoraza-
dos ea la pr imera que yo e n v í o a l ex-
tranjero. Acordaos de que vais á com-
bat i r con na enemigo falaz, provis to de 
armamentos modernos, y de qae t e n é i s 
que vengar sangre alemana ve r t ida 
t r a i lo ramente , Pero respetad las mu- ¡ 
jeies y los n i ñ o s . Y o no me d a r é punto 
du reposo haeta que todos los asesina-
tos cometidos en ciudadanos alema-
nes sean vengado?, 
" V a i s , t a m b i é n , á combat i r j u n t o 
con otros soldados de diferentes uaoio-
ues. Haced modo de de .mauteaoros 
en buena a r m o n í a con ellos y conside-
radlos como nuestros camaradas," 
E L E J É R C I T O J A P O N É S 
Londres, julio I I . — tól corresponsal 
de L ' Express en Chefú t e l e g r a f í a con 
fecha 10, lo s igoiea t t : 
" E l grueso contingente de tropas ja -
ponesas que va á la China, e s t á provis-
to de 30 grandes morteros y lÜO c a ñ o 
nea de c a m p a ñ a con secciones de pon-
toneros y a e r ó s t a t o s . 
Se cree que el general N o d z u ó el 
general Oyama t o m a r á el mando su-
perior de tropas. 
E l p lan de c a m p a ñ a p r e v é que las 
operaciones pueden du ra r dos ó t r e« 
a ñ o s , ü u nuevo destacamento de 13 
m i l hombres d e s ü m b a r c a r á en T a k ú 
dentro de una semana y 10.000 m á s 
l l e g a r á n poco d e a p u é á . 
Antes que la e s t a c i ó n de las l luv ias 
e s t é avanzada, el J a p ó n espera que 
p o d r á disponer de 03 000 soldados en 
China. 
Shanghai, julio 11 .—El gobernador 
de P o r t A r t h u r t e l e g r a f í a que unos 40 
mi l manchuroa estaban el d ia 7 á nue-
ve mil las de N i u Chonang, y que ha-
b í a n destruido las minas del gobierno 
ruso. Tuv ie ron u n encuentro con las 
tropas rusas, y ae ignora el resultado. 
Loa extranjeros residentes ea N i u 
Chonang han sido escoltados y l leva-
dos á bordo de ios vapores ño r los ma-
sinos de la c a ñ o n e r a rasa Otvajyn." 
Corre el rumor de que las t ropas 
manchuras se d i r i gen hacia Jehol . 
Lo7idr6s julio 113.—El JSxpre&sdet esta 
m a ñ a n a publ ica un te legrama de Tien-
sin fechado el viernes y enviado por la 
v í a de C h e í ú , el cual dice: 
" E l general chino Mae ha deshecho 
las t ropas aliadas y ha ocupado de 
nuevo el arsenal chino a l oeste de la 
pob lac ión , d e s p u é s de haber causado* 
grandes p ó r d i d a a á loa coligados. 
E l combate d u r ó seis horas y amboe 
e jé rc i tos pelearon con encarnizamiento. 
Los chinos han estado eveatualmeu-
te en condiciones de u t i l i za r loa caño -
nes del fuerte. Las tropas aliadas han 
sufrido mucho por fa l ta de a r t i l l e r í a y 
c a b a l l e r í a . 
E l comandante do laa fuerzas japo-
nesas ha pedido con urgencia refuer-
zos, diciendo que el e j é r c i t o co l igado 
se hal la eu g ran pel igro de ser des l í e -
hho, JkWJkWASL A J Í Wí€ÍOTMVO% 
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te rel incho s a l í a del boeque, y el caba-
l lo que el s e ñ o r de A r n e m b u r g o y el 
conde de Crevecoeur se disputaban es-
taba á su lado; es decir; que h a b í a dos 
caballos. Los caballeros inc l ina ron á 
un mismo t iempo sus espadas, y el con-
de mi ró á su c o m p a ñ e r o , d i o i é n d o l e : 
—Estamos locos para cada uno de 
nosotros hay u n caballo. 
— A s í lo creo, repuso el s e ñ o r de A r -
nemburgo. 
Y como el caballo continuase r e l i n -
chando, el conde se d i r i g i ó hacia don-
de se le o í» , y e n c o n t r ó o t ro caballo 
atado en nn roble. 
— A fé m í a , di jo caballero, d i jo , este 
es negro y el o í ro blanco; las dos es-
t á n ensillados; ¿cuál es para vos? no lo 
sé . 
— N i yo tampoco. 
— ¿ Q u é debemos hacerlf 
—Es fácil resolverlo, di jo el s e ñ o r de 
Arnemburgo , escoged el que os parez-
ca 
— E l e g i d vos 
—¡Oh! cualquiera es bueno con ta l 
que me lleve a las ruinas del Cas t i l lo 
del Diab lo . 
— ¿ C ó m o ! p r e g u n t ó el conde. 
— V o y á las ruinas, r e p i t i ó el de 
Arnemburgo . 
—Pues t a m b i é n yo. 
Y , á pesar de la obscuridad, loa dos 
se miraron . 
—Sin embargo, caballero, d i jo el 
conde, no sé yo que el casti l lo e s t é ha-
^itadOt 
S e g ú u nuestras noticias pronto 
será , si es que no lo ha sido ya, de-
signado para d e s e m p e ñ a r el Con-
sulado españo l en Matanzas, nues-
tro dis t inguido amigo D . J o a q u í n 
Oas t añe r . 
*Lo celebramos m u y de veras, 
porque dadas las s i m p a t í a s de que 
eu aquella provincia goza el s e ñ o r 
Oastañer^ es seguro que su nombra-
miento se rá recibido con aplauso 
general. 
La í \ E m ÍO u n í 
L A OPINION D E R U S I A 
Berl inS de ju l io .—El corresponsal de 
la Gaceta del Pueblo, en San Peters-
burgo hace resaltar las divergencias 
de o p i n i ó n que existen entre los hom-
bres po l í t i cos de Kus ia sobre la cues-
t i ó n de China. 
E l czar y el conde de Lambidor f f , 
ministros de nehocios extranjeros i n -
terino, a s e g ú r a s e que e s t á n resueltoa 
á evi tar nn reparto de la China y es-
t á n convencidos de que el apoyo de 
Alemania en esta c u e s t i ó n no les h a r á 
ma l tercio. 
— L o e s t a r á esta noche, pues que me 
esperan en é l . 
—Pues á mí t a m b i é n r e p l i c ó el conde 
de C r e m ceur, 
— ¡Vamos! caballero, ¿no os parece 
qne esto comienza á ser ext raordina-
rio? 
— ¿ P o r q u é lo dec ís? 
— L l e g á i s eu nna barca y yo tam-
b ién ; un caballo os espera en este s i t io , 
y otro á mí . ¿Qué significa esto? 
—Que vamos al mismo s i t io . 
— Y probablemente con el mismo 
objeto. 
—No lo s é . 
— ¿ Q u e no lo sabé i s? 
—Caballero, di jo e l conde, se deben 
respetar los misterios. 
—Es esa m i i n t e n c i ó n . 
— ¡ A h í Pero, a ñ a d i ó el conde, su-
puesto que os esperan en las ru inas 
del an t iguo cast i l lo , algo t e n d r é i s que 
hacer a l l í . 
—Es probable. 
— Y yo t a m b i é n , puesto que me es-
peran como á vos. 
— T a m b i é n oa probable. 
—Luego tengo derecho á pre-
guntaros 
—¿Lo que voy á hacer? Pues no lo 
s é . 
— Y tampoco yo. 
H u b o u n momento de 'silencio entre 
los dos j ó v e n e s , y por fin el s e ñ o r de 
A r n e m b u r g o d i jo : 
—Sin embargo, cabal lero, puedo 
revelaros naa cosa que excitará vaes-
—Se ha manifestado á don J o s é Ma-
resioa que de la e o n o e s i ó n de un eervi-
cío do alumbrado e l é c t r i c o en esta ca-
r d a l que le fué otorgada por la beore-
t a í í a cié Obras P ú b l i c a s y ^ m n m e a 
clones en 17 de noviembre oe 1 ^ , no 
existen antecedentes en efiía becreta^ 
r í a . une no puede por c o n s i g a u ü i e , 
BMer la p r ó r r o g a de seis meses que 
para dar c o m i e ü á o á U s obras sol ic i ta . 
- S a h a dado e fen ta a lá S e c r e t a r í a 
de Hacienda q u é el Gcljernador Gene 
ra! ha aprobado el c r é d i t o pedido por 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , pafft 
hacer reparaciones en las casas del 
Estado C á r d e n a s 40, A n t ó n Keoio 8 6 y 
Someruelos 27, y que la referida «Santi-
dad s e r á i n c l u i d a en el pedido de ton-
des del mes p r ó x i m o para p r o c e d e r á la 
e jecuc ión de las obras. 
A L SEÑOR A L C A L D E 
Loa propietarios vecinos de 
de F lo r ida , entre Vives y Puerta Ce-
rrada, noa enplican hagamos saber al 
ramo de Obras Municipales el lamen-
table estado en que se encuentra aque-
l la cuadra y la necesidad de una pron-
U r e p a r a c i ó n , tanto por la salud de 
los vec ino» como por QI beueñoio gene 
r a l de los t r a n s e ú n t e s . 4 
E L A L C A L D E D E C A I B A R I E N 
A y e r estuvo ea esta r e d a c c i ó n á des-
pedirse, el Sr. JL>. P r ó s p e r o P é r e z Bo-
nachea. A lca lde Mun ic ipa l de ü a i b a -
r i én , que r e g r e s a r á hoy á dicha v i l l a , 
d e s p u é s de haber gestionado en esta 
capi ta l importantes asuntos relaciona-
dos con aquel A y u n t a m i e n t o . 
ALBAÑILES Y P E O N E S 
U n a comis ión de albafliles y peones 
estuvo ayer en esta r e d a c c i ó n , par t ic i -
p á n d o n o s que habiendo estado traba-
jando en la Q u i n t a de los Molinos por 
orden del Departamento de Ingenie-
ros, fueron despedidos hace ocho d í a s , 
sin que se íes haya abonado sus «ala-
rios correspondientes á dos quincenas 
que se les adenda» 
Cuantas reclamaciones han hecho 
con ei objeto da obtener el pago de lo 
que se Ies adeuda han resultado i n -
fructuosas, d á n d o s e el caso de haber 
sido citados diferentes veces por el D -
epartamecto de Ingenieros, s in que se 
haya verif icado. 
Llamamos la a t e n c i ó n de Mr . Gnu-
nioghan, jefe del ci tado Departamen-
to, sobre lo que les ocurre á los alba-
fliles y peones, y esperamos d é las ór-
denes oportunas para el inmedia to 
abono de las dos quincenas reclamadas 
y que en j u s t i c i a debe p a g á r s e l e s . 
COMISIÓN 
Se ha comisionado á don J o s é Ra-
món Zabizarre ta , agente de po l i c ía , 
para que reciba y coaduzca á esta c iu-
dad á don Abe la rdo C ó m a z , que se 
encuentra detenido en Méj i jo . 
E l s e ñ o r Zubizar re ta p a s a r á á Ik Se-
c r e t a r í a de Estado y C o b e r n a o i ó a á 
recibir su credencial é instrucciones. 
S O B R E T R A N S P O R T E D E C A R N E S 
E l A y u n t a m i e n t o de la Cata l ina en 
ses ión celebrada el d ia 6 del ac tual , 
a c o r d ó pedir al goberaador m i l i t a r de 
Coba la modif icac ión del a r t í n n l o S ? de 
la orden de 0 de j u n i o de 1899, en el 
Bfintido de que puedan transportarse 
las carnes en cuartos. 
E L C A R B U N C L O B A C T E R I D I A N O 
E l gobernador m i l i t a r do Cuba ha 
concedido un c r é d i t o de 1.000 pesoa 
pedido por el Secretaiio de A g r i c u l t u -
ra, l u d u s t r i a y Comercip, para qae el 
doctor don J o a q u í n Davaloa pueda 
trasladarse á P a r í a coa el objeto de 
completar en el labora tor io ' 'Partear '7 
los estudios relat ivos al v i ru s a u t i -
oarbuncloso, con el que ha de preser-
varse a l ganado en esta is la de la te-
r r ib l e enfermedad que tantos estragos 
ha producido ea é l . 
E L A S I L O D E SAN J O S É 
Se ha ordenado al Alca lde de la U-i-
A L A L C A L D E M U N I C I P A L 
B J o el e p í g r a f e de Lea papaloie* y 
el teléfou?, pnblioa en su ú l t i m o n ú m e -
ro el p s v m ^ o L a A l a r w , defensor de 
los intereses dei Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, las s ^ u i e n t e í l í n e a s , que 
- lo ta.nto l l ama . hacemos nuestras y p o r „ ; / l l r . a i 
mos ía a t e n c i ó n del A l c ^ e « ^ W » 1 
y del jefe d é pol ic ía g e n e í V C á r d e n a s . 
corres-
\ v i -
da! 
Dice a s í : 
•'Se hace necesario por qu ien 
ponda, se reeaorde la p r o b i b l C Í K 
gente de Volar papa'otes d e n t r o 
per ía>e t ro de ía c iudad , por los g t m 
des p e r j u i o i ^ qae ommoum á las l i -
neas telefónica*?. Wk 
"Nuevamente h á yuelt<? á desper-
tarse la afición por este Sport, y n u e -
vamente temos colgando de tou^3 las 
l í neas t e l e f ó n i c a s hermosas tendederas 
de papalotes, que oaiisaa mil I n t e r r u p -
ciones, d i f lca l tando el servioio y aun 
causando a v e r í a s en las l í n e a s . 
"Creemos que nuestro adver tencia 
no c a e r á en el vac ío y que se h a r á a lgo 
pata evi tar c o n t i n ú e el abuso que se 
cometo, ^é r j t íd ioaodo los inteFeses de 
las rodes te le ío í í icap, entre las que* se 
encuentran laa de los e r s í rpos do b o m -
beros, qne por la n a t u r a l e z á del servi-
cio á que se dedican, deben ene .!Ulr.5,r-
se l impia r de todo o b s t á c u l o , que d;-
í i ca l t e l a me jo í fealiaac.ión del m i s m o . " 
A L A FOLICÍA 
Llamamos la a t e n c i ó n del general 
O á í d e n a s í iccrca de lo conveniente que 
s e r í a si tuar t íua pareja de p o l i c í a s en 
el cal le jón qae odaíénáfofldtfen tíau L á -
zaro, por d e t r á s de la Pirotecnia^ mue-
re en la calzada do Medina . Con fre-
cuencia se real izan en ese t r amo asal-
tos y robos. 
E l s á b a d o , con uu in te rva lo de diez 
minutos se cometieron doe: el p r i m e r o 
á don Bonifacio L ó p e z ; el segundo á 
don J o s é Diaz. 
Por lo sol i tar io de aquel é i t io so 
p r é s t a á estas fochoríat*, que réa l iz líí, [ 
s e g ú n nuestros informes un blauco y 
nn pardo, ambos j ó v e n e s . 
L I C E N C I A 
A l l iqu idador de la aduana de este 
puerto don Pedro Pablo E c h e v a r r í a , 
le han sido oouced idoá diez d í a s de l i -
cencia. 
V E T E R I N A R I O 
8e ha autor izado á M r . Eobers Wa1-
ter, para que ejerza de c i rujano-vete-
r ina r io en esta c iudad . 
t an un movimiento ex t r ao rd ina r io , tan-
to por el acarreo de m e r c a n c í a s como 
por el grao n ú m o r o de obreros y em-
pleados de todas clases que van y vie-
nen duran te el d í a . 
Ü a b e m o a que las ca to rce f á b r i c a s 
que rad ican en aquel ^ C a l z a d » , j un t a -
mente con todos los d e m á s indus t r ia les 
y propie tar ios de 1» misma, han eleva-
do una ins tanc ia al A y u n t a m i e n t o y 
o t r a á l a I lavana Electric liailtray Cn 
pidicudolea que se subsane la re fe r ida 
p r e t e r i c i ó n , haeieudo pasar por la 
mencionada v í a laa paralelas de loa 
ortrvos e l é c t r i c o s . 
N o dudamos do quo la Empresa, 
uprendieudo FUS verdaderos iu t e re -
v el A y u n t a m i e n t o , en a t e n c i ó n a l 
' oo, a c o g e r á n f avorab le -ees 
í n t e r éi.1 
mente t 
pUD 
njusta pe t i c ión 
E S D E W A S H I N G T O N . 
Julio I I . 
E l p r imer efecto que, probablemíMi 
te, t e n d r á en ewte p a í s la c u e s t i ó n de 
China s e r á una subida en el precio del 
te. Se anuncia que los impor tadores de 
Chicago t o m a r á u I» i o i c i a t i v a de na 
recargo de '20 por 1Ü0 y que les segui-
r á n los importadores d é F i l a d e t í U y 
Nueva Y o r k . Sia embargo^ .uu comer-
ciante declara qno el alza SÍÍ d e b e r á , 
no á los sucesos de China , si n ó á que | 
en el J a p ó n la cosecha ha sido esOv1,8*? i 
y o t ro hombre de negocios manifieSt ^ 
que con la p r o d u c c i ó n , c»(ia a ñ o mayor , 
de Ceylan y de la I n d i a , h a b r á bastante [ 
para hacer frente á las necesidades del | 
mercado. J 
E l o t ro efecto de esos t r á g i c o s acón- | 
teoimientos s e r á enfrascar m á s y m á s j 
á los Estados Unidos en la a c c i ó n ex | 
ter ior . Esto no lo quiere reconocer el 
' gobierno de Wash ing ton , porque no 
[ conviene en periodo el t ío toral . M r . H a y , i 
Secretario de Estado, hace constar quo ka8 autoridades üic 
\ j.- , • • f didas ce prevención \ » 
esta r e p ú b l i c a no tiene ambiciones ea \ 1 « 
A s i a , que solo desea el restablecimien- J U N D E S P A C H O D E t ^ 
to del orden, que m a n t e n d r á buenas * 
relaciones con todo gobierno que se 
cons t i tuya en P e k i a y que ce e x t r a ñ o 
á las comoinaciones d é las grandes po-
! teacias europeas. Pero, entretanto, v a n 
W ^ m W M S INUNDACIONES 
r B O V I t ^ 1 ^ D B A L M E R f A 
m L h ' ¿ p e f í a 27 (1 tar je ) 
^tda ú l t ima ha d - ^ c a ^ ^ o 
En la madruj, ^ 80brei los pueblos veci-
una fuerte torme. xtí} ¿Q ^ p í t y i . 
nos situados al Od^ t̂on parte de laa fincas 
Las as;ua.3 GO llevi. 
rechina y Rioja. áruolee., parras 
El rio Andaraz arrase 
y animales. ' , miente del ferro-
I l a quedado destruido 91 . >tjjila, 
carril minero do Sierra Alha^ ^ M 9e de(}i 
Eu la playa infinidad pe ba 
can á reengót maderas.t correr los 
Ha salido el gobernador á re^ 
puntos inundados. >s anT, 
La conaternución es general, put 
\ jnmensoa los perjuicios materiales. 
Telegrafiaré más detalloa.—Be/TMCCO. 
A l m e r í a 27 {3 30 tarde). 
Siguen recibiéndose detalles de la inun-
^ t a ' m a d r u g a d a , el puente que hay en el 
ki lómetro l>2 del ferrocarril de Baza á brra-
nado quedó destruido, l levándose las aguas 
^ E ^ e T p u o b l o de Turri l las e s t án anegadas 
las Sallas. Lo propio ocurro en la eecaela 
púb l i ^ ; do Niñeo Tabernas y 
S ^ n o S o «ún , á ' c a ^ ^ e los 
Srs^c'ionfdos ^ j ? s c a ^ y 
Salgo á recorrer los ^ fVmpo^uS 
Tos estragos ha producido ». 
Corresponsal. 
EN CU1ÍJAS D B V E K A 
Cuevas de V e r a 27 (11,45 m a ñ a n a ) . 
L a falta do canalización en el río A l m a n -
zora ha producido un nuevo desastre. 
Una terrible tempestad descargó anoche,. 
engrosando de tal suerte el caudal del no , . 
quo el agua inundó l a vega y en t ró en la 
parte baja do la población, cuyas casas lUG-
ron iamjdiatamento desalojadas. 
La sscuridad de la noche aumentaba el 
pánico de las gentes. 
Las aguas han alcanzado 
diez metros. 
Estamos incomunicados con loa centros 
mineros do Almagrera y FLerrería por care-
cer do un puente, cuyos machones 
construidos hace años y cuya 
es de urgent ís ima necesidad. 
Las pérd idas materiales son enormes. 
T a m b i é n hay desgracias p3r8onale8 que 
lamontar. . 
Hasta ahora van oxtraidos algunos cada-. 
veres. 
Un episodio sensacional: en el momento» 
en quo la inundación se iniciaba ae atrevió» 
. v pasar una tartana por el lecho del r ío, 
cochero óortó los tirantes que sujetaban 
las m ul:is á ,a t ^ t a n a y óatas por BU propio 
iustintu' to&rarttn salvarse. 
ijoros fueron arrastrados por la» 
uno de ellos llamado don Eduar-
n un esfuerzo extraordinario 
una altura do 
e s t á n 
t e r m i n a c i ó n 
I ' Los pak> 
! aguap; pero.1 
? conduciéndoles hf», 1 
sta la oril la. 
DaZu ndo ol temporal 
•".an toda clase de rae-
aWamento.— Vigil. 
A L C A L D E 
i a r d e I l u e r c j l Overa 27 (0 
A/60^ 3 7 , - U n a horrorosa l ^ 1 " ^ 1 0 ^ 
asada 
l desembarcando eu ü h i u a tropea ame b a ñ a para que faciute a l A s n o de S t n 3 
J o s é lo necesario para sus so^toni-
mieoto duran te la quincena p r ó x i m a . 
AU 'x 'OlllZAOiÓN 
E l doctor don Juan Qui teras ha si-
do autorizado para publ icar ua p e r i ó -
dico t i tu l ado lUvista de Medicina Tro-
pical. 
T a m b i é n ha sido autorizado el s e ü o r | compoesto d é 60,000 hombres. 
ncana . 
| Si el Secretario de Estado no hiciera 
I estas declaraciones t ranqui l izadoras , 
I loa an t i iaiperial iataa s a c a r í a n pa r t ido 
; de ese e n v i ó de tropas, tanto iháa aig-
5 ni f ioat ivo cuanto qae se ha opuesto él 
| más terrible y espantosa que la ocu. 
í septiomb do 1891, ha alligido en la | 
I noche á este desgraciado vecindario. 
| Las aguas fian subido cuatro metros m<. 8 
| que en aquella fecha fecha, siendo el d f i -
! sastre inmenso y mayor quo aquéi . 
5 E l muro de defensa constrido por el co-
misario regio ha sido destruido en gran 
! parto. Todos los comercios y farmacias bau 
5 qu.KLvdo arrasados L a mayor ía de los e*i-
| general Mae A r t h u r , que m a n d a en ! ficios de l a parte liana de la población h « a 
. . . . . . . f « ido f a m b i ó u desruidos. 
E l vecindario carece de viveros, de medi-| F i l i p i n a s , á que se deb i l i t e su e j é r c i t o ? « iao ^ m ^ ^ desruidos. 
P O R T E L É G R A F O 
Cárdenas IGde Jul io . 
D I A R I O MARINA , Habana . 
Eounidos on magna asamblea comer-
ciantes é industriales 7 demás elementos 
contributivos de esta ciudad, convocados 
por Unión Mercantil, acordaron unáni-
memente elevar una protesta contra el 
decreto del secretario de Hacienda de 
veintiocho de Junio último y utilizar to-
dos los medios legítimos á su alcance pa-
ra obtener derogación. — F o n te. 
C I R C U L A R 
E l Secretario de Hacienda ha pasa-
do la siguiente c i rcular á los A d m i -
nistradores do l i en tas ó impuestos de 
Zonas Fiscales de esta I s la : 
'•Zonas Figcales de esta I s l a : 
' ' l l uego á usted se s i rva corannicar 
á los Alcaldes Munic ipales de los T é r -
minos quo c o m p r á i d o esa Zona que la 
I n s t r n o c í ó n para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda de 15 
d é Mayo de 1885 c o n t i n ú a v igen te pa-
ra el cobro de todas las contribuciones 
ó impuestos vencidos hasta de j u n i o 
p r ó x i m o pasado y que ea su conse-
cuencia á lo prevenido en osa Ins t ruc -
ción h a b r á n de atenerse en la sustau-
oiaoión, de los expedientes de apremio 
que se refieran á contr ibuciones é i m -
puBstos correspondientes a l a ñ o de 
1800 y los seis primeros meses del de 
1000 corr iente . 
Habana J u l i o 10 de 1900.—Leopol-
do Oanoio.'' 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
Se ha r emi t ido a l Consejo A d m i n i s -
t r a t i v o el expediente que pide re la t ivo 
á la conce idón de la c a n a l i z a c i ó n del 
arroyo " M a t a d e r o . " , 
Se ha devuel to aprobado á l a J í m p r e -
sa del fe r rocar r i l Urbano de esta capi-
t a l el nuevo i t ine ra r io do la l í n e a de l 
Carmelo. 
t r a cur iosidad, si es 
r is í 'acerla . 
que no puede sa-
—Estoy pronto á,escucharla. 
—Soy uu cab.i l lero de L u x e m b u r g o 
y c a p i t á n a l servicio de de m o n s e ñ o r 
el duque de Lorena, que Hios guarde. 
— T a m b i é n yo estoy á su servicio, 
o b s e r v ó el conde. 
—Siendo c a p i t á n en el e j é r c i t o del 
duque, p r o s i g u i ó el de A r n e m b u r g o , 
estuve la rgo t iempo de g u a r n i c i ó n en 
Metz. 
— L o mismo que yo. 
—Pues bien, duran te m i permanen-
cia a l l í me e n a m o r é de una mujer qne, 
por razones que no puedo dar, estaba 
tan 1< jos de mí como el sol de la luna . 
—Esa es t a m b i é n m i his tar ia . 
E l s e ñ o r de A r n e m b u r g o c o n t i n u ó : 
— S e p u l t ó ese amor en lo m á s pro-
fondo de mi c o r a z ó n , y ayer m a ñ a n a 
r e c i b í a nn bi l le te que me e x t r a ñ ó . 
E l conde de Orevecoear a r r u g ó el 
c e ñ o . E l caballero del Lnxe tnbnrgo 
p r o s i g u i ó : 
— Este bi l le te dec í a : " A m á i s á " 
A q u í el nombre de la mujer de quien 
hablo. "Es ta dama se e n t e r ó de vues-
t ro & mor " 
—Dispensad, caballero, i n t e r r u m p i ó 
el conde; ¿pero c ó m o ha podido tener 
not icia esa dama de vuestro amor, si 
lo s e p u l t á s t e i s en lo m á s profundo de 
vue&tro co razón? 
—¡Oh! de nna manera muy rara. Hace 
ya algunos meses entró una tarde, al 
non N a p o l e ó n G á l v e z para publ icar el 
per iódico t i t u l ado Triquitraque, 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
H a n sido nombrados magistrados su- í 
plentes do la Aud ienc i a de la Habana \ 
los s eñorea don Gu i l l e rmo OUaple y j 
don J o s é A g u s t í n D u q u e de Hered ia ' 
v A r r i b a s por renuncia de don Oacar ) 
Fonts y S te r l ing y don Garlos F á r r a - | 
ga y F e r n á n d e z . 
A L O S F U N C I O N A R I O S C I V I L E S 
E l Gobernador general ha dia tado 
una orden disponiendo que los funcio-
narios civi les al coicauicarae con e l 
A q u í , eu W a s h i n g t o n , nadie creo 
que los Estados Unidos codicien taja-
da a lguna de t e r r i t o r i o chino; pero, s i , 
se cree, qne, pasada la e l ecc ión do Pre-
sidente apare^er in en completo aoner-
do coa I n g l a t e r r a para mantener las 
soluciones que esta proponga. E s t á en 
el aire ua concierto entre I ng l a t e r r a , 
¡ los Estados Unidos y el J a p ó n para 
| tener en j aque á Rusia . Gomo no se 
| l ' e g a r á á apelar á la fuerza, pues una 
\ guerra general s e r í a un catacl ismo, el 
' resul tado de la c o m b i n a c i ó n de fuer-
•. saa s e r á que, en lo esencial, s u b a i e t i r á 
* el statu quo, que es lo que conviene á 
cuartel general designen antes de l < I n g l a t e r r a . Fa ra esta, y para nadie 
nombre del pueblo en qua escriban sus í ,n ' i8 ' t r a b a j a r á n en ( 
cartas, el do la provincia en que dicho I 
pueblo e s t é s i tuado. 
KDEVA P L A Z i 
Se ha oreado una nueva plaza de i n -
t é r p r e t e oficial adscr i ta á la A u d i e n -
cia de la Habana, con el haber a n u a l 
de novecientos pesos en moneda do los 
Kstados Unidos. 
D icha plaza s e r á cubier ta l ibremen-
te por el Secretario de Jus t i c i a en per-
sona qne r e ú n a laa necesarias condi-
ciones de a p t i t u d . 
DEL GOBIERNO C I V I L 
Se ha remi t ido á la S e c r e t a r í a de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n la r e l a c i ó n de las 
cantidades que q u e d ó adeudando el 
A y u n t a m i e n t o de San A n t o n i o de las 
Vegas, hasta el 30 de j u n i o p r ó x i m o 
pasado. 
— A l A lca lde M u n i c i p a l de San A n -
tonio de loa B a ñ o s se le ha r e m i t i d o 
una instancia de D . Luciano F i f i a , pa-
ra que so le i nc luya en la deuda de d i -
cho A y u n t a m i e n t o , como mayordomo 
de propios. 
— Se ha comunicado A l c a l d e M u n i -
c ipal de Santa M a r í a del Rosario, for-
mule el nuevo presupuesto, conforme á 
la orden n ú m e r o U53 y el a r t í c u l o 130 
de la ley mun ic ipa l . 
- - T a m b i é n se le ha comunicado al 
A lca ide M u n i c i p a l de San A n t o n i o de 
las Vegas qne se ha supr imido el p e -
r iodo de a m p l i a c i ó n , debiendo figurar 
en el presupuesto corr iente las resul-
tas que tengan en 30 de j u n i o . 
Unidos , y esto es lo qae se p rocura no 
poner al descubierto. 
Es impopu la r lo de que esta n a c i ó n 
e s t é s i servicio de I n g l a t e r r a , porque 
muchos americanos son al iclonados a 
las gangas. Les parece n a t u r a l quo I n 
g la te r ra , por aquel lo de que " l a san-
g r é ea míiB espesa que el agua'* ayude 
á los Estados Unidos , y encuent ran 
monstruoso qne una r e p ú b l i c a ameri-
cana ayude á una m o n a r q u í a europea. 
Fero las alianzas nunca han sido, n i 
p o d r á n ser, g r a tn i t a s . 
X . V . z . 
anochecer, eu una iglesia que me pa-
rec ió desierta 
— Y , d i jo bruscamente el conde E r i c , 
arrodillándóoF; p e d í s t e i s á Dios que os 
curase del fa ta l amor que os devoraba, 
y la dama á quien amabais estaba a l l í 
d e t r á s de un p i l a r y os o y ó . 
— ¡ S a n g r e de Dios! e x c l a m ó el s e ñ o r 
de A r n e m b u r g o , ¿ q u i é n os lo ha dicho? 
—Vues t r a h is tor ia es la m í a . 
—¿Dec í s? p r e g u n t ó el s e ñ o r do 
A r n e m b o r g o . 
—Gaballero, di jo f r í a m e n t e el conde 
Er ic de Grevecosar, si q u e r é i s , os d i r é 
el nombre de esa mujer. 
—Fues bien veamos. 
—Se l l ama y t i conde se i n c l i n ó 
a l o ído del s e ñ o r do A r n e m b u r g o , que 
se t x t r e m e c i ó y de jó escapar una ex-
c l a m a c i ó n . 
Apenas se h ic ieron esta confidencia, 
los dos j ó v e n e s d ieron un paso a t r á s . 
—Gaballero, d i jo el conde, oreo que 
somos r ivab i f . 
— T a m b i é n es ese m i parecer, caba-
l lero . 
—Por consiguiente, noa vamos á ba-
t i r á muerte. 
—Gaballero, di jo f r í a m e n t e el de A r -
nemburgo, no me h a r é i s la i n j u r i a de 
creer que r e t r o c e d í j a m á s en presencia 
de una espada. 
—No lo pienso al menos. 
—Sin embargo, o o o o e p t ú o ahora 
inopor tuna vuestra p r o p o s i c i ó n de que 
nos batamos. 
—;üómoI exclamó el oondej íbamos á 
in m m OÉ m \ m m 
Es cier tamente inexp l i cab le que se 
haya o lv idado á la Galzada de la I n -
fanta al t razar el i t i ne r a r io quo han de 
seguir los t r a n v í a s e l é c t r i c o s de la Da-
ban a. 
D i c h a v í a , por ser centro de grandes 
f á b r i c a s y por las numerosas personas 
y v e h í c u l o s que por el la d i scur ren , me-
rece que se le i nc luya entre las que 
h d n d e gozar de los beneficios del nue-
vo sistema de t r a n v í a s . 
E n la Galzada de la I n f a n t a ex is ten 
actualmente, s in contar las p e q u e ñ a s 
indus t r ias , dos f á b r i c a s de hielo, tres 
de chocolate, una de gallet ioas, dulces 
y confi turas , tres de fideos, dos de en-
cur t idos , dos de fósforos y una de cor -
d e l e r í a . 
Estos centros iudos t r ia les represen-
ba tbnos por u n caballo, y os parece 
qne no debemos hacerlo por una mu-
j e r . 
— N o es eeo, aino que, para que esa 
moler de quien hablamos nos haya 
dado una c i t a semejante, es menester 
que tenga un mot ivo muy imperioeo. 
E l conde se e x t r e m e c i ó . 
— T a l vez t e n g á i s r a z ó n , d i jo . 
— Y si esa mujer nos c r e y ó á los dos 
bastante adictos, bastante llenos de 
a b n e g a c i ó n para que nos e n t e n d i é r a -
mos y la s i r v i é r a m o s mancomunada-
mente 
— ¡ P a r d i e z ! caballero, e x c l a m ó el 
conde envainando su espada, lo que 
d e c í s es la verdad . 
— ¡ ^ h l i.'0 oreéis1? 
— Y en vez de ba t i rnos , m á s v a l d r í a 
que f u é r a m o s j u n t o s hasta las ru inas 
del cas t i l lo , y sabremos á q u é ate-
nereoí5. 
— ¡ V a m o s ! d i jo el s e ñ o r de A r n e m -
burgo, e legid caballo. 
— E l negro 
— ¡ G o n i e n t e l d i jo el s e ñ o r de A r n e m -
b u r g , y m o n t ó en el caballo blanco. 
— ¿ G o n o c e i s bien el camino? p r e g u n t ó 
el conde E r i c . 
—¿Yof no, por c ier to; pero en el b i -
l lete se me recomienda que me deje l le-
va r por m i caballo. 
— A ü o r a ya no os hace fa l ta , caba-
l lero, porque os g u i a r é ; andad. 
Los dos j ó v e n e s espolearon á sus ca-
ballos, y gu iando el conde delante, se 
metieron ea una vereda que conducía 
ciñas y do ropas. 
Orgen socorros para remediar tanta des-
gracia, , 
E3to3 afligidos habitantes ruegan h t i l . 
Imparcial y á la prenso toda que acudan 
; en su eooorro.—Andrés Pío ü e m a n d e s . i • « * 
E N E L PANTANO D E LORCÁ 
L o r c a l l (10,15 mañana) 
\ Pantaiio <lesoor«lfulo.--Alaviiia.--l.as antorííln-
j ÁeM.'--Inundación <lc loa campos . - - ta ppli-
I f;ro.--l>(h'(li(laM cuoriues. 
En la pasada Doohe ha descargado una 
espantosa tormenta on esta ciudad. 
El agua ha caido á torrentes por espacio 
de más de hora y media, llegando á impe-
dir en absoluto el t ráns i to por las callea. 
A las diez y media de la noche un tele' 
fonema del Pantano anunciaba qu - el em-
balse de aquél se hab í a elevado á cuarenta 
y cuatro metros cincuenta centímetroó, fal-
lando sólo medio metro para rebasar el 
aliviadero, lo cual pudo evitarse abrienJo 
en el acto una do ias compuertas. 
El alcalde telegratió inmediatamente al 
gobernador de la provincia, par t ic ipándole 
el suceso. 
La alarma cundió bien pronto, especial-
mente on el barrio de San Cristóbal tan 
castigado en la inundación del año 79, 
y la ansiedad tomó grand ís imas propor-
ciones. 
A las once do la noche un segundo tele-
grama anunciaba que h a b í a n sido abiertas 
todas las compuertas ante el temor de que 
la subida do las aguas hicieran inút i les las 
primeras precauciones. 
El alcalde, eefior Mellado, con gran ac-
tividad y fecundado por varios concejales, 
el director dol pantano y ol dolesado regio 
del sindioato de riegos, dió laa órdenes ne-
cesarias y fueron avis ulos lod ribereños y , 
huertanca del inmiueute peligro que coman 
ordenando al par que acudieran bombeiosy 
guardia rural do á caballo para prestar los 
necesarios auxilios. 
A las doce quedó interceptada la linea te-
lefónica del pantano. 
El agua caía á ta l hora de nn modo 
verdaderamente imponente y extraordi-
nario. 
Los r e l ámpagos y truenos no cesaban 
un iostante y los continuos toques de alar-
ma de cornetas y clarines resonaban per 
laa riberas y huertas confundidos con el 
fragor de la tempestad. 
El agua invad ía el - anchuroso lecho del 
rio encorrado entre dos altas murallas, mien-
tras parejas do orden público y las guardias 1 
civil y rural recorr ía las riberas. 
a l va l l e de les l i adae . A m l o a hicieron 
esta r e ñ e x i ó n : . , 
— La mojer que amaruos no ims ama, 
puesto que somos dos y nos st ñ a l a 1» 
misma c i t a ; pero t iene necesidad (le 
nuestra espada y nos ha pe rmi t ido qqe 
la amcí isos eu cambio del servicio qae 
espera de nosotros. 
Y ambos conc ib ie ron s imul tánea-
mente un mal pensamiento, y cada cual 
d i jo en sus adentros: 
— ¡ Q u i ó u sabe! si yo s i rv ie ra solo, 
q u i z á s 
Y ce arropint ieroQ de haber envaiD»-
do su espada. A l i r á en t ra r en 1» gar-
gan ta estrecha y p rofunda á cuya ex-
t r e m i d a d opuesta h a b í a nna eolio» 
erizada de p e ñ a s c o s eutre los cuales 
se alzaban las an t iguas ru inas del cas-
t i l l o , ga rgan ta que los habitantes de 
la comarca l l amabau va l l e de las Ha-
das, oyeron resonar el ga!o|)e de on 
caballo y a l mismo t iempo uu enérgico 
j u r a m e n t o eu leugua alemana. 
— ¡ O h ! ¡obl di jo el Rular de Arneui' 
burgoj ¿ q u é s e r á eso? D i c e n que el bos-
que Verde e s t á f recuentado por genios 
mal ignos; ¿ H e r v i r á a lguno de ellos de 
caballo á yatauás1? 
E l conde se e n c o g i ó de honibron. 
— M á s bien creo que eca a l g ú n sol- ] 
dado que se p e r d i ó ea esos caminos, 
d i jo . 
rafe, cenUmmrG-* 
1l MllllgC?1!-? 
A la una y media do la madrugada ol te-
l é fono volviA á funcionar anunciando que 
desde hacía largo rato ol agua saltaba por 
el aliviadoro. 
A l raiemo tiempo quodahan interceptados 
con Murcia ¡l conpociioncia de laa gravea 
averias oourridaa on laa líneas telegráficas 
del Rstado y del ferrocarril. 
Nuosira i)rimera autoridad ordenó la 
salida inmediata do un tron especial para 
Murcia para poner on conocimiento del go-
bernador la gravedad de loa sucesos. 
A las dos y media de la madrugada sal-
taban por encima del aliviadoro dos metros 
elote centlmotroH de agua, y á las tros ol 
Oivol acusaba un aumento do eciscontímo-
fro* míis, 
ül Oftpanto ora indecible. A l rayar ol dia 
«n K^niio inmenso invadía el puente de 
San Cristóbal. 
E l espectilculo no podía ser más impo-
nento. Las aguas arrancaban do cuajo pre-
sas y partidores, que se desbordaban ea-
lióndoso con fuerza torrencial de los cancos 
destinados al riego do la vega lorquina, 
inundando Rombradoa, arrancando árbo-
les, arrastrando las mioses hacinadas en 
las oras, y l l e v á n d o s e carroc, aperos de la-
branza y cuanto encontraba á su paso. 
La huerta está completamente inundada 
viéndose obligados sus moradoroa ü aban-
donar sus viviendas para contemplar con 
indecible angustia perdidas sus coaechas y 
desvastados sus prodios y heredados, y lo 
que lautos afauea y sacrifleioa lea costó 
reunir. 
La desolación y la ruina muestra de nue-
vo, su lúgubre aspecto pobre los feraces 
campos do Lorca, recordando la triste le-
cho de25 deOctubrodo 187'.), pudiendo aso-
Kurarse quo ha sido en osta ocasión mucho 
mayor la cantidad de agua que aumenta el 
caudal del rio que la que llevaba cu aque-
lla. 
Las pérdidas materiales son inmensas. 
Con ansiedad so esperan noticias do la 
huerta y campos comarcanos, teniéndose 
la casi corteza de quo no ha do haber de-
jado de ocurrir desgracias personales. 
A la hora en quo telegrafío, la lluvia quo 
había amainado bastante, comienza do 
nuevo y con no poca violencia. 
Esto hace quo loa tomoros y el doscon-
enelo so acentúen cada voz m á s . 
. D E T A L L E S D E L A 1NUNDAOIÓN 
KN MUROIA 
Murcia 27 {d noche) 
En las primeras horas de la ma-5 , 
dcscarRÓ sobre esta población " ^ / J 
,a provincia una lluvia v ^ ¿ — ^ 
torrencial. 
u ^ ^ v n i l f m e ' CÍ"'" ^ b l ó noticias de haber experlrae ^ ^ ^ ^ orec!da ol 
no Seguí .» ^ j0 cuaj BO aproaur5 a co. 
m u n i c ^ . A ja gUarcija (.¡vii órdenes para 
"Jart rucorrlcrari loa partidos do la huerta y 
avisaran á loa luicrtanos de lo que ocurría 
. I fin-de prevenir desgracias. 
'Entro loa vteinoa al canal do lloguoron 
;ÍEO dffatldfó gran pánico. 
El rio :Hogüra h;ibia subido más do oua-
i tro metros sobre su nivel ordinaria, inun-
dando todos loa molinos y ol morcado de 
•de animalpn. 
A las <Hez de la mañana so vieron pa-
sar trOTiOS do una barca, quo so a .pono 
-corresponda á alguna do las do la parto a l -
itadhd rio. 
l^a r iada de hoy es de lag más terribles, 
;por coincidir laa avenidas de loa rios So-
igura y Guailalontin. Lado esto último so-
•rá monos destructora por la presa de Tota-
:na y canal do desagüe á Mazarrón, princi-
pal obra hecha centra las inundaciones do 
Ja huerta de Murcia. 
E l temor á los efectos destructores do 
l a inundación ha llegado hasta ol ba-
,rrio de) Carmen, donde los vecinos, avi-
«adea por el alcalde", empezaron á desalojar 
ilas casas. 
Sin embargo, no croo quo ol agua llegue 
.hasta allí. 
BD los parlidoa bajos do la huerta laa 
inundaciones parciales son seguras y ha-
rán rnucho daño por estar ahora la huerta 
cubierta con aaa mojorea hortalizas. 
Las autoridades lian adptado precaucio-
nes para esta noche, porque las últi-
mas noticias de Lorca dicen (pío continúa 
lloviendo, 
De varios pueblos so reciben noticias 
participando quo el Segura so ha doHbor-
dado inundando los campos. 
ünoa arrieros quo conducían vinos por 
la carretera do Jumilla á Murcia han te-
nido que ref.'giaree en una venta porque 
el camino hallábase cubierto por modlo mo-
tro de agua. 
U L T I M A ^ NOTIOÍAS 
a f a m a 28 (12 [8 mjidfagada) 
Las últimas noticias recibidas aqula^^g 
•do la i rumhu ión, dicen que en A ' q ó ^ r j ^ 
«o encuentran los vecinos en gr an p0|^ro 
por CFtar el rio á punto do dcFjoorfi{iree> 
Eitta noche so presenta t^-nMo para 
rho pueblo. 
E l rio, por MnWíia, ha decrecido, pero el 
Rpguorón ha aujmentado considerablemen-
te su ofcudal. 
Con esto motivo levs huertanoa so hallan 
á 1» eflpeotatiiYa ante el temor do quo los 
Aorprenda hx Inundación. 
El caur.l do ^«aviación quo oxiate on To-
tana ee Isa r^lvj por la margen i/,(piiorda. 
Estoliactt Quponor que la inundación ro-
veetirá cantetorea gravísimes, 
UN TOTLEZ RUBIO 
DBSPAf QtO DBL A L C A L D E 
Vclez Rubio 27 (3 30 tarde) 
En el dia do ayer descargó sobrq oate 
pueblo y su t é r m i n o una horrores^ tormen-
ta, causando enormes daños en las cosechas 
y en las propiedades. 
He reconocido los datV^ y 8on incalcu-
lables, habiendo Q^^daño innumerables 
f.nnilias sumidas e'j la, mÍReria. 
En nombre do Vato vecindario lo ruego 
que demandqriesdo laa columnas de ese 
periódico i'.o los podoroa públicos con que 
remediar on parto tantas desgracias. 
A la hora eri quo telogiio amenazan 
nuevas tormontae. 
E) .alca1 j e , Andrós Fernández-
L o r c a 28 (iO m.) 
D B t A LLÍ5S DESCONSOLADOR ES ¡J 
A las diez de la mañana salí con direc-
*9i6n A la huei i a. 
El BPpecto de osla es aterrador, y 01 trán-
sito se hace diliciiMinn y peligroso por loa 
caminoa veciuales, (pie se hallan todos inuu-
dados. 
Loa campos de Salazar, Tercia y Cam-
ipillos están convertidos en un inmenso 
•Jago. 
fían desaparecido muellísimas vívivien-
das, salvándose milagrosamente ma mora-
doree. 
Cada voz ee puedo apreciar con nnís 
exactitud el desastre, quo resulta espanto-
so, por ser esta la época do la rocolocción 
de granos y liorf-alizaa 
A las once empezó de nuevo la lluvia to-
rrencial. El telófono del pantano no fun-
cionaba, y |a zozobra volvió á apoderarse 
de toáoi. 
A las doce de la mañana continuaba llo-
viendo copiosamente. Laa aguas del rio au-
mentaban por momentor, llegando á reba 
ear el puente que pone en comunicación el 
jineblo con la parto más cas'igada do ostos 
< anii)»)^. 
La carretera do Aguilas eatá fuundadá, 
y roo aeegurnn quedos vecinos han visto el 
cadáver de un niñ<j ai rastrado por la co-
rriepte. 
Kegrero á laa nueve de la noche por no 
haber podido hacerlo antea.—.Bmíc'ó'. 
Lorca 28 (10 m.) 
B L r t l K B l . o D » ALBOS DSSTBDIDO 
M Ü Ü H A S VÍCTIMAS 
r U h K T E AKUASTUADU 
A las once de la noche el agua había des-
cendido ooiisiderablutnento, poro ooütiuúa 
ía incomunicación con ol pantauri. 
Las noticias que so reciben del pueblo do 
Albnx aon trisiísimas, pues aseguran que 
la .catáatrofe allí ha sido inmensa j)or el nú-
mero de las vblimas y de loa odific'os dea-
triiidos. 
Cn puente de la Unoa férrea de Lorca á 
Boza, cerca de Almanzora, ha sido anas-
tra lo p »r iaH agua». 
En este momento llega un propio del pan-
tano diciendo quo ol agua c m:.inúi saltan-
do por el vertedero á una oltura do üd cen-
tímet res. Barnés, 
A l m e r í a 23 (3.45 t.) 
E N A L M E f t l A 
Amplío detallen d<i la inundación ocurri-
da a>er en pueblos de esta proviooia. 
I.^s notloiaa son desconsoladoras. 
Kp f'echma algunos colonos quedaron 
arruiniidop, halláudose muchas fincas He-
rí.ia de granoeí piedras arrastradas por la 
irMiiidacion. 
Kn ffiejiba Pido destruida la fuente ptl-
blira; las a<;u.'S ee U< varón moros de tres 
metro.( lie anohorá-, arrastrando sembrados 
y enierr.vnd'i cien raotnys do cimientos de 
ias obias de drfe.nea que acostaban reali-
zar do. 
En Veloz Rabio una tormenta horrorosa 
a r r a f ó nu'.eiov)-< pro líos y miesos abun-
dantep. Tómese q ¡o hayan ocurrido dos-
gracuiH. 
En Fióana ee ha ahogado una niña do 
diecise's mofes de odad, (¡uo su padro lle-
vaba en brázóa; 
En Albox ol agua ha destruido el muro 
de defensa construido por la comiaióu regia 
cuando las anteriores inundaciouos, pene-
traron el torrente en el pueblo. 
L a iglesia v varios comercios han sido 
inutidados. l i an desaparecido muchas per-
sonas. 
El gobernador ha salido para Albox. 
« » 
E l ministro dé Agricultura y Obra?? pú-
blicas recibió ayer ol tolegrama siguienio 
del alcalde do Cuevas do Almerta. 
Ctieoas'27.—llorroroaa tempestad de ayer 
ha producido tan extraordinaria avenida 
del rio Almanzora, que á las doce do la. 
vago y desobediencia á la policía, es multa-
do en cinco pesos oro amerieano. 
Iixual pena so le impone al americano 
Edwin Albury, acusado do andar de vago, 
y oncontrarso ébrio en la vía pública. 
Los dotenidoa Julio Basilio Afá . Joaó Gó-
mez, José líoria Arrondo, Jnaé Francisco 
López Bedoya; Valentín Cárdenas Barbas 
y Anselmo Cómez Martínez, acusados do 
vago.«, son multadoacn diez posos oro amo-
rica no. 
mmmamsmmmaRmKmm 
Los menores ¿«Ottbfi Baez Morales, Jofó j 
Calderón Eatradas y Kamón Vabiéa , acu- | 
sados de rateros al descuido v do morodonr I 
noche halláb tse com[)Ietainento inundada | bi calle del Obispo, son remitidos al A 
• silo do í-Kin J o s é , á cumplir veinte d ías do 
arresto. 
la extensa vega do esto tónniuo y aunma-
zada seriamente la población. La altura a l -
canzada por laa aguas ha aid^ do diez me-
trop; loa daños causados en pronied vdoa y 
sembrados auporau c.»n mucho á loa produ-
cidos en anteriores inundaciones. A la hora 
que telegrafío no ha podido comunicarso 
aún esta población con los centros mineros 
y fabriles de au término, lo quo imposibilita 
el abastocimionlo y auxilio de los numorosoa 
obreros que en ellos ee ocupan, cuya situa-
ción púdose remediar con la coustrucción 
del puente aobre el río Abnanzora, quo con 
tanta razón como necoaidad y juaticia vie-
nen reclamando oate vocindario de loa po-
deres públicos. 
Además d é l a s muchaspó ' -didas materia-
loa sufridas, tenemos quo lamentar la do 
dos poraonas ahogadas, que han sido encon-
dradas á predio donde las aguas no habían 
llegado nunca. 
La población eatá a t e i r ad í s imi . Conti-
nuamos con un tiempo trtmpoatuoao, que 
amenazaba agravar i a dilicil y crí t ica si-
tuación por que atraveaamoa. Comunica 
órdenes á la G.uardia civil y agentes do ' 
autoridad para que recorran siuos ,ni 
yor peligro y evitar desgracias. ^e ma 
jPreclsa que gobierno de 
preauroao á aliviar eituac'' «í.» acuda 
vecindario, necositan-' aflictiva esto 
protección y ampar .̂ o máa quo nunca 
lo detu-
,Ü que conjuren on paito 
oonaecuenciaa de t a m a ñ a s 
laa horrendas 
dosgraciaa. 
En i n r 
cuanf mediato telegrama expondró á V. E. 
\o .«o ocurra, pues en loa momentos actua-
.d, y por efecto de incomunicación con la 
zona inundada, no puede traamitirso not i -
cias de loa daños materiales y desgracias 
poraonales en dicha región. 
A C U E R D O S O F I C I A L E S 
En vista de este últ imo telegrama, el 
ministro do Agricultura pidió ol expodionte 
relativo á la construcción del referido puen-
te, deseoso de hacer cuanto de él dependa 
para quo aquél la so lleve á cabo ya quo ol 
alcalde la juzga do tan excepcional impor-
tancia. 
Así lo telegrafió á la autoridad citada. 
» * 
Los miniatroa so ocuparon en ol Conaejo 
de ayer, como en otro sitio decimos, de los 
daños materiales causados en varios puo-
bloa de Almoria por las inundaciones, con-
viendo en principio on remediar los malea 
que estén plenamente jus t iücados , en la 
medida (pie permita la escasez de recur-
sos, ya con fondos del capítulo calamidades, 
ya con loa quo haya disponibles cu la comi-
sar ía regia de los reunidos cuando és ta se 
creó. 
En ose sentido telegrafió ayer ol ministro 
do Agricultura al gobernador do Almeiía, 
pidiéndole además datos preciaos y dota, 
liados do los perjuicios sufridos. 
El ministro, para prevenir on lo sucoeivo 
estas catástrofes, ha dirigido una real or 
don á la inspección general del servicio h i -
drológico recientemente creado, para quo 
las divisiones al hacer ol estudio do loa ca-
nalea y pantanos so lijen on esto importante 
detalle, proponiendo los remedios para evi-
tar aquéllas, haciendo especial recomonda-
ción á la división á quo correspondo Alme-
ría, por sor on donde, por desgracia, rjOU 
máa frecuentes. 
Comparoco un policía do la 5n Estac ión 
conduciendo al blanco Jacinto Derizanz 
Sauz, vecino do San Lázaro 1Í8(J, detenido 
por insultos á un vecino de iá callo de las 
Lagunas n? 115, por haVerlo poi prondido 
abriendo el candado quo cerraba la puerta 
do m habi tac ión. 
Diga el detenido: ¿es culpable ó no do 1° 
falta do qno GO le acusa? 
—No señor. 
—¿Vive usted en la casa que r 
vol 
—No señor. 
—iConoco usted algur . . . , 
cagaf ,«* persona do dicha 
—No señor. 
—Eutonce?. 
. i l l i f t ¿cómo se encontraba usted 
— Por 
van'" .d"o fui á preguntar por una l a -
uera llamada Feliciana. 
—¿Conoco usted al individuo que le acu-
IGa? 
—No señor. 
— ¿ ü a visto alguna voz al preso? pregun-
tó Mr. Caziarc, al testigo. 
—No señor. 
—;,Se rat iñen usted en la acusación quo 
hizo contra é l 
•—Sí señor. 
E l preso, sin más interrogatorio, es con-
denado á diez pasos do multa y diez d ías 
de trabajo on Ata rós , 
Dos individuos do la raza de color, acu-
sados de maltrato de obra, y una negra 
por escándalo y tentativa de soborno á 
na policía, soa ape.cibidoa y puestos en 
libertad. 
Después son juzgados otros individuos 
por faltas leves, que t a m b i ó j son puestos 
on l ibertad. 
A las doce y media del día suspen-
de la aesión para reanudarla á las doa de 
do la tardo, faltando aún unos cincuonla ! 
caaos por juzgar. 
C u a n d o s e p i e r d e e l a p e t i t o y n o s e r e c o b r a c o n 
f a c i l i d a d h a y m o t i v o p a r a a l a r m a r s e . L a f a l t a d e 
n u t r i c i ó n d e j a a l o r g a n i s m o - e x p u e s t o á m u c h a s e n f e r -
m e d a d e s c u y o s g é r m e n e s s e c e b a n e n l a d e b i l i d a d . E n 
l a m a y o r í a d e b s c a s o s l a a n e m i a y l a t i s i s s e d e b e n 
o r i g i n a l m e n t e § l a f a l t a d e n u t r i c i ó n . L a s 
P e o r a s R o s a d a s 
d e í D n W í H í a m s 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s , 
r e s t a b l e c e n e l a p e t i t o . H a c e n m u c h o m á s , p e r o e l 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a p e t i t o e s g e n e r a l m e n t e e l p r i m e r 
e f e c t o . C o n e l a p e t i t o v i e n e n l a s f u e r z a s , e l a u m e n t o 
e n p e s o , e l b u e n c o l o r , e l b u e n h u m o r , l a s a l u d . E n -
r i q u e c i d a l a s a n g r e c o n e l u s o d e l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s , h a y p o c o q u e t e m e r s i e m p r e q u e s e 
o b s e r v e n l o s p r e c e p t o s d e l a h i g i e n e . 
M i l e s C u r a d o s * M i l e s C u r á n d o s e * 
C9 « 
D r . "Wiíííams Medicine Co., Schencctaoy, N . Y.r Estados Unidos. 
JAMBE DE m n m m u m m m m i 
CON A R S E N I A T O D S H I E R R O SOLÜRLE 
P R E P A R A D O P O R B . P A L X T , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Iste J A l i A H E lieno propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente enérgicas 
'y puedo con ventaja on la mayoría de los caa-is sastituirse á las d e m á s prepa-
raciones arseuicales. No tione los inconvonientoa do loa d o m í s compao s'oa do 
.nreénipoj talos como los dolores do estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobro 
[todo on la a cniia, pobreza de la sangre, en sus más variadas formas, clorosis, 
debilidad general de la cconomüi, hemorragias, conua'escencia, etc., y en todas 
laB-ótfdrtnedades de la piel, eczema, elefantiasis de los priegos 6 mal de San Láza-
ro (Hardy), ixfooaiones darírosas,furJürdccas y escamosas, cío. 
Tonta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
l&o demás farmacias y droguer ías . 
c.mí alt i J l 
L A N A V A ^ I Í 
Ayer tarde so hizo á [iX mar con destino 
á Coruña, San tan d ^ y iSaint Nazaire, ol 
vapor francés L a t jtfaV{irrc llevando carga 
general y pa8{rero8< 
E L T E D M O 
Ksto DP^gantín aoioricano fondeó on pmu -
toayer ^ procodonto do Ceiba ( t í u u d u r a t ) ; 
con ¿ar^auieuto do ganado. 
G A N A D O 
La señora viuda do Viñas recibió ayer 1,'iJ 
novillos, por el bergant ín americano Pedro, 
de Coíba (Uouduras). 
M K T A L I Ü O E X P O R T A D O 
Los señorea N . Gelats y C! exportaron 
ayer para Saint Nazairo, por ol vapor fran-
cés L a Navarre, 320,000 posoa on oro fran-
cés. 
-Aduana do l a 12aban a. 
«SXAI'ODIS X.IL. ftao.iao\Oí6i)i oui.'it.^iuA 
INKI. DÍA. uis itK. rayrtiV. 
súos cién flnns 
Dorochoa de Importa-
ción 20220 43 
Id . de exportación 7102 34 
Id . de puerto - 360 tí'J 
I d . do toneladas de ar-
queo travesía , 707 71 
Idem cabotaje 2 01 
Atraque de buques do 




Id. de almacénale 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
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Habana 13 de julio de li.UU. 
L A C A R Í DR D I O S . — E l eetrono de 
L a Cara de Dios, a n u n c i a d o para cota 
uoche vü 1» euueüa de A l b i s a , ccu8tir,n-
ye uu HCODteciaikmto de oucetra v i d a 
t e a t r a l . 
T r á t a s e de nn tnelodratua en tres 
actos, d i v i d i d o s tetoa ououoe cnadroe. 
É l l i b ro es de A r n i c h e s y la m ü s i c a 
de Ghiipí, 
l i l payel de Soledad—la protagonis-
ta de L a OVm de i> íos—es tá á cargo de 
la seBorita Pas tor . 
Las d e m á s psiitea de la o b r a e s t á n 
r e p a r t i d a s OTicre el personal oompletQ 
de l a c o o i p a ñ í a de A l b i s a » 
N o eje escapa nadie, 
Í J e ü a s t r o abajo, s l g n í o n d o na orden 
de a n t i g í i e d a d , no hay quien deje de 
sa l i r esta uoohe á la escena. 
M a t i l d e Corona, *qae h a b í » deserta- capotas a la moda, 
do de nuestro tetitro de la zarzoela 
dc¡íjüe largos a ñ o s , h a r á en la nueva 
bbra el papel de la B t ü á j e s a s » . 
K a d a menos qne t r e i n t a y ocho per-
sonajes t iene L a V a r a de Dios sin con-
tar , por aopueato, con el coro y loa 
vendedores, mendigos, t r a n s e ú n t e : * , 
vecinas, guard ias , etc, que desfilan e u 
fturso de la r e p r e s e n t a c i ó n . 
Los cuadros l l e v a n los t í t a i o s ai-
guieutee : 
A c t o p r imero : L a casa en cons-
t r n o c i ó n . 
A c t o segnudo: Io L a oasa de ve-
c indad . 2° E l corredor. 3 0 L i O u a r ' 
d i l l a . 4? " A la cara de D i o s " . 5? lio-
m o r í a de la (Jara do Dios , s 
A c t o teroero: l " L \ oasa eu cons-
t r u c c i ó o . 2? E l r i n c ó n dtd pat io . 
3" L a c i t a . 4o E l r i n c ó n de l pat io-
5o L a tiesta de ia bandera. 
M i g u e l A r i a s — e l p r imero de nues-
tros e s c e n ó g r » f o 8 — h a p iu t ado nueve 
decoraciones para la obra que se es-
t rena esta noche. 
F a u c i ó a co r r ida . , 
D E ü L T m A N O V K D A D . — D e s d e Pa-
r í s ya han enipezado a l legar á L a J'Js-
tralla de la Moda los a r t í c u l o s quo ha-
cen furor entre las elegantes que acu-
den á la E x p o s i c i ó n . 
M a d . Puchen, recorr iendo los p r ime-
ros centros ds la rué de la F a i x ha 
escogido modelos pr imorosos en mxa-
breros ŷ ĝot̂ f* 
Apenas han eido puestas en la vUri-
rte y ya so los d i s p u t a n laa bel las 
parroquianas para luc i r los como la ú ' -
t i m a e x p r e s i ó n de la. novedad. 
E n formas, adoraos y colorea, l a va-
r i edad es inacabable. * 
Pero todoe, s in excepciones, t ienen 
impreso el sello del chic p a r i s i é n que 
n i se copia n i se ¡ m i t a . 
t l o y por hoy, son loe sombreros y 
AFICIÓN Á L A P E L O T A . — U n da to 
b a s t a r á para dar comple ta prueba 
\ de la a ü c i ó n de nuest ro pueblo & la 
* pelota. 
j A 5,031 a s c e n d i ó el u ú m e r o do en-
I t radaa vendidas en el desalio del do-mingo entre las novenas de l Habana y Almendarisla. A g r ó g u e s e á esa c i f ra l a que r e p r e -
' sonta el t o t a l de laa personas que por 
| ( l i s t i u t o concepto t ienen en t rada da 
favor y se vora que no hay e s p e c t á c u -
lo m á s í ' r tvoreoido entre nosotros que 
el base boíl, 
Y esto solo en un desafio, pues ha-
r í a s o impos ib la echar c á l c u l o s sobre el 
centenar de personas que a s i s t i r í a n 
eso iniaíoo d i a á. loa numerosos inoU.hs 
que se celebraban en Jos alrededores 
de l a ciad&fcH! 
Eso s e r í a . . e l de l i r io ! 
[fibunal Coirecciooal de P o ü c i a . 
S E S I Ó N D E L D I A 1(1 
A las diez y treinta minutos do la m a ñ a -
na se abre la sesión, la que preside el capi-
tán del ejército de ocupación Mr. Caziarc 
oombiado on sustitución do! majorMr. P i t -
cher, que pasa á los Estados Unidos, man-
dando el 8" regimiento de Infanter ía . 
E l primor caso quo juzga Vir. Caziarc, es 
el de la acusación que hace un vigilante do 
policía contra los negros José Bel t rán Aleo 
ó Hilario Yarce, á quienes detuvo por va-
gos y estar jugando á las puñaladas al- es-
tilo ñañigo en la vía pública. 
Ambos negros niegan la acusación, ma-
nifestando que son hombres de trabajo y 
de buena conducta. 
Examinado nuevamente el policía sobro 
los cargos que hace contra loa detenidos, 
so ratilica en ellos, agregando quo para po-
derlos capturar, pues emprendieron la f u -
ga al verlo, tuvo que correr tras oilos por 
espacio de 20 minutos. Eata nueva acusa 
ción agrava la situación de los detonidoo, 
por cuya causa son condenados al pago do 
una multa de diez pesos ó en su defecto 
diez días de trabajo co ol casiillo do Ata -
rés. 
Después comparece ol blanco Antonio 
Fernández Cristóbal, acusado do haber s i -
do recogido en la vía pública cu completo 
estado de embriaguez, y cuyo individuo 
(pie aún ao enouentraba bajo una fuerte 
excitación nerviosa, os sometido al siguien-
te interrogatorio: 
—¿Oiga, el preso, os culpable de lo que 
se l ^ acusa? 
— No toñor. 
—¿Mo estaba Vd. borracho'? 
—No señor, estaba un poco mareado. 
—No tenia V i l . al lado niuguua bolo 
Hat 
—Yo estaba eólo. 
—¿Quién lo llevó á la Estación de Pol i -
cía? 
—A mí nadie, fui sólo. 
—¿Quó tiempo hace que Vd. no trabaja? 
— í a haco alguno. 
—¿En qué calle vive? 
— iTo no tengo ahora domicilio, duermo 
donde mo crjo la noche. 
— Diga el policía: ¿Estaba muy borracho 
osto imlivíduo'? 
— ü n p^-co. 
—¿Produjo algún esc índalo? 
—No señor, si apenas podía hablar ni 
caminar. 
— Diga el detenido: ¿Cuántas veces ha 
estado en esta Corte? 
—Pues unas tieo ó cuatro, uo rocuordo 
bien. 
—¿Por qué causa? 
—Por la misma. 
Mr. Caziarc, después de haber hecho 
varias preguntas al detenido, lo condena 
al pago do una multa de cinco pesos. 
E l negro Es t éban Alvaroz, vecino do 
Sao Jpfié eequina á Aguila, detenido por 
D E s r s D i D á . — N o s d h e a d i ó s una 
bella a m i i í a . 
M a r í a G l o r i a B i a g g i , la encantado-
ra aeñorifca que en nuestras flestaa, 
paseos y teatros b r i l l a b a ent re las p r i -
meras por los dones de su grac ia , su 
elegancia y eu d i s t i n c i ó n , ae despide 
hoy de la sociedad habanera. 
A bordo del vapor Sepurarga se em-
barca M a r í a G l o r i a para New Y o i k 
don objeto de comple tar sus estudios de 
idiomas en una do laa m á a renouibr:».-
das academias de la vecina m e t r ó p o l i . 
L a a c o m p a ñ a en el viajo y do ran te 
su permanenoia en los l i s tados U n i d o s 
su s e í l o r a madre , la apreciable y dis-
t i n g u i d a dama El i sa Alonso de B i a g g i . 
L l e v e n las e s t i m a d í s i m a s viajeraa la 
m á s sat isfactor ia y más feliz de las 
t r a v e s í a a . 
TRIOUITRAQUÍÚ. —Una hoja impre-
se, á modo de p reven t ivo , c i r cu l a en 
estos d í a s por cai lef , teatros y logares 
p ú b l i c o s , aouneiaudo en tono fest ivo 
la a p a r i c i ó n de ¡Tr iqu i traque! 
D i c e a s í : 
" l í l jueves 10 de j u l i o de 1900. 
P r i m e r a sa l ida del nuoca v is to n i 
j a m á s imag inado p e r i ó d i c o semanal , 
s a t í r i c o , joejopo, con monos y . cree-
lera, i n i i t n l a d o : ¡Tr iqui traque! , que 
r e c o c í j a r ó á los, por esta cauta, felices 
lialdtanr .es de la l l á b a n a , p rov inc ias 
cubana y p a í s e s « x t ranjeros , qne t an 
marav i l loso yoptl leyeren. Lo que go-
nerosauaente avi¡r»,»in'M a aquellos c iu -
dadanos de c ia ra perspioaeia que an-
helaren pasar ratos de h o n e s t » d iver -
t i m i e n t o y grato solaz, y qne aHmin-
mo sos uombr t a al ser anotados en las 
l i s tas d<rt nartonoeióM, quedan para lo 
venidero (por t a n i m p o t t uto aoto de 
c iv i smo) "'.Matados en tablas , g r / » b i 
dos en broncas y escnlpidoa en mar 
mples^ para i tu pereced era memon>» y 
asombeo osr i ipendo de laa no venidas 
getí* CHciunei-. 
R e d a c t a r á n tan i m p o r t a n t e publ ica-
o ión (que responde a una muy sent ida 
necesidad social) los d i s t i ngu idos y 
dono-roa l i t e r a t o s — h u é r f a n o s de abue-
la—que m o d « 6 t v m e a t e ocu l t an s;;s 
n o i n b i f . s s Mi k s s i gu i ea t» s p s e u d ó n i -
mos: 
D i r ec to r , D ego Diego . - A d m i n i s -
t r ado r , Ismael A y a l a . — D i b o i a n t e , E l 
B a r ó n de la Spingarda,—Redactores : 
A r u a u t e a u d« f e r p i g n á n , Q u i n t o Ea-
bio. Lac io P é r e z Acebo , Oiar idades , 
B a r r a b á s , E l General Pante ra , E l 
V i ¿ c o u d e do A t a i é s y el Ve te rano 
C a t i r o . 
E^peramoa con ansia e! p r i m e r t ú-
Datro de ¡Tr iqui traque! y !e deseamos 
que sw Tea h o r e d e ¡os t ropiezos del 
personaje de la ercetéra eu L a buina 
sotnl ra: 
E M I L I A D O L Z Y M A R T I N —Inmensa 
aat i t - facción a legra hoy el a lma de unoa 
p v l n s a m a a t í s i m o s , amigos muy que-
r idos iin^strof», los t sposos seflora Ma-
r ía lV1;*rtíu y s e ñ o r don E d u a r d o D o l z . 
E m i l i a , la encantadora p n t h o g é u i t a 
de este distii gu ido ma t r imon io , a c a b » 
de examinarse en uno de los p r imeros 
colegios de M a d r i d . 
E n todas lasas iguaturas ha a'eanza-
do la a p l i c a d í s i m a n i ñ a ia c a l i f i c a c i ó n 
de H 'd i resal iente . 
En t r e ocheot id^s a lnmnas qne se 
preseutaron A « xamen í u é ICmiMaDolz 
y M a r t í u U que ol>tuvo el p r imer pre-
mio. 
O r g n l l o h g í t i r n o ««eDtirán los espo-
sos Do!z al ver esos lauros t a n l iaoo-
jeroa que empiezan á c e ñ i r las sienes ¿ Y o r k . 
de ia hija idolatrada. | Francem^hQ Figaro I l l as t ré j 
L A V I D A Y LA M U E R T E . — 
{ E l padre y sus hijos). 
Juntos con su padre eataudo 
Ana y Luis una mañana , 
al plañir do una campana, 
Luis so sant iguó rezando. 
Y Ana expresó con desprecio: 
—¿Por qué rozas?—Y él, al punto: 
— Hozo—dijo,—á eso difunto. 
—Si es quo ha nacido uno, necio.--
Y viendo afrentado al hijo, 
el padre con faz severa 
mirando á l a rotrochora, 
con voz solemne lo dijo: 
—"¡No os rara equivocación, 
pues para ambas cosas, Ana, 
siempre una misma campana 
toca con un miamo son!" 
Jí. de Cawpoamvr. 
EL K i N E T O s c d P i o . — H a s t a el jue -
ves e s t a r á cerrado T a c ó n . 
Para esa noche preparan una nueva 
co lecc ión de vis tas loa s e ñ o r e s D é l a -
mare y R o d r í g u e z . 
A l g u n a s de e lLis U d m a r á u la aten-
c ión pod erosa mente. 
Por FU gusto y ac tua l idad . 
L o s r u F i ¡ ' K i i i D í ' S . - - E a ya uu ax ioma 
entre l;>s personas que c u i d a n su den-
t a d u r a ds ír p r e f e m i c i a á los polvos y 
al e l i x i r d e n i í í r h ó del D r Taboadels ; y 
p r e f e r M i c i a nmy j u s t i ü o n d a est imamos 
l a q u e dispensan sus conanraidores íi 
dichos d e n t í f r i c o s , po ique u i u g ú a o t r o 
preparado s i m i l a r t iene mejorea t í t t t» 
los para snp t r a r l e s : su (Xqn iP i t a fra-
gancia, la frescura qne i m p r i m e n á l a 
boca, la b t i l iante 2 que comonican á 
loa dientes y e t ras propiedades muy 
apreoiablepf les dan eobrados mot ivos 
para ser los d e n t í f r i c o s f avo r i t o s del 
mundo elegante. 
E n cajas de tres t a m a ñ o s se venden 
los polvos d e n t í f r i c o s del doctor Ta-
boadel^-; y su e l i x i r , en frascos de trea 
t a m a ñ o s t a m b i ó o , y a r a f a c i l i t a r su 
conaotno á todas las g e r a r q a í a s sooia-
h38. E s t á n de ven ta en todaa laa per-
f u m e r í a s y boticas de la is la , y en el 
g a b i ü e t e do operaciones denta les de l 
popu la r y muy es t imable f a c u l t a t i v o , 
I n d u s t r i a LÍunero l l ' G . 
UKMESA DE PERIÓDICOS.—Acaban 
d e l h gac á L a Moderna Foestüj por el 
f i l t imo vapor do Tampa , los p e r i ó d i c o s 
s i g o Í O L t e f f J ^ J í í 0 * * * * r ? f ^ f m 
Eap'iñohs:—La I l u ^ t ' a c i ó a E s p a ñ o -
la y Amer icana ; La Moda Elegante ; 
La E s t a c i ó n ; 151 Mundo N a v a l ; A l b u m 
SÍIÓÜ ; Blanco y Negp ; Nuevo iVlnndo; 
L a Saeta; Barcelona Ü o m i c ^ ; El A r t e ; 
Hispan i i : ; &1 t r t ^ M a d r i d (Jomieo; P< r 
Esos M u u d o t ; A!r«Mlodor de l M u n d c ; 
L a Escuadra de Oeiverp ; L a ü e v i a t a 
Moderufe; La V i d ! \ Ga lan te ; Sol y Som-
bra; G e d e ó n ; Don Qui jo te ; L a Esquel la 
de la Tór r a txá i j L a ü a m p a n a de Gra -
E i g a i o S a l d ) ; V i e l l l o s t i ó ; V i e P a r i -
aiense; Le Theatre4; L<i Pan ora me ; 
L ' E x p o a i t i o n ; L a Lec tu re ponr tona y 
Monde Moderne . 
Y a lo saben los amantes de las b u e -
nas lecturas; 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
g ran centro do publicacionea del a m i -
go L ó p e z . 
L A NOTA M A L . — 
U n yerno, « e p a r á n d o a e do la reg la 
general , habla bien de su suegra, y 
dice: 
— M i suegra es una ranjer excelente, 
de graa in te l igencia , buena, generosa, 
alegre', i?No t iene m á s que un d e í e o t o . 
— ¿ C u á l ? 
— Su h i ja . 
E N E L C O R R E O D E P A R Í S se rega-
la á toda s e ñ o r a que lo aolici te, l a ú l -
t ima e d i c i ó n de los l ibros de modas. 
L legaron los p i t r e n e s pertenecien-
tea a l mes de Agos to , a s í como los l i -
bros de modaa G r a n d A l b u m , Delinea-
tor . E l Espejo de la Moda y The GHaac 
of Fash ion . Son loa l ioroa de raodaa 
mm popularos del mundo. U n E l Co-
rreo de F a r í s se venden los patrones 
ele todos loa figurines maroadoa en 
cualquiera de esos l ibros . Todas las 
s e ñ o r a s pueden hacerse ellas mismas 
«na ropas comprando estos patronee. 
E l Correo de F n r i s , Obispo 80, e squ i -
na á V i l l e g a s , l i q u i d a todas laa telas 
(de verano y 5000 elocenaa de elegantes 
blusas para s e ñ o r a s , sayas de alpaca 
y de p i q u é , 800 docenas p a ñ u e l o s pa ra 
s e ñ o r a s á 75centavos docenas. L á m a r 
en t i r as bordadas, céf i ros y o r g a n d í s . 
i Q aicer nst^tles ctirarae sin ascf». «in occldent", 
cssi «in saberlf ? pu?s t)meD el Sándalo Muly 
Mis tarda lo turán UBtodes tornar á eu» amigoa 
puottj quo sabrán á que atintrsa 
P A R A Q U E L O L E A N T O D O S 
A C J U B L L O S Q U E 
P A D E C E N D E F I E B R E 
Lft señ >ra dofia E . Arpel, de Barbón (F<aacla) 
de 28 f ñas de edai, si/f í i desde haeía dieciocho 
ineecs ue fiebre, y casi lodos loa días veíase acome-
tHa de esoaMaos que la tenían diento con diente 
por espacio de una hora. Despi se le presentaba 
una Hebra ardiente > sentía una sud dtvoradora. 
H ibía 1!»g d-i á tomar una enoime cantidad do 
íu'f >t Í de t;u nina en po'vo y en pildoras Jipata *1 
ex tremóle i ue su bsldnífgí no podía y a tolerar 
más, L i desgrachda sefiord ett*ba abrumada ror 
in;l onfuriuedades que son la conse uincia délas 
liebres i a údira-e; babía^selo re trido MIS peí iodo 
tenía la * ara h'nchida y el vientre ©noTnie y el ba -
zo l|t>bfa ounu ntado el triple da su volomen. 
^ JS suffimiontos f oriiU1» ha pasado, dice el'a 
durante uu uüo, 10 BOU para contsdos.' Por í spa-
"cio de t.es me-
"aes he tenido 
"que guardar ca-
"ma hasta tal 
"punto me en -
" < entraba díbii! 
" Durante vein-
" tiainco días tu-
"vo el vientre 
"hinchado de 
" una manera f£-
' 'par tosa y lo 
"poco quo co-
" mía semeasen-
" taba eobre el 
" est 'migo cc-
" mo una mf sa 
" de plomo. Im-
,4 pe s ole el dor-
;* m¡r por la no-
"che, (iurt-utola 
" cual eutrevnía la inuertn. y mo entregaba á u a 
"fl'iuliría de'eip'traoióo. ¡lís tan duro cao demerir 
á los 28Í.ilo !•• 
Bn oslas condici v es se hallaba cuando por i res-
ciMeión di.-l doí tir l i g a îlt la d s ínguida s -ñ^ra 
totn<5 «1 vino de Quíuiuji L abarraque á ¡a dosis de 
1 cop t s por día. 
¡ Jv/it no fue uu rorprosa y su aíecrrfa al verso al 
po>,'0 ftem »o ccmp.'etaneute curadi! 
" A pena», c o n t a ü i r> Ir.tmdo, rihabi^ llegado á 
" tomar ocho viías c vino Qaí ilum Librraque caan-
" di ya observé una n c'oaa sen^ib e; ha»ía cesado 
"la fiel r ó igualncdc habían c'c-apareoido la 
" h'nchftzó i y los doloraa, presentándoseme de nue-
" vo el sueíio, el spe'it > y ia pcsil iiidad de digerir. 
* Qainre días más tardo mo hallaba corap'itimen-
" vo curad-i v desde esta ó^oca, qio se remonta á 
" dos i.firs, j irríis he vaeho á tañer fiebre y me vs 
'• perf < t»iDe"'e " 
K| uso dol IjUí rum L .barraqne á la dos's de una 
6 (ios CtiyltM oeíjtués uo crda comidí», basta, en fe-
fe to, para cur^.r eu po^o ti rapo la li jbro m's re-
belae é i.jveier »da, y la c rac ón por este medio 
obtexaia e* m ŝ rudicjal y m á i s pura que mando 
la q iiulua sola, á caufa ?ie qu 5 ei Qulniu-n Laba-
rraqus c-íntioiie los demis pilaoip'os actv;8 d é l a 
quioü, 1. a cuales roaipit t^n la acción do la qainir.a 
Ksie m friicainftüto tiene por base un ezt-sot 
coni, ¡e,o <:!e qu'ua que coníior.e todos los princi 
pioi út.los d U preci ai, cortazi disucltos en loa 
Viiics de sff-p .fi?. más »xq -isito«. 
Cvondo por r-sl^ir en j.aise'i on «'onde la ñdbrs 
so p'odueo, el ei.feimo se ve olligi do íí p'rmane-
cer bu n odio do ios mii' m-.-s o.u? f'ior n b* Aafl«k do 
fu oí f-ruiodad, e it>-»ricep e» c í a dota a'C'ón del 
vil.o de Q uu ura Laburraque es inc-imparab'u m ju-
ta frepemr á la de tf'o otro medicsm<nto. 
SEÑORA A R P E L 
D I á 17 OSi J U L I O 
Bltfe üifs c-ftá conssgrado «1 Corazón de Jjsúa, 
Kl (;ir u'-ir eitá en Santa Ciara 
Su; Al j e n r f T B C T j y SauUs Géneros i y 
Teo'?'. f i, máifr^fl 
IS '" A.b.|j coif sor, hi'o del Senador Erfeniano 
en Roma, el cnal la primera ñocha de sua boda?, 
ao ii'ó (.e su casa, y emprerdió nu<* larga peregri-
¡IPÍ'^D; al or b<> de ella v >"vió á R-rna, y engañan-
Í\ Í al mnedo do un lacdo nunca oido, fué acog'do 
rajdb de M a d r i d ; E l ¿IOÍ.ÍD; L - iS Doi; : !- ¡¡-mo p'-bra en la caea desús padres, donde per-
n í c a k * ; IHdtantaneas; L a fi*pafil Mo- 1u.ccc ó desconreiao por espacio de diez y tiet. 
•' , p.' \ ados. i>ff ouéu re m muc te. tíanden a conocer 
Oerne, L>» Ll . ln»; m l o r t o y \i>'- iVnwnOi \ w.» voz ,r,«- te oyó en las ig^ea'as de Roma y un 
l Amerieano».— Uersld: J e n r u h ! : 5*o« : ' p«r«i«i"o -j > escrito. Ka nempo del papa íno -
1 W ^ , i ' . Q":-.-v-i^,. <. f ^ , . ^ , .•_ . ' ;• |.v eénoi'i I f.-̂  t-s-lartido toa solemne pompa á 
N\ OI l i . , bC¡>aaait l , MOUI ru . r aet» ib, % u fae jA ..e S^u B nifaoip, en donde resplandeció 
t.T. Ü . ; F l o r ida fl-tin«tf ü n i o n O i l i . ' ' O . j cou u.u hos m bg-^s. 
cia; E l L i b e r a l ; E l I m p a r c i a l ; E l Ke-
Manzey; Ha rpe r ' f ; We i k l v ; P j o f k n 
J a d g - ; ;VÍ otro pol i t:«n M a g a a ' u » ; F r v u k \ 
LeK*in-; R í - w i e W <-t K « w i e w s ; Bread- | 
way M ^ K Z H i e ; B i a k (Ja*; The 100; 
Jon rua i f<;r T r a v o s ; N a v y & A ¡r?»,; 
F ie ld aud Ht ram; L'»ndou í l e w ^ ; h \ -
r o m ; Me ¡Ü/prtt; (Jouorry S l í ' g a a m e ^ ; 
Ber ínbeox S i i»gaz in i ; T r u ^ t b ; LosUe 
I W é é k i y j Fol ict í ( L i / . o t t f ; P ó l i c e ÍÍCWB; 
| L i í ' p ; Amór ioa , O i e n t í f l c a ; l l u a t r a t e d 
A m e r i c a n y L « 8 Novedades de Nueva 
Le 
Fl&SfAS E L M I E R C O L E S 
Misa" pol'jmios. E u la Catedral, la de Tercia, 
; i! d¿h«>, • en ¡as demás iglesias las de costura-
i bre 
j w rt.-« -'o M ir''*.-—17.—Corresponde v'sltar ft 
N .' Sirt í.tü.ira do 1. 8 Desamparados en el Monse-
rra'e. 
I \ • y-. ^ R I U ' Q Ü ' A L E MONSK-RRáTE. E v;enpt:8 l í del corriente empieza en esta Pa-
rroq-iia fs novana do la Sau Virgen del Carmen, 
con misa caí ad» á laa %\: el "¿i la solemne fiesta 
con sermón por el R . P. Asrus ín Urien. 
E l P ¡rf<ico y la CKaarera suplican á los devoto» 
su aslataacU y ooutribayan con algana limosna pa-
ra estos onltoí.—Jallo 11 de 19i0. 
4283 ^-XX 
. e g l t i m o s r e l o j 
llevan ea la esfera un rótulo que dice 
UNICOS IMPORTADORES " j 
CUERVO Y SOBRINOS ^ 
De vento al por mayor: Riela S7, Apartado .008, 
Avisamos á nuestros marchantes que hemos recibido un gran sur t ido en b r i l l a n t e r í a 
suelta y montada y de todos t ama ík í» . 
o £23 alt 15-19 Jn 
Y B O T I C A S 
1.A C T J H A T I T A . . V i a O K I Z A N T ^ T K S C O i í Ü í T X T U ' 
A C A B A D E J T V A P O R "XJA NOREHAWDIB' 
C r o n ó m e t r o s B o r b o l l a con g a r a n t í a por un a ñ o 
desde $3,50 uno. 
D e acero pa r» s e ñ o r a s y Sritas., desde $ 2-90 
uno, m u y seguros 
U e oro con esmaltes, preciosos, ú l t i m a moda, 
desde 12 pesos. 
D e acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
D e pla ta n i e l é con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
D e repeticiones para s e ñ o r a s desdo 85 pesos. 
D e repeticiones para caballeros, desde 00 pesos. 
O r o n ó m e t r o s , c r o n ó g r a í o s y contadores con 
m á q u i n a s garantizadas, desde 18 pesos. 
H a y u u gran sur t ido de leont inas y leopoldi -
nas plata nie!ó desde 6 1.75. 
I d e m idem pla ta idem á 00 centavos. 
Leont inas y leopoldinas do oro para cabal leros , 
s e ñ o r a s y Sritas., desdo % 4.25. 
E l sur t ido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y b r i -
llantes, es ext raordinar io y para satisfacer el gus-
to m á s exigente y d i s t inguido . E n osto es una 
verdadera especialidad la casa de B O E B O L L A . 
c 10S0 1 J l 
C u r a l a s t o s e s r s b a l d a a , t i s i s y cionaátj o n í o r m e d a d e a d e l p e d i o . 
C 910 »it *8-?3 Jn 
de Hernández 
E l mejor de todos loa depurativos; superior á las d e m á s Zarzapar r i -
llas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos humores. 
Furifica y reconstituye el cuerpo humano. 
Esta popular medicina cont ra las lombrices de los n i ñ o s y adul tos 
la usan á d ia r io las madres de f ami l i a . Toda clase áo parás i tos que v i -
ven en las v í a s digestivas, se expulsan con los P O L V O S A N T 1 1 1 E L -
M I N T I O O S D E 1 1 E E N A N D E Z . 
Pa3de asegurarse con las P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
de A r n a u t ó . Con este notable preparado cesan 
les, las diarreas Jlemosas y sanguinolentas, pv$op y 
testino. 
los catarros intestina-
toda irritación del in-
Estos medicamentos se ha l lan de \ e n t a en todas las d r o g u e r í a s y 
farmacias acreditadas. 
Dfipósho prliicipaí: Botica S A N T A ANA, Belascoain 79. 
• - i - 13-26 Jn c 915 
\mamiBteam 
T M J k 
( M A l l C A REGISTRADA) 
Medicamento e ñ c a z en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oonticuelas hemorragias del e s t ó m a g o , i n -
testinos, pulmones y u t e r i n á s . 
D e venta en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias acredi tadas . 
c 1057 i.lt 13a 7 J l 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I K A R I A S 
d e E d u a r d o F A L J U , F a r m a c é u t i c o d© P a r í s . 
Numerosos y dietinguidos médicos do osta capital emplean esta prepara-
ción con éxi to on el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T Ü R I A ó derramos do sangro per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los r iñónos do las arenillas ó de los 
cíllculoa. Cura la RETENCION D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, dobe probarse on la generalidad 
de los casos en quo haya quo combatir un catado patológico d é l o s ó rganos 
genito-urinarios. l ' i p t J L 
Dósis: Cuatro oticharadUas de cafó al dictj es deoir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Vont*; Botica Francosa, Saa Rafael asquiru \ Gaupaa i r l o , y en todas las 
demás farmacias y droguer ías . c 1Ü12 l J l 
Constructores de hornos de ir das 
chines, s i n uit i f /una e x c e p c i ó n . 
Se roodifioac los an t iguos á s i s -
tema moderno, dando una econo-
m í a de 25 | § , y paedo tdabo-
r a r una tarowra p i r t o m á s de t ra -
í'íi e l ' t í c t t un t o d o » los trabajos 
d^ bornoa s iu entorpecer la mar-
cha del m i t m o . 
reciben aviaos on la panade-
r í a S A N T A T E R E S A 
Teniente Bey 63 i Monte 14: 
J a i m e O r o m i , 
Maestro de Obras. 
4022 15-8 
Ett» nueva máquina do bordar ea la máa útil y 
barata de caartaa eo han iureutado. Cn^Iq'uera 
nifi*. ala previos üoajciiuidtnoa do bor laiio, paada 
trabajar con olla con solt loor la instrucción qua 
acompaña á cada miquiaa Con cada uua se dá 
uu jaego üe boj *B <:e dibujos, una boja de papel do 
calcar y un catalogo do ftibojoí. Precios en la Ha-
bana: $ 1.2> una y $ 12 por docena, en plata. Se en-
vían por correo; franqneo y cortiíloado pagado, 
acomp' ñando al pedido cou un giro postal (6 sellos 
do correo por usa sola) á $ l-i2 oro nuericano y la 
decena, por expreso poite pagado, & $ 10. 
Unico Agente: J . G, Casariego, 
M B R C A D K R E S 2 . 
S e d a s l a v a b l e s — H i l a d o s l a v a b l e s 
m a r c a C U B A . 
S e d a s á 1 0 c e n t a v o s l a m a d e j a . 
A l g o d ó n c o n b r i l l o á 3 cts . 
H a y j a b ó a M A R F I L á 1Q <5ts. p a t i l l a . 
CTIEEES 
SANTA TERESA. 
E ' día do la Síntí í ima Virgen d l̂ Carmen pre-
díoiirft, Dios T-odiante, el sr Capollan. 
£1 dia de San Lhus y el de la Octava, las KK. 
PJf. Oarmü.'itas. 
A. M, D. G. 
i ;:;5 413 
Iglesia de^tra. 8ra. de la Merced 
E l pn'ximo juovca li) dol corrioeto. se celebrará 
en esti Igloiia la liostu del glorioso Patriarca Saa 
ViOen.to üe Pavl.ifardador «lela tíongrejfaoióu do 
la Misión y de las Uijas do la Caridad. 
A las oolto y ID o-fia se ««slobraM la mita solemne, 
predicará la» g'oriis del santo ol M. K P. Paulino 
Alyaio^ de la Groen do Sto. Domingo. Asiitlrá oí 
Ilimo, 8r ObiípoDiocesano. 
Todos los íieies q-iodosde primeras vísperas bis» 
ta ponerse el Sol del dia 19, v sitaren esta Iglosia 
y oraron ne^ú t la fntonoión dol papa, habiendo 
couf¿8»do y comulgado, pueden ganar indulgencia 
pionaria. 
nos Misioneros 6 ITijis do la Caridad invitan á 
loa Heles á tan aolemnos cuitoj. — liam<5n Güill . 
4J115 , 8-17 
J H S 
I g l e s i a de B e l é n 
E l jueves 19 celobrarA la Cotigregaciói del Glo-
rioso Patriarca S a i Jocó los cultos acostumbrados 
o" honor de sn excelso patrono. 
A las sietn ao eipono S. D. M., í las siete y me-
dia'm* d tacióa y preces y A lus ocho misa con cán-
taos, plática y comunión general, terminando con 
la bendición > roterva del Santísimo Sacramento. 
Itcs asociados y los que de nuevo so Inscriban 
ganan indulgencia nieuarir, cobfesaudo y comul-
gando. -All? 3-17 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M O N T E 2 3 3 , 
entre Cuatro Camines y Puente do C'hivor 
4213 Í¡R-10 J l 
AsusunTrinal 
Agust ín Tromoleda, 
farmacéutico, prepara-
dor del acreditado Ja-
rabe Depurativo D u -
val, so ba traaladsdo 
A ia cabe de Nep^uno 
132 —Sépalo el público 
on pconeral. 
m ¡ al-16 d3—17 
T a j e s d e l r a c 
P a r a este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de reoibir los 
máa ricos accesorios y las mejores te -
la» .de Londres . 
Todo el mundo sabe que esta ea l a 
ücii-a ca&a qne se dedica con preferen-
cia á la c o n f e c c i ó n de trajes de e t i -
aueta, 
G* D i a » V n l d e p a r e s , ' 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 127. 
I 6 102!) 1 J l 
G u i l l e r m o C h a p l e 
A B O G A D O . 
Agu'ar 40 de 1 íl -t de la tarde, bufete del Dr. R i -
cardo D<lzy Trccudcro 89, do 8 á 11 do la mr.Bana. 
1335 í*. A %V# 1 26-J.l J l 
— 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
Abogados. Coníultas de 1 á 4. 
Ettadio: Obrapia n. 25, Domioilio Morro n. 613, 
4V93 26-12 J l 
E l D r . Manuel Larrañaga 
C11UIJ A N O - D E N T I S T A 
quo oetuvo ostabl.ec'do 6 afios cu O-Reilly 60, tie-
ne si gusto de manifestar íi su clientela y al públi-
co, su nueva morada on AgaUr 41, entro Empe-
drado y Tf) idilio. Las horas de oonsnlta non las 
niHmas do'8 á 4 y sos honorarios módicos. Sigue 
aplicando el nuevo anestésico. 
V 1181 19-7 
D r . H . C l i o m a t 
Tratamiento especial de la SíllUs y enfer moda ios 
venéreas. Curación rígida. Consultas do 12 A 2 
Tel. 854. Luz 40. c 992 1 J l 
. Francisco G. Garófalo y Morales 
Abogado y Notario 
yFraneiscoS. Massanay Castro, Notario 
Teléfono 338. ' C U B A 23. Habana. 
4167 sttfll 26-6 J l 
D r . X K a m o n e l l 
MKÜICO O C U L I S T A . 
Jefe do C.ínioa del Dr. Wocksr en París, 
lloras do consulta do H A 11 mafiana y do 13 á 4 
tarde.—Sol 66; entro Aguacate y Compostola. 
4031 26-3J1 
»rB J , H a f a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a dol R e r » 
Ha trasladádo su gabinoto de ooneultas á BU do-




Teléfono n. 1179, 
26-8 J l 
\ Emilio Martínez 
G-arganta, n a r i z y o idos 
Cousnlias de 12 <13 
, 41.'» 
N E P r U X 0 3 2 
26 4 
WKDICO C I R U J A N O 
P a c u l t a d e » do l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedadea i cc re tM 
f hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provlBlonalmentie) en 
6-1, A m i s t a d , 6 4 . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
\ OlUl» 1 J l 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Médico alienista con quince afio» de práctica. 
OouBuHas los martes, iuevea y sábados, de 11 a 2. 
Neptuno 64, o 981 ^ J ' 
D R . E N R I Q U E P S R D O M O . 
VIAíí U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús Marta 33. De 12 á 8. C 985 1J1 
• ^ • 
Knfemedadei dol aparato dlgeattta Praoiloa 
aradoa del estómago y del intestino. Consulta» d« 
12 á 2: MOIIUITS delego? j u a M 8aQ NlcolM 9% 
. o eba i t \ 
JU. TU •• . > • • » " •<> '-
'- « 
S^rMMIIIBai'WTWt̂ lMraf̂  I l|llimiHlllllllj'llll llj 
X^octor V e l a e c o 
Kníomodadei del CORABON, PÜLMÜNK8, 
ÍNKKVIOSAST déla P J B L (Inolüio VENEUKü 
7 S I F I L I S ) . Consultas de 12 ¿ 2 / da 6 & 7. Pra-
do 19.—Ta áfono 459 C O'íS U l 
Dr. C. E . Finia} 
Wftp*(>ta]lsi& t« aníemedadat <l« log ojón ? * i ia> 
oidos. 
o 987 "i J l 
J O S E E M I L I O B A R R E N A , 
Ciri j i/iü Dontíet», (Con 27 años de práctica.) Con-
su IKS y op' Tii^orioí de 8 á 4 en sa UboratotlD. 
lealtad ir. «ÍA, ÍLUG Concordia y ViitP-des, 
cí'7'í 26-1 
n i I . Traülh ? 
C I K O J A N O D K N m T A 
*í»j«t iv«.'iiQ vn GaU»vu« non loo iitímoe ftd* 
wttio ^roícülonalea «• ««b las pre^iot oiriilenks: 
FOÍ ras a x t r i ^ i í ^ n . . . . . . . I 1 00 
Id. sin ¿olev . . . . " l 30 
ia. Ujsplf íu -lo d«utadnra.... ) 50 
«SmpAít^*)-,-?. porcelana 6 platino 1 50 
Omw^ikM í a so 
L>«P^dnras bastí 4 piesas, 7 60 
id. Id. 8 M _ 10 00 
id. id. » 18 00 
id. i-i. U Id 18 00 
: r»t>n¡»iui j;*r*t«H*s(!cfl, todos los días Inoluslve 
194 le ft95lis, do S á S do la tarde. Las iimulesae ss 
b«06u si si u»v,r ácidos, que tanto daOan al alenté, 
^aliono 'i'), entra Koptnno r Han Mlfxiel. 
O 1C20 1 J l 
M E S . H I L D A R A P T E R 
rUOtr'ESORA I N G L E S A 
Da cl.aano en da a « a ó á domicilio. Habana 23|. 
A G R I C U L T O R I N T E L I G E N T E . 
Con más de veinte aBos de práctica cu el < n"t'vo 
de caña y administración de ingerios se cltrette á ioB 
señores hacendados. No tiene incob Venían tí cíbm-
p e que así se convong t OH iiaf'.orsB 's'árgo de flacas 
de esta c SM, bien íe& Tím ííóxfto 6 en España 
Dirigirse pOr cttrto '» J . (-asas. B ilascoain 76. 
aieitH 4 .̂ v ijA 3553 alt 26- 8 J 
C. Cr. Champagne . 
Afinador de pianos. C'.«árlele» 6. 4, ee'^jt^K A"-
guitr. 48?d ' S lí> 
XJna j o v e n d e í i í é i cfeldéai'fia 
de critica de him^ y psra toEer: tiene buenas reco-
lí)eli,(ia,cíon©9 do las casas donde l i i estado coloca-
ba, l i -ormarán Amistad número 1. 
4340 4-13 
"Uxi j o v s n p e n i n s u l a r 
instruido se ofVeoe uara essritor.'p, aynda ê oíl^a" 
ra 6 cosa análoga., líotel ÜüiV,rí^; Mtolle de Luz. 
L . a . k m . 4-13 
DE 
i& s o l i c i t a 
I A P K l K A b ^ F A recfon l l^áda de Madrid, /lUüiía Pérrí ^ Nog^ií, ¿jue estaba en la calle 
de San ¡Wigu'ól h Bl, íaclbe svisos para peinar ee-
fteían en P'Í d&BLicilio con te d ŝ lo» a ielantos <!e la 
íaoda A los sigaientes precios: Un peinada saclto, 
*n peso; abonos diarios, mella onza nunsua!, ea 
Oaliano 73, barbería salón E l Champion. 
G 19 Ji 
4375 26 15 J l 
I>r* Bernardo MOÍIB 
~ iTU^Ano do l a cftc& d * S a l u d &tt i« 
Ccotultas de 1 á 3. fan rgüaclo 46. Telefono 1805 
09.8 - 1 J l 
D r . H ^ n r j r H o b © l i 3 a 
De '»« facultados de París y Madrid. 
Eafcm^dftdetí de la pie!, SíCHs y Venérete 
Do 13* 3. Jesús María 91. 
C 9S9 l Jl 
ISIDORO CRECI 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Exaaion de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Corro n? 605. Teléfono 1110. 
101 i 26-57 Ja 
( l i l i ÜB Ginciii Si 
D E L Dr. BEDONDO 
L a cura se e fec túa en 20 d í a s y 
se í í a rau t i za . 
l i e ina 83. Te lé fono 1,520. 
986 « J l 
Tigras, 
ABOGADO. 
Domlelllo y estudio, Carapunaurl? n. W. 
O 1_M 
Dr. Alberto 8. de Bustamanle. 
MUDICO-CIRUJANO. 
Especialista en pnrtos y onfermed vdes de señoras. 
CousnlUs de l \ z ea Sol 79, D^mloilo Sol 52, 
slt̂ js. Teléfono F65. c £61 26-26 Jn 
4« 1 
DltCrlua^nt*. ooasultftl y operaciones, de 1 i B. 
«MI Ignacio 14, OÍDOS—NARIZ—GARGANTA 
C 9f 0 1 J l 
Dr. Jorge L . Dehogues 
Especial ista en eut'errucdades de los ojos 
Consultas, operaciones, elecnión de espajuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
c993 1 J l 
Dr. Manuel Delfín. 
MKDICO DK NlNOS 
CounaUas de 12 & 3, Industria LÍO A, as^mlna I 
Üsn Mlznol. Teléfono n. 1,262 
Doctor Gonsalo Aréstegui 
M E D I C O 
í e la tasa de UeneftccDcia y Maternidad 
KsneoUUsta en IAS tLÍermedades de los nlfioi 
(médicas y quirúrgicas). Consultas da 11 á 1. Agulai 
1034. Teléfono 824 C 991 1 J l 
Marmolex ia 
C E N T 
D E M, PEfeEZ 
San M a á 38. Teléfono 1,224 
fie hacen toi'a clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruceí; Monumentos ó Ins 
crinciones en el Cciinen'e'rio, Se limpian panteones. 
lambiín teKOítii's mármoles pnra muebles y me-
sas de oaí?í con pies de hierro. Todo mnv barato. 
6 5'045 26' 6 J l 
M U E B L E S 
Juegos para comodoir eti nx^ál 6 i'resno, 
con mármol gris, desde $^8.5Ó. 
Juegos para antesala, color mopleó no-
gal, desde $li).50—comprendiendo ü sillas, 
2 BÍllonef» y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde 157.00. También 
hay variedad de colores. 
Camas do hierro con sus bastidorts do 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas & $12 9$ docena. 
C a s a d e B o r b o l l a , 
o 1/21 1 J l 
C A T A L I N A ¿ t M E N E Z 
Peinadora, Ultimas modas. Tifie y laya la cabeza. 
Enseña á peinar á precios redneido». Un peinado 
5e csntBVCB^ ibono di.rio un reutén. Solo sale á 
domicilio para peinados de boda. San Migtte) 61, 
3973 26 Ja 
HojaUtería de J^sé Puig. 
Instalación de caSeríai de gas y de agua.—Cons-
trucción d« canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todoae hace con perfección en Industria y Colón, 
o 836 Sft-aO Jn 
C l L L E D E SAN L A Z A R O N. 278, CASá. par-ticular.—Se desea colocar un» criada de manos 
ó manfjsdora, Sibe co'Sr y cocinar paracoiti 
fanrilia. 4138 4-17 
TJa J o v e n p e n i n s u l a r 
dcioé colocarse de criado ó rorteio, SAbe su obli-
gación y tiene r<l';reccias, L.fumarán Josüs Ma-
ría n. 2. 4428 4-i7 
^JN J O V E N 
«"e 17 años, que acaba de llegar do los Bagados Uni-
dos, habla Ing'éi, francés y esoañol desea colocar-
se de intérprete ó dependlento del comercio ó cUil-
qaiara otra ocupación; tiene quien lo gsrantice del 
comercio. Informan Sin José 60. 
4125 4-17 
XJna Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse <Je criada de mano en casa r'e una 
certa familia Tiene buenas referencias. Informan 
Rcvlllaglgedo 49. 4409 4-1í 
D B B B A C O L O C A R S H 
una criandera peni 'sular, sana y robusta que ^ i -
ne buena y abundante leche y es cariñosa con 
los niño», teniendo peraonao qie respondan por su 
coii'lucta. Ii.f mnan Aguila l i i , 
4l<_8 4-17 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
acliraaliidí. eu el palé, desea olocarse de criandera 
6 leche entera, la que tiene l nena y abundant», de 
4 cuatro neses He parida y con un niño que se pue-
de vor. Tiene bno«as nfereBcias. Informan Monte 
esquina á Angeles u 23, café. 
4105 4.17 
J O S É LEON DE MENDOSA 
M E D I C O D E L A SOCIBDAD F R A N C E S , 
desdo 1894. 
Medicina en general v enfermedades del OIDO 
N A R I Z y GARGANTA. Consultas de 12 6 2 
Lealtad •& c 991 l J l 
A r t u r o M a ñ a s y ü r p i o l a 
Y J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5 6 . T e l é f o n o 8 1 4 
C 993 1 J l 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
fla trísladó A G»llano R6 con los precio» slí ulen 
M 
Idow {Jom sin dolor..k.. , , , . . . s . 1-50 
SwyassMÍurus „ , , . . , . 1 - 8 0 
Oslücaclonor. . . - u v , . . , » ^ , . , , , , , . $ - 5 0 
Ltaaplesr. de la boca... , , i.RO 
Díiníadara» da 4 p l e x a * . f - O O 
Id»m idom do 6 I d e m , . , . . , . . , , , . , , , , . IQ-QQ 
Idem Idem de 8 Idem.., . , ij-CC 
Ídem fd«m da 14 Idom..., 2&-0C 
JStto* nreolosson en piala, garantlíaíoi por día» 
, GalUno n. Sí. 
P 1021 i JI 
D r . i . Santos Fernandez 
Prado 105, costi» 
c 1010 
O C U L I S T A 
do de Villanneva, 
-1 J l 
K\SJ:\Í\ZÍN. 
UN S í N O R de 43 años de edad con lítui,,3 ^* maeítr» de 1? Enstnansa elemental por una L © 
las escuelas normales de España y que ha servido 
16 afiosescuelas do oposición cuesta Isla, desea co-
locarse de profesor intsmo ó ayudanta de cualquie-
ra do lo» colegio» do esta ciud ¡d, no teniendo In-
conveniente en Ir al campo y dar clases partlcu'a-
res. Dirigirse por escrito á B. E . , Ttj idilio UJ . 
4:r.6 8-'i 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de pocos nuse^ de parida, desea colocarse do crian-
dera i lerha eMera, que tUne bu«na T abundante. 
Tiene b»«Bas re ferencias. Informan Zu'uota 73 y 
Pradr 120 4422 4-17 
Be 
una criada de maso 
cas». San Migael 17. 
so l i c i ta 
para los cuchaceres de una 
4336 4 17 
t i n a E r a , p e n i n s u l a r 
de mediana edad daeea colocarse de criada de ma-
no ó para acompañar á ana señora. I i formsn Man-
rique 165. 4404 4 17 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas á leche entera, las que tiene buena 
y abaudarte, aclimatadas ea el país: tienen perso-
nas que respondan por ellas, lifjrman Soledad nú-
mero 2. <H07 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular recien llegada 
dé la l'eníasula, de tres meses de parido: tiene 
quien responda por su buen comportamiento. Da-
rán rszón á todas horas del dia. Santa Clara 22. 
419 117 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de diez dias de parida, desea colocarse de criande-
ra á leche entera, que tiene buena y abnndai te. 
Informan Clicios 68. 4 i U 4 17 
X J N A C R I A N D E R A 
desea colocarse á leche entera: tiene referencias 
buents Kn la misma hav una buena criada de ma-
•o ó maneiaJora. Informarán en San Lázaro n. 30. 
WU 1-17 
XJna Joven p e n i n s u l a r 
desea colocara de manejadora: tiene muy buen 
carácter y ea cariñosa, por lo que so presta mucho 
para luchar con Jos niño». Tiene laa nu pree refe-
rencias, Informan Industria 73. 4'il0 4-17 
Wí coc'nero ó co -iner» do color oon baonas refe-
roucias. Campana ÍJ 49 
4345 4 '3 
A MEDÍ/1 L E C H E . 
Des a oolouirse ana señora blanca, 
Estrella 105. 4S33 
loí»rmarán 
4-1^ 
S E S O L Í C I T A 
en Monto Sia*, altes de la bodegi, úaa cocinera pa-
fa certa ifamllia, (.ua al misiüo tiempo desempeño 
los peqVioños quehaceres déla casa. Ci.-e duerma 
en el acomcí). Sale tratará bien, 
4299 8-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares, una de criada ó maneja-
dora y la otra de criandera, coa buena y abundan-
te leche á leche entera. Ambas tienen quien USJ-
ponda por ella». Informan Virtudes 173. 
ll?0 4-17 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
í cien llegada, de cuatro meses de parida, con fcuo 
na y abundante leche, de^ea eoloesrse de criande-
ra a leche enferA. Tiene muy buenas rtí' erencias. 
"nforman en Espt rama I t l . 
43L9 4-15 
E n IToptuno 101 
| Altos, se soJWta para corta familia un criado de 
|<Mao. Sin rfferencii s que no se piesente. 
4-15 
U l I n u I r i t P l / t n Colegio para Sritsa. —Di-l l U S l T d U Ü U rector,: M? Asurc'.óu Mesa 
y Plasencia. — Empedrado 39. —La enstfiai ía está 
di Ailulu tu Primaria, Elementa y Superior.—Cla-
cas do Ador','o —Labores de todas clases.—Ljglés, 
Vrancéa.- Tt oría de la Másloa, Salfeo y Mano á 
úrgQ del Sr,. Francisco Ortadellas, profesor del 
CoBserTatorid do míiúca del Sr. Hubert Ue Blank 
Se facilitan prospeoton. 
4277 2611 J l 
XJN L I C E N C I A D O 
en IllofoRa y letras, catedrático del Instltuio da 
Gijón, se ofrece para dar lecclonés^á (Tómíofllo del 
Bachillerato praparatorlo de derecho y enseftanía 
Superior. ^ viso San Rafael, 20. 
a 859 52 2Jn 
« 5 - — 
M i m o s i<: i n n t K s o s 
Catálogos 
S E S i O L I C I T A 
un joven quo sepa com\noner máquinas de ceser y 
(Ur lecclone? en ellas, Oon buenas referencias. 
G a l l a n o m Cl(74 4-15 
S e a a l i c i t a 
un criado dimano blanco, con bunnas referencias, 
Oalle9n. 59. Vedado. 4378 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j<rven peninsu'ar de criada de mpno ó maneja" 
dora. Informarán Bernan» esquina á Teniente Rey, 
carniceríkV. 43̂ -2 4 15 
S E S O L I C I T A N 
do» ó tres niCías ó señoritas p.ira educarlas en fami-
lia con trato cariñoso, y precias módicos. También 
»e ha»en cargo 4e maroar. Monte n, 3 altos. 
4355 4-14 
de medí ;lna, farmacia, veterinaria 
y otras ciencias.—Sa dan gratis t j • VÍ)T, <pi 
todo el que les pidi r se remiten francos de porta 1 U11 JIIVCH ¿e 
á cualouier parte d» la lala.—Dirigirsa á M. R i -
coy, Obispo 86, Habana, 
lies 4 14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que haya servido en buenas ca-
sas y tenga buena recomendaciói, 4ebe saber su 
obligación y aer aseado. Suelde 3 ceiVcnes. Quinta 
Mostrea, paradero Buena Vista. 
4<,57 4,14 
ARTES Y OFICIOS. 
El 
Por la primera vea en la nistoria de la Isla, lo» 
panadees tienen la opoitsuldad de prescindir del 
viejo procedimiento te usar la masa fermentada en 
la elaboración del pan. Y el modo está aquí para 
instituir las maneras modtrjai, perfectamente sa-
nitario y aJon ás mi modo muy superior, y es con 
el uso d«l COMPKEISSED Y S A S T de P L E I 8 C H -
MANN c,V Co. (Levadura comprimida). 
Esto es una cuestión que el público, igual que los 
panaderos, deben estar bien Interesados. 
Obligue á su panad><ro que le dé pan hecho con 
el COMPRESSED Y E A S T d« P L E I S C H M A N N 
& o. 
Y entonces tendrá la segn^pl de un pan sano 
con sabor deliciólo. 
Los que tengan Interés oa adquirir pan hecho 
con esta levadura, pueden dirigirse personalmente 
ó por ca'ta á esta ciio'n'», donde se tendrá verda-
dero placer tn relacionarlos con panaderos que 
tendrán el gusto do servirles. 
F l e i s c h m a n n & Co. 
O F I C I N A Y DEPOSITO 
OBEAFIA N. 46: HABANA 
26 17 J l 
Trabajos de imprenta. 
Se hacen toda clase de trabaj- s do imprenta con 
Prontitud, poífección y á pracios módicos. Obispo 6, imprenta y librería. 4385 1- 5 
CAKP1NTE1UA E N G E N E R A L 
J o s é Crarcía 
Munjlla 81, entre Cristo y Villegas, 
Esta caga se hace cargo de toda clase de traba-
jos de carpintería, albañllería. pintura y tornería, 
molduras do todas olases, tablillas do perilana» a 
petición del ocnaumldor. Se faollita'ína'dera, áse-
nlo y tomerío de juegos de sala, se haopn cojea y 
e conoce el inglés, la teneduría 
libros y tiene practicas comerciv 
les, to ofrece para desempeñar un destino en casa 
de comercio, empresa, ttc. Tiene personas que lo 
garunticen.—Dirección: Campanario J17. 
m i 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea íurmal. Manrique 53. 
4361 4-14 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dése? colocarse de criandera á leche entera, la qu3 
t'.ene buena y abundante. Tiene'qulen responda por 
ella, Irf-rmau Uarurn n'im.rj 6. 
4327 4 18 
XJna s e ñ o r a de í e s p á t o 
desea colocarfft en una casa decente de criada de 
mano ó maneíadora, prestándose su buen carácter 
para íaanejsr niños. No tieae Inconve >iento on ir 
xue'ra de la ciudad siempre quo sea con una fami 
lia. Tiene quien responda por eFa- Informan E m -
pedrado!^ 4323 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
mía bxnna cocinera en casa paiti.u1ar ó ea'ableci-
miento, s:ibe ( umplir con tn deber y tiene muy btls-
nas ref rerci-s. h forman VilUgis o. 
48 2 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepi cocinar y lavar pai'a una corta 
f. tullia, se prefiere petlusu'.ar. Informarán Apoda-
ca_ním 2S. 4319 4-1J 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Kñora peninsular de criada de maroónnrie -
jadora, sabiondo eviu )lir bien con ÍU obligu ión y 
teniendo qtisu responda por ella. Iiif>!nUn Colóii 
iúmero 2. 4318 4-Í2 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abindant», de cuitro insaes de panda 
y con n¡u/ ttiinas refjronciss. Icfjrnnrán Prádo 
120 y Cárdenas 41. 43Í1 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora prn'nsular de criandera con buena y 
abundante leche á lecht entera, aclimatada en el 
país. Tiene qaion abone por ella. Informan Cam-
panarlo 22'. 4317 4-12 
D o s s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarí'e da crlandaras á lecha entera, la 
que tienen buena r abundante: tienen buenas refe-
renci. s. l i formarán Apodac» 17 y Cuba 5. 
4308 4-12 
C r i a d a de m a n o 
que sepa coser. Se solicita una joven blanca 
que íep criada di mano. 
Amistad 3 >, infirman. 
pira 
cceer v corear un poco. 
4303 4-12 
XJn b u e n c o c i n e r o 
peninsular desea colocarse ca casa particular ó es-
tablccim'ento y co tiene Inconvenienta en ir al 
campo ó embarcarse. Es muy cumplidor de su de-
ber y tiene qü'on responda por tn conducta. I t f j r -
mas Lamparilla y Motsarrate, bedega, 
4201 4-12 
Ü E S E A 
colocarle co i una familia extranjera ó casa de 
comercio. E l de criado do mano y ella de cooh era 
ó manej ulcn, fab|ondo los dos deseropeñsr á la 
perfacción sns oficies. No ri-jneu iuconveuieato en 
ir el campo ó fuera de la Isla. Informarán Hala -
na 191, ttller de levado E l N ño, 
4321 412 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criada de mano T una criandera recién parida, 
con buena y abundante leche, aclimatada en el 
país. Ambas con buenas referencias. Infirman 
Concordia 142. 4.95 4-12 
XJn c o c i n e r o y u n c r i a d o 
Se solicitan ua criado y un cocinero que tenga n 
buenas referencias, ein ellas que no se orasenten. 
VI ludes 80. 4310 4 12 
XJnw Joven a s t u r i a n a 
des?a colojtfrse do manejadora. Rjuae las mejores 
condiciones par» e' manejo de niños por sor da ca-
rácter m«y bueno y cariñosa. Tiene las mejores re-
ferencias. Informan Induitria 73. 
4315 4-12 
POLICHINELAS 
0 SEAN TITERES. 
Se s o l i c i t a u n o g u e s epa t r a b a j a r , 
l as . I n f o r m a r á n casa de c a m b i o 
L A C O L / O M N A T A , 
4£0í 4-12 
Z M I J É L I R O - . A . 
C I I I F 
E WEST I N D I A d l L 
para cilindros, rñáqüiñás, loeoniótoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o r n i l & A r c h M d 
T E N ! E N T E - R E Y 7 1 . 
c 908 
SE V E N D E ó arrienda en garga nna ñnca de 4} v'aballeiías, c rrada en m mayor pi. rte y eropa -
tadi, con muchas palmas y c ña^n fé til. p'-éx^ma 
á Hoyo Colcradr; se v3nde en $4 ñ00 dadnoiendo 
^7 0 de censo ó se arrienda en 50 centenas. San 
L zarn 195. £ 8 3 4 15 iijjili 
TT^N uno de k s tH jores ptinttts de 1& F^bana. Vi': 
JjA legas y Lamparilla Sá, íjafé. se vend.o un kirijeo 
ó.pU'Bto de lábhcofi^ cieari'o», bien ^uiHdoj wze-
d'tádo, per aus'éntaho stt dpisñp á admiiüsiPfí in-
lei-esfe de sü .^amiliá. ^ 4304 4 12 
el C á e m e l o 
Se v.ecde una hermosa ossa qoin'a. tituada en )a 
ca le de la 1 ínea n. 150, con jard'n y tod*. claso de 
comodidades. Informan Tetlente Rey 25. 
4199 15 7 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes,, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios-de 80 á 100 pesos y basta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores do 
oro y piedras finas dosde $1.20 hasta $100 
Compostela 55, 
Casa de Bortolla 
c10?7 1 J l 
S E V E N D E 
i una ^áqnina de Baxter di seis oaba'los de fuorea. 
Neptui o 268. W U _SG -28 Jn 
E a c e a á a d e s f A | r i c u l t o f e s 
Lfts m^uinas S p Q Á D O R i í S de ÁDIJIANCB 
PJ;ATT Co. de é;?o.en estélela hap̂ i niás de.20 
BÍ\O« «¿ra rdp^in«ííd^Ü«-.iD9m;} \ih wi^^^ei y- ptN 
RA V A L en América y Euro a. Se bailan do venta 
en el Aimafeen de raaqninaria y efectos de Agri-
cultura de Pranoisco Aínat, Cuba 60. Haband-
C 1002 alt - J J i 
FRICCIONES A N T I R R E U M A T I C A S 
•«««•a los Anuncios írarít^íés Oto te j | 
U A S 
BIFOETBS. 
A S M Qs igenada: m s a s t i t n i b l e e n las 
ma la s d i g e s t i o n e s , e n las c o n v a l e c e n c i a s penosas 
y p a r a e v i t a s los v ó m i t o s á las emba razadas . 
A g m a d © V í c h y : n a d i e i g n o r a sas i n -
mejoraSles r e su l t ados e n cas i t odas las a fecc iones 
d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l ñ í g a d o , de los r i ñ o n e s 
y v e g i g a : 
Se s i g u e f a b r i c a n d o e l A G U A O A R B O S T I O A 
con a r r e g l o á las ú l t i m a s p r e sc r i pc iones c i en t i f i oa s , 
To(ks u sirvei á doffiicilio, 
ürüsellasj Rodrigues y Cemp. 
Ies 9 , T e l é f . 4 3 8 . 
ard IS-l J l 
V I C I i Y 
999 
S E A L Q U I L A 
la cesa n, 1 calle Eaaenada csqu'na á Municipio, 
Jesús del Motta. Ea amplia y muy iVefca Infor-
n-an t n la bodega de la fsiuiaa opuesta: también 
el pottero de Uú:)» 76. i \ U 8-17 
EN E L VEDADO. 
Se alquila ó arriéndala manzana n. 29, co^prei-
dlda entre les calles 7, 9, F , G Tiene lO.OCÓ me-
tros do supeffiña y est^ f riacioiada á fabricar, 
con cercos de mimpostería de '2J metros, b rraco-
nee, etc. Para mis informas Aguiar n. 97. E l Na -
vio i 4t28 13-17 J l 
K l qyie n e c e s i t e 
hab'taclcnes altas y bajas las luy en Paula 47 ca-
si esquina á Habana, una hermosa < o ina que ha 
servido de dormitorio. Se a'qalla para lo mismo ó 
pira lo qie se quiera. E l zaguán es propio para 
cualquier industria. Se da barato, es casa de orden, 
43SI 4 15 
N E P T X T N O 1 9 
A uua cuadra de parquea y teatros, se alquilan 
espaciosas y frescas hab Uciones interiores y con 
balcón á la caLe, con todo servicio, con derecho á 
baño, ducha y ettrada á todas horas, d(sde seis 
centeues al mes en adelante. También se alquila 
u n cuarto b; ta sin muebles. 4379 8-15 
Gn l t a n A 7ft ê n̂̂ i1*11 108 espaciosos y aiiaJUU IV' frescos altos y entrenólos de 
dicha ctsa, acabados do restaurar. Iiifamarán loa 
dias no festivos en les propios altos de 3 á 1 de la 
tarde y de 12 á 2 en Águiar n. 21, 
4391 4-15 
S S N E C E S I T A 
ua buen dependiente que sepa eu obligación y un 
mnchacho de 10 á 14 años para hacer mandados 
en la sombrerería «La Cooperativa» O-Kcilly 73. 
4̂ 00 4-12 
S E S O L I C I T A 
«na muchacha de catorce á diez y seis aOos, blanca 
ó de color, que traiga buenos informes, para ir al 
Vedado, Oficio» 66, alto*. 4257 8-3l 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita unaregoncla sin aeist nciT,, en la ÍTibaca 
ó en el campo. Rjcibe avlsoi en Eioobir 20i C. 
4221 8-8 
S E ¡ A L Q U I L A 
Nfptuco 133, dos ventanas, jiag^an, comedor, 4 
cuartos baj^s, 2 aUos, baüo, inodojo, pisos mármol 
y mosaicos, cloaca: la llave 6 informes Prado 8', 
bajos, pmcio 65 pesos oro americano. 
4374 Í-IR 
Temporada en Marianao. 
En una linda ó higiénica quintase alquilan cuar-
tos y departamentos independientes elegantemente 
amueblados, de & 2, 3, 4 y mAí piezas, algunos con 
vista á la mar, con todo servicie, con ó sin fxoelen-
te mesa, estables, cochera, preciosa arboleda, lin-
dos jardines y glorieos. Irformarán Empedrado 
£0 escritorio n 33 de 1 á 4, 
c1077 415 
D o ñ a D o l o r e s H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticia» de ól, puede avlsatle en Lamparilla 106. 
S E S O L I C I T A 
un depoddlente de botica que hable inglés. Infor-
mes D rognería de Johnson, Obispo 53. 
c 1C32 1 Jl 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tigue de la H#bsna, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, oria-
d< s, cochero», porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casasen al-
quiler, dinero en hlpetecas'y abiuilerej; compra y 
venta do casas y fincas,—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 486 4!2t 26-4J1 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8,50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to dol comprador, y de todas laa formas y 
en coloros de moda. 
Casa de BorMla, 
Compostela 56 
c 1025 * 1 J i 
la fresca y espaciosa casa de a'to y bpjo, O'Reilly 
n. 50, entre Habana y Aguiar, coa sala, antesala, 
comedor, cinco cuartos y otro para criado en a 
parte alta, y salo, zaguán, comedor y tres grandes 
cuartos eu la paite baja, agua, inodoros y demás 
servicio. Al lado en el i iiBero 48 ettí la llave é in-
forman, . 4881 4-15 
S B A L Q U I L A N 
os hermosos altos calle de Egldo n. 2, erqulna á 
fórrales, capaces para una extensa familia, con 
toda clase de comodidades modernas. Informan Sol 
núm. 95. 4377 8-15 
los bajos de Trocadero 23, en los altos informarán. 
1173 4-14 
S S A L Q U I L A 
la gran casa Eecobar 102, propia para nna fábrica 
de tabacos y escogida de rama, con grandes alma-
cenes En la misma impondrán. 4371 4-14 
E L E G A N T E SASTRERÍA 
D E F , L E D O PAVON 
8 1 H A B A N A 8 1 
Sí solicita un camisero 3837 26 -29 J a 
S O L I C I T A . 
9 0 0 p e s o s o r o 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informad Administrador del «Diarlo de 
la Marina» 
SSE A H S I E N D A 
ó se verde una finca de máa do 30 oaballeríajs de 
tieir*, próxima á esta capital, en zona donde eocta-
ten varios centrales, con más de la mit«d sembra-
da do caña Infarmts en San Migael 127 de 11 á 12 
y de 5̂  á 7̂  de la tarde. Sin intervención de corre-
dorea. 43"0 15-14 J l 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Cristo n, 22: la llave al lado, 
bodega, y eu dueña ea Galiano 182, altos, 
4359 4-14 
CO M P O S T E L A 8̂ , t íquinaá Mural'a, propia para ahn acéu, n uv amplia con dos pisos y un 
elevador. Se alquila, Icforman en Aguacato 128, 
do 8 á 10 y do -2 á 3.—Fsti acabada de pintar. 
4366 4-14 
. V * 
EUpidio B l a n c o 
compra y vende en todos los barrios do la Habana 
casas desde 1,000 pesos hasta 100.000, y facilita di-
nero sobre hipotecas al 8 por ciento en fincas ur-
banas. Informes en Consulado 124 esquina á Ani-
mas, de 12 á 1 T If 280. 4C61 15-3 J l 
E N L A M A Ñ A N A 
del dia 12 del corriente re h i ext-sviado' una porra 
co^r chocolate. 1 giramente lanudo, con colUr 
marcado ' Nellie" y chapa n0 246. E l que la en-
tregue on C*mpanario 83 A altos, será grst:ficado 
generosamente 4383 fe-l 5, 
nna criada peninsular para un mat-Imonlo, que de J 
sempefie los quehaceres do la casa. Informan Pau-
la n. 6 4364 4-14 
Costurera y una cocinera 
que duerman en la colocación, 
chonrría. 4367 
O-Reil yee. Co'M 
4 14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de ocho meses de parida, desea colocarte de crian-
dera á UftHe entera, que tiene buena y abundante. 
Para informen en la misma casa donda ha criadonn 
nifio. Agu'la S i 4338 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cochero particular en casa particular ó de 
algún módico, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que lo recomienden. Sabe leer v escri-
bir. Darán razón Morro n. 24, fonda, de 11 i 6. 
4372 4-14 
C O C I N E R O 
Se solleita uno, prefiriéndolo de color, fue sepa 
cocinar á la extrarjora y entienda de repostería. 
Si no aabe bien ol oficio y prestnta quien responda 
por él que no se presenta. Informan Prado 79 A. 
4339 4 13 
Desea e n c o n t r a r 
uua buena cocinera peninsular en casa particular 
ó estableciniieEto. S^be desempeñar bien el oficio 
y es exacta en ti cumplimiento de su deber. Tiene 
quien responda por ella. Informan Belascoain 33. 
4337 4-13 
C R I A D A 
SH s. licita una peninsular, trabajadora é inteli-
gente en el servicio do mano, para corta familia, 
con buenas referencias: Riela n. 74, altos. 
4336 4-13 
C R I A D A 
Se necesita nna peninsular que sea limpia. Si no 
sabe perfectamente si¡ obligación, que no se pre-
sente. Aguila 98. 1849 4-13 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita que sea blanca y coa buenas fefafin-
OÍIB. Li fe* esquina á I2i í P t r a ^ por 1?. Vmjuh 
£íe h a e x t r a v i a d o 
un perrito pock conocido por Sultán. Al qfue lo en-
tregue en San Miguel 167, so le gratificara. 
4334 la-12 3tí-13 
ALQUILERES 
A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas hibitacionea altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33, inme-
diato á la piara dé San Juan de Dios. 
4399 1 17 
E N E L V E D A D O 
se a'qaila la casa calle de la Linea n. 91. esquina & 
6, capaz para una larga familia. Informan callo D 
n. 2 esq á la raizada, Vedado. 
4395 g-17 
B n G ü i r a M e l e n a 
se arrienda la finca Perseverancia (a) Sitio Fsrdi-
do, compuesta de 7J caballerías da tierra: tiene va-
rias fábricas de vivj«nda y para tabaco. tEstá en el 
camino real de la Güira á Alquizar, barrio del 
Tumbadero. Para tratar de eu ajuste calle D n. 2, 
Vedado, ó en la Güira, calle de la Quinta, fonda y 
restaurant L a América. 4394 }- i7 
Il n la calle de Acesia n. 43, entre Compostela y JHabana se alquilan dos pisos y parte de otro a-
cabades de reedificar; tienen todas las comodida-
des, pisos do mosaico y se dan en proporción, I n -
forreac en la misma á todas herar. 
4400 ?-17 
HA B I T A C I O N E S — E n Industria 128, casi esq. á San Rafael y Á dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan hermosas habitaciones amuebla-
das, espaciosas y frescas, á hombrea solos ó matri-
monios sin niños. Cesa de moralidad. Hay ducha. 
4416 8-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones propias para verano on la magnífica 
casa donde estuyo el hotel Roma,—Teniente Rey, 
esq. & Zulueita. 4113 8-17 
S E A L Q U I L A 
Amplio local. Mucho patio. Once caballerizas 
hechas. Lugar para mas. Caben coches, carros ó 
carretones. Punto céntrico. Consulado 9í . 
4392 4 17 • 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de reciente cons-
trucción, aituados en Salul 112 y 114, esquina á 
Santiago. Par» iofermes «u^a Vizíaína. PradQ 
núm. 112, - m 4-17 
r e g i d o 1 6 , a l t o s 
E n es tos v e n t i l a d o s a l t o s , se a l -
q u i l ó n á p e r s o n a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d d e p a r t a m e n t o s c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s de m á r m o l y 
m o s a i c o s , y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das á p e r s o n a s s o l a s de sde o c h o 
d o l í a i s y c o n s e x v i c i o i n t e r i o r de 
cz iado , s i a s i se desea . T e l é f o n o 
n . 1 6 3 9 . 
43t.O 26 14.11 
S E A L Q U I L A 
una ĝ an sala piso de mmnol y de dos ventanas 
con dos habitaciones anexas, jautas ó separadas, y 
se da de comer al itq'iílino que le convenga. V i -
llegas n. 111. 4333 4-13 
S E A R R I E N D A 
la finca Loma de los Chinos, oe 20 caballerías de 
excelente terreno, parte de monto, en Quemado de 
Guiñes, con dos líneas vía ancha ti lado Informa-
rá Arturo Rosa, Obrapia '¿5, altos y Cerro 613. Esta 
finca es propia para colonias de cafia y puede tirar 
sus frutos á los ingenios San luidro, San José y 
Gratitud, 43S8 4-13 
S E A R R I E N D A 
la fl ica San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
de 4 cabaliarías, propia para caña, en Quemado de 
Guiñes, linda con el ingenio Luisa y la ñaca Meso-
neros, en ocho "nzas de r-nta anu id, L formará su 
dueño Aituro R jsa, O Jrai-ía 25 y Cerro 613. 
434 \ 4-13 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas segni'as, muy freses, pro-
pias para matrimonios sin hijos ó corta f imilia. 
Concordia 25¡2, maebieríi. 4344 4-13 
E n l a p l a n t a b a j a 
del edill io calzada de Belascoain número 88 se al-
quila en nueva onzas mensuales na magnífico alma-
cén que puede servir para depósito de tabaoo ó cual-
quier otra clase de industria y con buenas habita-
ciones para escritorio. 
En los altos del mismo local, escritorio de Diego 
Vega y Ccmp., están las llaves y darán, los infor-
mes que se quieran. 
Puede hacerte coi trato ¡i se desea. 
4329 8-1» 
G - A M G - A 
Se vende un buen piano 





V E D A D O . 
Se alquila la magnífica ca?a de Ja calle 5? n. 67 
compuesta de patio, traspatio, come dar, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro, Impondr n Animas 95 
Habana, 4332 la-12 12d-ll J l 
S r e s . A b o g a d o s 
y Motarlos 
Oficinas c ó m o d a s , frescas y elegantes 
SAN IGNACIO 46, 
A l lado de L a Oaoba 
E n t r e O b r a p i a y L a m p a r i l l a 
I n f o r m a L A C A S A D E H I E R R O 
C 1071 4-12 
Locales frescos, olaros y elegantes 
para muestrarios, agentes y viajeros. 
A d e m á s nn bnen a l m a c é n . 
S A E T l a - l S T A C I O 4 6 . 
entre Obrap ia y L a m p a r i l l a . 
I N F O R M A R A N CASA D E H I E R R O . 
OBISPO Y AGUACAT3 
gi068 443 
A g u a c a t e 1 2 2 . S e a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones con asistsncU ó 
isn ella: hay baño y dtt ha. Precios módicos. Eutra-
da á todas horas 4310 8-12 
S B A L Q U I L A Ñ 
magníficos departamerlis para escritorios, hay un 
aa.ón espléndido, próximo al Parque Cen«ral, pre-
cios módicos Informea ea Industria 132 
4297 4 12 
S B A L Q U I L A 
ün lagüín propio para guardar un carro ó depo-
sitar algo, en la calle Lamparilla, Informes á todas 
horas en la Botica del Cristo 
4?9Í M 2 
C E E R O 757 
E n once centenes se a'quila esta hermosa casa, 
compue8f.a de zaguán, sala, sa'eta, cicc< cuirtos 
bajos de nvisaicos y uno alto, comedor, cocina, pa-
tio y traspatio Tiene inodoro, escusado y i gua de 
Vento, En la panadería Cerra 75!, la parda Cari-
dtd tiene la llave 4290 8-12 
S B A L Q U I L A 
la caía Lus 63, de zagain, dos cuartos giblnetey 
seis cuartos mis, con todas las ccmjdilas. Infor-
marán Habana 157. 4920 4-12 
I O S V E G U E R O S . 
Se venden 4.000 quintales polvo de tabaoo propio 
para semilleros y siembras oe tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega, 2894 1516-12 My 
DE C A R R U A J E S 
Troncos y limoneras francesas 
«Parí» ca la H ibana»—Brillante surtido de a-
rreos en plata, metal blanco, metil amaii lo y si-
milord á precios reducidos. Ten en e Rey 25. 
4412 26-17 J l 
SE V E N D E muy barato un faetón francés do constrncelón moderna y de los m1̂  elegantes, 
eon asientos para onatro personas, propio para un 
médico ú hombre de negocios y lo m'smo para pa-
seo. Un caballo de cinco años, de 7̂  cuarta»; una 
limonera cueva eso'or avellana. Informan Ccuocr-
dla5l. 12*9 ÍV12 Jl 
Surtido completo en colorea y tamaños , 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolla 
c 1028 
Compostela 56^ 
A V I S O . 
Se venden cuatro ftlagas nuavas, bien construí 
das de 12 asientos: inf jrman Zu'uota al 
Diarlo do ia M;i ina. 4101 
lado del 
13-3 
D i A N I M A L E S 
B 1 3 V E K T D ^ 
un precioso caballo americano de tiro; San liína-
do 110. 431 i 4-12 
S E A L Q U I L A 
la cesa Lamparilla 18, entre Cuba y San Ig acio, 
con sala, comedor, 4 cuartos, coclns, Inodoro y 
rgua en el piso altu; una sala, dos cuartos entre-
aue os, un salón, doscuartes, inodoro y rgia en la 
planta baja. L a llave en la casa inmediata 23. I n -
forman Obúpo 111. esquina 1 Villegas, altoa de la 
pelel c-ía. 4316 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos y los bajos de la easa Salud n 30, con co-
modidades para una larga fimilia y agua en les al-
tos todo el di». L a llave ó informes eu Rsyo IU, si-
tos. 4294 4 12 
S B A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y freeess babitai í jnea altas con 
comedor, cocina y aiotei. Empedrado 33. 
4296 4-12 
Se alquila la linda casa acabada do fabricar. An-geles n. 50, i media cuadro de Monte, es eepa-
ciosay nna de las más bonitas déla Habiua. Su 
precio 5 onzas.—Se alquila l i cas» Neptauo 13í, 
donde vivió el generalísimo, 10 centenes lo menos, 
lafoimarín Muralla 44 y Reina 90. 
4301 8-12 
e d W o l f e 
antes en Consulado 136, 
ge ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
laníemente un surtido grande de 
todas ciases; se reciben órdenes 
y ge hacen contratos de todas 
dases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
Remedio infalible para el alivio do toda 
clase do dolores. 
Las neuralgias más reveldes se alivian 
enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar sin 
este precioso remedio. 
f D p p ó i i t o s : F a r m a e i á d e l t í o c -
t o r ( x a r r i d o , B o l y A g u a c a t e , y 
l a s D r o g r e í í a s d e t ? a r r á y 
J o n l i s o T i . 
Cta , 1062 26-11 J l . 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
k m oe Fraa de M i 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876 no es solar-
mento decielldo sino creciente, lo que 
prueba quo el A G U A D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D S S T R U T B 
y que el ortiflcio es tan completo que el 
cío mái experimentado no descubre si 
el cabello eati teñido. 
So puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. . Deja el cabello, tuave, 
brillante, sedoto. ¡No manchal ¡No eu-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, e 1007 alt 1 J l 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de ia piel se 
curan rápidamente cania LOOIAN AM-
TIHERFÉTICi. D8 BREA VBJBTAI- DH 
PÉREZ CARRrLLO. KL PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña 4 estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suñeiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de ios niños pe-
queños y para laa erupciones (tan fro-
cuentos durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo dé los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLooióMPÉKBZ CARRILLO en 
das las boticas. 
f'10l0 alt -1 3,\ 
m s m A M Á 
B E ' V E N D E N 
tres tinajones grandes propios pata una fábr'cade 
pasta de guayaba, nna maquina para tapar botellas, 
una nevera, una meaa do correderas y una rama: 
todo ban-to. Baúles grandes, Virtudes 83. 
4369 4-14 
Acción cierta é inmediata por las 
G R A G E A S O E U I S F A K I R S I 
TMTAHIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE L O S FAKIRSI 
Farm' L. GIRAND, 217, rué Laíayelte, PARIS. 
En la Habana : Vlatia (le JOSÉ SARRA 6 H118. 
O f l Ü E L U C H E 
" 1 * (Tos Fe r ina ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
'e." JARABE MONTEGNIEt 
A. F O U R I S , 5, Ruó Lobon, PARIS . 
M E D A L L A DE O R O , P A R Í S 1 8 9 * 
i>¿ Venta en las principales Farmacias", 
SALQU 
GONORREA 
EnEermcdados de la 
Par¡s,7 6, Rué du Chiteau-i'ísn. 
Depósitos en todai 
las principales Farmacias. 
APERiTAI 
Autes cío comer, tómesp 
j el delicioso APERITAJ, 
B O R D E A U X Q U I N Q U I N A , Vino iónico 
E L MEJOR V KI , PRIMERO ' «fl 
Ageutos : A. BRANDIERE, 05, Aguacola. Lo Habana. 
E N A M I S T A D 8 7 
se venden divisiones de cristales y madera, puer-
tas viejas, madera v>ji, dos carpeta", uu taburete 
y ua fonógrafo con 4J piezas: de 7| á 10| y de 2 á 5 
darán rwóa. 410? 8-12 
3260 26-29 M 
DE IÜEBLES Y FREIAS. 
S E V E N D E 
nna barna vidriera como de baratillo, y estantes de 
vidrios. Uu hermoto canastillero y un elegante bi-
llar. Empedrado SOeecritorio n. 38, de 1 á, 4 
Una hermosa accesoria 
compuesta de dos hibitaoiones, fiece agua é ino-
doro. Impondrán Obispo n, 56, altos. 
43!3 8-13 
S E A L Q U I L A 
L a casa Prado 109, al lado en ol 111 está la lla-
ve, I; fjrmaráu Monte 2 5. 
428S 8-]l 
&B A L Q U I L A N 
ios magníficos al oa de Neptuno 4, acabados do 
construir; en la misma informarán de 12 á 4 
4476 8-11 
V E D A D O 
Se alquilan varias casitas, compuesta cada una 
de tres y cuatro cuartos, con su sala y demás como-
didades. Todas en la loma á una nuaira de la Lí-
nea. Impondrán calle 18 esq á 15. 
-1263 8-11 
P a r a e s c r i t o r i o 
se alquilan dos hermosas hibltscioncs. Impondrán 
AmaignraP3 42̂ 1 8-11 
o 1076 415 
muy barata ina mesa de billar, con su taquera y 
tacos Dan raión Cristo 23. IS-'S 4 14 
S B V E N D E 
en médico precio, nn enrejado de buena madera 
prorio para Caja, en muy buen estado. Puede ver-
se ó informarán en Amargura 77y 79. 
i i l U , S U i R l Z 4 5 
A vestir tarato 
F L Ü S E 3 de casimir á 2, 4 y $8. 
SACO ] y medios flaeos á 1,2 y $4. 
M A N T A S de burato ¿ 3 , 8, 50 y $60. 
PAGUELOS de seda á como quieran. 
VESTIDOS y sayas para señoras, becbos 
y en corto, casi regalados. 
Y toda clase de ropa á precios de ganga. 
Surtido peoeral de prendas y muebles 
nuevos y usados. 
41f4 alt 13-3 J l 
V B N D O 
Dos m u í a para secar 400 botallas y uua prensa 
do copiar cartas superior. Am» gira 01, dfrá razón 
el portero. 4324 4-12 
y Gra jeas da G i b e r t 
&r£0C?C¡3El SIFilfTiC&S 
m m % M LA SAR6RE 
| ProducloB verdaderos fácilmente toleradotj 
por el e s l émogo y ¡03 Intestiiioa. 
etíjtntt Itl Firme» dtl 
C Q I S E R T y íe S O U T I S H Y , firiuMlM. 
Prescritos por los primeros méilicos. 
BEHCONFÍSCK OK LAS IMITACIONK» 
\n«imi5»«. M«iiionii-l,*»rTt-r«. Pi»» 
!CUIDAD0,SEN0RA! 
. V d . empieza á ongroaar, y e n g r o s a r 
envejecer .Tome pues, todas l a s ma.hana.é 
en a y u n a s dos g r a j e a s de THVROVDINÁ 
j l Q g y y y su ta l le se c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á é ser lo .—El frasco de so grajeas io'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Cháteaudun. 
EEDICAMERTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLÜTO. 
—Téngase cuidado de exigir: Thyroidlna Bouíy .—• 
Depósito en X.a .Habana : Casa JOSÉ S A R R A . 
No se confunda e l 
Herinancs 
(Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62, Faum-Poissonniérc, PARIS 
J A R A B E 
C A T A R R O S 
m 
Empleado con mucho éxito en los Niños. 
C L I N V GOMAR, PARIS — Y BH TODAS LAS FARMACIAS 656 
C u b a n ú m . 6 2 
Apartamento* de dos cuirtos con pieos de mo-
saicos, rocina, fregadero de mármol é Inodoro de 
loza y cfiolnas. Frente al Nonb Anrerican Trust, 
Dirigirse al portero. 4330 23-10 J l 
S B A L Q U I L A 
la caía Prado número 7'., propia para una f .milla 
do gusto, L i llave en Behn. Informes en Lagunas 
2, altos. 4218 8-8 
M í l ' ü t r a d n r í ' S Armatostes, cantinas, neyeras y 
ii.tu>. u (lUUi t¡3 mj f gén smerkano con varios 
hornos y 8 bocas en la tapa y variedad de objetos 
proji s para fondas y cafás —Muchas camas y ca-
mlfas de va»las formas, muchos escaparstfs, teca-
a<,res, jarreros, aparadores, carpetas, espejosy to-
da clase de muebles — G ; an suit'do en ropa v pren-
dí s—Compro toda clase de objetos,—«La A'mone-
di » P.-Bdo n. 103. 4351 4- 3 
G a n g a y o c a s i ó n 
Se venío un ju^go oe cuarto nuevo 6 piei"8 suel-
tr.R, lo monos nn 25 pg m á s barr to que todos; to-
davía ea á en blanco, ge pue'e Aer ca Sol ^2. c.\r-
p*ntcría. 43i2 13-12 J l 
BU E N NEGOCIO.—Se arrienda ó vende la finca San Miguel, término municipal de Mancas, pró-
ximo á Candelaria, de 17| caballerías, libre de to-
do gravamen. Cor tiene un gran palmar y recorro la 
finca ua rio fértil: estí cercada de piedra y tioco 
mucha caña. Itforman Muralla 97. 
41̂ 3 13-7 J l 
Por ausentarse al extranjero, se a'quila el erpa-cioso y ventilado alto Amistad i3 A, con sia-
gnán y caballerisas; y en el mismo se vende un jue-
go de sala sabiod macizo Reyna llegente, un juego 
de cuarto nogal de Españs; Lámparas de 5, 3 y 2 
luces, na piano y otras varias cosas. 
41S2 8 7 
S E V E N D E 
un excelente pi-mino francés de poro uso. Se da 
en mucha vi'oporción, Concordia 89, bajes. 
4314 4 13 
¿Ya 7. á ter alpj presentÉ? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desdo $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
« 10:0 1 J l 
S B A L Q U I L A N 
para teda clase de establecimiento loa bajos de la 
casa Obrapia número 81, esquina á Vi'legas, acá 
bada de fabricar. Informes Prado 
12 á 2. 4044 
de 7 á 9 > de 
26-1 J l 
Zulueta número 26* 
S n e s t a e s p a c i o a a y v e n t i l a d a c&' 
« a « 9 a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a e i o n o » 
con b a l c ó n á l a ca l lo , o t r a s i n t e r i o -
r e s y n n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó -
tano, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I r : -o r m a x á e l portero á t o d a » h o r a s . 
C 997 1 J l 
B U E N N E G O C I O . 
Se arrienda en la Catalina ce Güines la finca 
nombrada «Tierra Baja», al lado del pueblo, com-
puesta de 7 caballerías, sembrada, 2 de ellas de ca-
ña de primera con dos manos de limpia: está cer-
cada, tiene una caca de vivienda de tabla y trja 
acabada de construir eon 4 cuartos, hala, cocina, 
despensa, colgad zo y comedor, pozo, 4C0 cepas de 
plátanos, baño, árboles, le crazi el rio y además 
existen animales & piso Informan Prado n. 98 de 
7 á 9 y de 12 á 3. 4043 25-1 J l 
Belascoain 22. Desocupados estos hermosos altos, propios para grandes colegios ó numerosas fa-
milias, compuestos de gran sala, saleta, recibidor, 
6 habitaciones, despensa, gran cocina con horno, 
comedor y caballeriza y demás comodidades. Mide 
el frente de la casa 15 metros, fin el 20 fondo del 
patio ir formarán. i 799 86-20 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y exce entes altos Teniente Rey 9.7, 
con lámnaras, mamparas y toda clase de comedi-
dadea. Teniente Key 25. 3801 26-20 Jn 
a 
VHINCO—Bodegas, cafés, fondas, kiosos. toda clase de establecimientos, dos casas de IfxlÜ 
eu la calzada de J , del Monte, eu 2,500 pê os las 
dos; las tengo desde 1,000 huta el prooio que se 
quieran en todos loa barrios, aclares irrandea y chi-
cos. De 8 á 9, café La Pl«ta; de 3 i i Mercaderes 
»* 20.—Vloentí Garda. 4897 4,-17 
Piano Pleyel de concierto 
De octsién y en magnífico estado se vende uno, 
Obrapí* i 3, almacén de múaca. 
clfifel 15-11 Ji 
G r A N G r A . 
So vem'.e baratísimo un g 'an plano de Flojel do 
cola de grandes vocea y sin comején, un bocu pia-
nino de Bv-r'.arí ggi casi nuevo, un aparador v doa 
liras ue .Tistal liuas: t do en ganga, Tenerife 15. 
<2;._2 8-8 
A l o s d u e ñ o s de cafes y f o n d a s 
Se v n eu precio sumamente módico una cs'u-
f t s tío:'a inodorno, una nevera y una parrilla Vis-
ta liaof- fe En San Ignacio 16 Informan de 1 á 5 de 
la tardn • 4011 l'-29 Jn 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . P O E T E Z A , 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtid i de 'oda 
clase do efectos franceses para los mismos. P R E -
CIOS SIN C O M P E T E N C I 4 . Nota.-Se «bajan 
bolas de billar y se visten billares. 53, B E R N A Z A 
53, fábrica do billares. 8« compran bolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
Bo con y 
os saperiores h 15 cents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
I k j surtido constante de las rae-
lores fmasj buenos dulces, lunebs. 
reíimos, &c, 
P r a d o l i Q , 
O 957 56-56 Jn 
M A Q U I N A R I A . 
O . JD. J D U J O O F . 
E M P E D R A D O 31. 
M A Q U I N A R I A E N G r R N E R A L . 
; 6 i 7 J i 
G A N G A 
Se venda u-ia caldera superior de á 60 á 80 cbs. 
D nk yj, motores á gas. guinchos, tanques fraga-
tas y c&rros, atraves ños hierro chuchos v curvas. 
Hunos, tamjas, dinamos y accesorios, máqi iuas 
R der do aire «•alipníe, ap?Taf.os de Kasolina y MA-
qUIWAS . A i E S C R I B I R R i M I N G T O N de po.o 
UcO. Empedrado 30, escr tono n. Si de 1 á 4. 
o l O S alt 4 15 
S B V E N D E 
una máqu'na para tusar caballos, garantizando quo 
puei.c tusar 25 C'iballos y muías por día, puts es 
de muy ficil man jo. Para informes Marina 4 
4'29 al-9 .,7 (O 
Maquinaria barata 
¡ So venda una caldera y una máquina en muy 
i buen estado y propia para lo que desee aplicarse, 
l Paede yerse en San Miguel 117 á todas horas. 
I 'PIO ' • 26.8 Ji 
G . M a z u y e r y Cia3 P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
H d S A R A H B E R N H A R O T 
L O C I O N E S , AGUAS DE TOCADOR, J A B O N E S , 
PERFUMES PARA El. PAÑUELO : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla en L4 HAB&Nñ:S. G H A R A V A Y y Cla, 431, Obispo, 
Y EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
JHINGUNA r e s i s t e á l a 
y H E M O G L O B I N A C f t R A N U L A D A 
E V I T A R L A S I M I T A C I O N E S EXIGIR E L A P E L 
DESCHIENS y la firma, en LETRA ENC 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l T T I I N r O <f> l a . 
m m m 
8 Premioe Mayores 
B Diplomas do Honor 
TONICOS 
i O Medal las de Oro 
Q Medal las da jPiafsfi 
RECONSTITüYEflTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . QU t NXU R L I C A N DO L A S F U E R Z A S , DIGESTIOT 
Deoósitos en todas las pr/nc/oa/es Farmacias. 
de i a V O Z 
Catarros, B ronqu i t i s 
de loa Hmonea 
y de l a V E G I G A 
DeDosltarlo en LA HABA.PÍA. J Ó S E : S . A . K . K . A . . 
$ DIPLOMAS OE HONOR — 8 M E D A L L A S O E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
G U E S Q U I N , Farinacéülíco-Qiiiinjco 
P A R I S - 112, rué üu Chercne-Mm- PARIS. 
La J U V E N i A devuelve al pelo blanco ó A las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
al G l o ^ t L i d 
Elremedio i Jas E N F E R S ^ E O A O E S D E L r ' E & C ^ r B O 
más efícaz las T O S E S B E G I E i ^ T S S y A $ m a 
¡ pa ra curar ; f las B R O N Q U B T a S O R Ó f t S i O A S 
L . PAUTAU8ERGE, 9bit. R u é L a c u ó e , P A R I S t LAS PRIN 
" DsMonflar de las Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBE iOE " 
Ij3e ,©y^nta y B s t « r o o t í p i a á 9 l " D i a r i o d© l a M a r i n a " , Z a l u e t a y Neptvm^. 
